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ADVERTENCIA. 
•Qra: íT^fCE DO^Y FRANCISCO 
de Barreda , Capitular de la 
Universidad de Mareantes, Pilo-
to principal examinado de l a 
carrera de Indias , y Maestro 
primero por S. M . de las facul-
tades Mathematlcas, que en es-
te Real Colegio , y Seminaria 
de San Tclmo se enseñan , (tfc. 
T OS S E Ñ O R E S I ) . J U A N M A N U E L , j de V i v e r o , Ve in t e y qaatro del 
I lus t r i s imo C a b i l l o , y Regimiento de 
esta M . N . y L . C iudad de Sevi l la , 
D . M a r t i n A n t o n i o de Olazaval , D i r e c -
5 a tor 
t o r de la Rea l C o m p a ñ í a de S. Fernando 
de ella , S ind ico Personcro del Publ ico , y 
D o n Jorge Leyrens , Diputados del re-
fer ido Real Coleg io , por si , y en nom-
bre de la Universidad de Mareantes, 
que' se compone de los D u e ñ o s , Capi ta-
nes , Maestres , y Pi lo tos , que navegan 
la carrera de Indias , Admin i s t r ado ra 
perpetua por S. M . de esta Real obra 
Pia , descosos siempre de lograr los ma-
yores progresos en los 150. H u é r f a n o s , 
que en dicha Real obra Pia se crian para 
el servicio de S. M . en sus Reales A r -
madas , y Navios Marchantes de la car-
rera de las Indias 5 dispusieron en el 
nuevo plan de Estudios , que me man-
daron formar este a ñ o de 1778. para su 
mayor tomento , se estudiase como p r i n -
c ip io esencial , y fundamental de las fa-
cultades de su e r e c c i ó n , unos Elemen-
tos G e o m é t r i c o s , que en el modo mas 
fácil , y compendioso , produxese en 
c o r t o t i empo todo lo mas conducente, 
y necesario para conseguir los fines del 
Ins-
I n s t i t u t o de este Real Coleg io , q nal es 
son , el de sacar Pi lo tos hábi les , A r t i -
lleros , Contra-Maestres , y.^deniás gen-
te de M a r con abundancia : y paefirien-
do y o los de Euclidds , hice pr.esente á 
dichos Señores Diputados , para confir-
mar m i dictamen , l o que sobre estos 
Elementos se expone al frente de la tra-
ducion de la obra , que poco ha sa l ió a 
luz del Señor Roberto Simson , Profesor 
de Mathematicas en la Universidad de 
Glasgow : donde hablando de los E l e -
mentos de Eucliies , ci tando á Wol f ío 
en sus comentaciones de los principales 
cscriptores Mathema t i eos dice asi : Los 
Elementos d i EucUdes , son una obra tan 
excelente entre quantas nos han quedado da 
la antigüedad , que su conservación se debe 
Atribuir á un especial beneficio de la P r o -
videncia. Y mas adelante en las adver-
tencias sobre la t raducios se contiene l o 
« iguientc : EucUdes es para los Mathema-
ticos , lo que Hipócrates para los M é d i -
cos ; Principe de la f a c u l u d , Maestro^ 
mo-
modelo , y original de quantos le kan su-
cedido , sus obras , en especial la de los 
\El¿mentos siempre han sido apreciadas, es-
tudiadas , y traducidas en todas lenguas, 
pais.es , naciones , y siglos ; aun en el pre-
sente en que parece , que la nueva Geome-
t r i a de Descartes , la invención d& la A l -
gebra , y su aplicación a la Geometría, 
con otros descubrimientos importantes , que 
han ido suhcesibamenté enriqueciendo , y 
perfeccionando estas ciencias , haciendo casi 
mudar de semblante a la. misma geometría 
antigua , havian de diminuir el credit@ , y 
concep'.o de universal u t i l i d a d , que logra-
da esta obra , conserva aun entera su repu-
tación de la mas exacta , y acabada, en su 
linea ; y por consiguiente áe la mas p ro -
p ia para la anseíianza ; siendo forzoso con-
fesar qut en qualquiera ciencia , el estudio 
de los autores originales , y primitivos es 
el mas a proposito para cimentarse bien en 
ella , y t a l vez bien considerado , sino la 
única senda, d lo menos la mas breve , se-
gura , y recia para llegar d la perfección. 
Esto 
Esto que la experiencia acredita generaU 
mente tiene aun. mas lugar en La G¿ome~ 
t ñ a . E l orden , y rigoroso methodo Sin-
thetico de 'demonstrar , que sigue EucHdesy 
aunque a primera vista prol ixo , y espino-
so , es muy acomodado a la Índole , y 
modo de proceder del entendimiento huma-
no ^ y tiene las imponderables ventajas de 
rectificar el espíritu de los Jóvenes , acos-
tumbrados a discurrir con solidez , y es-
crupulosa exactitud , y fixar su atención 
con la seria , y continua meditación , que 
necesariamente pide la cadena de ideas , y 
proposiciones en que se funda ; de modoy 
que no solo los hace geómetras , sino que 
insensiblemente los va haiútuando a ser ex-
celentes Lógicos ; Requisito muí necesario^ 
asi para hacer progresos en las cienciasy 
singularmente en las exactas , como para 
manejarse acertadamente en todos los nego-
cios , y ocurrencias de la vida. 
Estas razones convencen tan to , que, 
parece no dexan l iber tad para elegir en 
la enseñanza de. la G e o m e t r í a otros cie-
rnen-
m e n t o s , n i o t r o m é t o d o , que los de 
Eucl ídes : y haviendo dado a luz para 
i n s t r u c c i ó n del Real Cuerpo de Caballe-
ros Guardias Marinas , D o n A n t o n i o 
Gabr ie l Fernandez , Maes t ro que fue de 
su Real Academia , e hi jo de este Se-
mina r io en el a ñ o pasado de 1735. un 
compendio de la G e o m e t r í a elementar, 
A r i t h m e t i c a inferior , y T r i g o n o m e t r í a 
•plana , y espherica , a que a ñ a d i ó en la 
segunda impres ión del a ñ o de 1742,. un 
t r a t ado de G e o m e t r í a Practica , ó del 
uso de los instrumentos mas comunes 
para trabajar en el papel , y terreno, 
c o n la e x p l i c a c i ó n de los colores mas 
propios para designar, y labar los pla-
nos , y perfiles de for t i f icación , & c . 
R e p r e s e n t é asimismo a los Seño re s D i -
putados , que se l l e n a r í a n todas sus 
ideas reimprimiendo los dos tratados de 
aquella obra respectivos a la G e o m e t r í a , 
-que son el pr imero y quar to . E n aquel 
se trata de la elementar , y en este de 
la practica , siguiendo el orden de d i -
chos 
chos Elementos , aunque sin hacer r igo-
roso comento de ellos ( como él mismo 
previene ) sino solo explicando con bre-
vedad aquellas Proposiciones mas univer-
sales-para la inteligencia de las facul ta-
des N á u t i c a s . D e manera , que como 
d ixo en la a p r o b a c i ó n que d io a esta 
obra m i venerado Maestro D o n Juan 
S á n c h e z Reciente. Esc ojio como en Jar-
dín ameno lo mas principal , y fundamen-
t a l de la Geometña ^ y lo explico con. 
tanta suavidad , y concisión , que manifes-
tó con evidencia le eran muy familiares 
estas facultades ; y sobre todo , á m i me 
parece el mejor compendio de Geome-
t r í a , y el mas opor tuno para la mas 
breve i n s t r u c c i ó n de los Seminaristas. 
Los demás tratados que expone el A u -
t o r como son el de la A r i t h m e t i c a infe-
r io r , y T r i g o n o m e t r í a Plana , y Es fé -
rica , sin embargo que los manifiesta 
con sobrada claridad y conc i s ión como 
los expresados , soy de parecer se o m i -
t an en la i m p r e s i ó n , mediante que esta 
obra 
obra pía , se halla en el día surtida de 
ellos para el mismo efecto , y la mas 
puntua l enseñanza de sus Colegiales. 
Los Señores Diputados c o n f o r m á n -
dose con este dictamen : Acorda ron de 
conformidad se reimprimiesen los dos 
compendios de G e o m e t r í a Elementar , 
y Practica , que quedan mencionados, 
para la c o n s e c u c i ó n de los fines a que 
se dir i ja la i n s t r u c c i ó n , y aprovecha-
miento ae los referidos Colegiales Semi-
naristas ofe este Real de San Te lmo en 
Sevilla a 19. de Noviembre de 1778. 
T R A -
^ ^ -^ - ^ & & & Sis 
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I ) E L A 
E L E M E N T A R . 
E O M E T R I A , segun sw e thy-
•^)')' ^ÜSun fóf! molos^ia , es lo mismo , que me-
^•»1 i ^ _ l(<t dida de la Tier ra ; pero en la ge-
neral aceptación se entiende por 
^.^.i'ür-^-.-í^ (/,-••-.. Cieometna la nobilísima Ciencia, • •t V\<* . , . , • n j que tiene por objeto la cantidad 
continua : esto es , todo lo mensurable, en quan-
to mensurable : como son lineas , superficies, y 
solidos, sin atender a la materia , ni á sus qua-
iidades. Div ídese esta en Especulativa , y Prac-
tica : aquella manifiesta solamente la verdad de 
las proposiciones ; y esta da reglas , con que d i -
rige las operaciones con acierto, 
K o 
N o es mí intento en este Tratado hacer un 
rigoroso comento de los Elementos de Euclides; 
si solo explicar con brevedad aquellas proposicio-
nes mas universales para la inteligencia de las 
facultades, que S. Mag. ( q u e Dios guarde) 
tiene ordenado se enseñe á los Caballeros Rea-
les Guardias Marinas en esta Eeal Academia^ 
mas sin perturbar el orden de dichas proposi-
ciones , por no quitar la inteligencia de las c i -
tas en los demás Autores. Siguense á este pr i -
mer Tratado de la Geometr ía , los de la 
Ar«íhmetica infer ior , y Trigonometr ía demons-
trada , que son la base , y fundamento de d i -
chas facultades. Empero antes de pasar á la 
Obra , es conveniente declarar algunos t é rmi -
nos , que son frequentes en la Geometria , y 
demás facultades Mathematicas , como son: 
Deñniciünes , Postulados . Axiomas , Scc, 
JDeJÍniciones son las explicaciones de los 
nombres , y términos , que se hallan en las 
proposiciones , como es : Linea es una. longi" 
tud sin latitud. 
Postulados , ó peticiones , son ciertas prao* 
ticas, que por ser tan claras, y evidentes, no 
necesitan de demonstracion , ni se le deben ne-
gar , como es : Jüe un punto a otro t irar una, 
linea recia. 
¿4x10" 
¿áxiomas ^ ó comunes sentencias, son unas, 
verdades tan evidentes, que ninguna persona 
las puede negar, sin desmentir la razón natu-
ral , como es : 331 todo es mayor que su parte. 
Froposidon es nombre general , y significa 
aqui cualquiera cosa , que es propuesta para de-
monstrarla por sus principios : d iv ídese en Theo-» 
rema , y Problema. 
Tkeorema. es una proposición especulativa, 
que dice alguma própr iedad ó pasión de el sujeto, 
como es : D o s lados de un triangulo son mayo-
res , que el tercero. 
JProhlema es una proposición praííHca , que 
enseña el modo de hacer alguna cosa , demons-
trándola por sus principios , como es ; Ha l lar el 
eeutro de un círculo dado. 
Lemma es una proposición , que sirve para 
la demonstracion de un Theorema , ó resolución 
de un Problema. y 
Corolario es una eonsequencia de lo demons-
trado en alguna proposición. 
Scholio es una anotación , que se añade ai 
fin de algutaa proposición , para mayor explica-
ción suya , o para mayor extensión 
de lo que en ella se 
enseña. 
E X P L Í C J Í C I O J O B L A S C I T A S 3 Í A S 
frequcntes , que se /tallan, en esta. 
Ohra. 
I la cita fuere señalada con esta figura ( p. 4 ) 
I quiere decir : proposición quarta de el mis-
mo l i b r o , en que se hallare; y si fuere esta, 
( p . 7 . 1 .5 . ) quiere decir : proposición séptima 
¿ e el l ibro quinto, Quando se encontrare esta, 
( def. 4. 1. 5 . ) quiere decir : definición quarta de 
ei l ibro quinto- Si fuere esta , ( ax. 3. ) d i r á : 
axioma tercero; y si la siguiente ( post, 1.) pos» 
tillado primero : y asi de las demás , 
N O T A . 
1$ los t í t u l o s de las proposiciones , ex-
pone el A u t o r A' explica&ion de lo que a de. 
demonstrar con figuras determinadas , signa" 
dos sus términos con letras , lo qual nttnqtia 
no impide la inteligencia, puede ta l vez- ser" 
•vir de algún embarazo para su total compre-
lisne ion , y para evitarlo se kavh cargo el estu-
dioso de sugetav el titulo de la proposición h la 
memoria , tomándolo generalmente sift hacer 
mencioti de las letras , dexando estas para 
quando se refiera a la explicación de cada uno 
en particular, W ' 
Pag. t H 
LIBRO PRIMERO. 
D E L O S E L E M E N T O S G E O M E T R I C O S 
de EUCLIJDES. 
DeJitiicioneSé 
i . " ^ U N T O es , él que nó tiene partes. 
3. Linea es tina longitud sin lati tud» D i v í d e s e éti 
Recfta , y Curva» 
3. Los extremos dé la linea Son puntos. 
4. Linea recfla es la que igüalménte ésta e n t r é 
sus extremos , ó la ménor entre dos puntos. 
5. Superficie es, la que tiene solamente longitud, 
y la t i tud , D iv idé se en Plana , y Curva. 
6. Los extremos d é la superficie son lineas. 
7. Superficie plana és , la qüe esta igualménté élv» 
tre sus lineas , ó á quien se ajusta una Hneá 
re<5la por todas p a r t é s . 
8. Angulo plano es, la inclinación de dos íinéáSi 
que concurren en ün pun to , y no componéis 
una linea. E l Angulo sé divide en Redilineo* 
Curv i l ineo , y M i x t i l i n c o . 
9. Angulo Rcdliiineo es, él qué és ta eontenido 
de dos lineas tedias; como el Angulo A*(fig i . ) 
A A d -
A d v i é r t a s e , que quand© el Angulo se 
nombra con tres letras , se entiende ser el An-» 
/ guio el de la letra de enmedio. 
I»a medida de el Angulo Reclilineo es el arco de 
circulo descripto de el punto , en que concur-
ren las lineas , que le forman ( llamado punto 
angular) y comprehendido entre ellas , como 
si del punto A , ( fig. i . ) con qualquier ín te r -
ra lo se describe el arco B C . será este su medi-
da. De que se infiere , que los Angulos en A , 
y en E. serán ¡guales , si sus medidas, o arcos 
B C . D F . descriptos con un mismo intervalo, 
son ¡guales. 
l o . Angulo Recio , es qualquiera de los que for-
ma una linea con otra , quando de tal suerte 
concurre con ella , que a entrambas partes for-
ma los Angulos iguales , y esta linea se llama 
perpendicular. Si la linea B A . cae sobre la CE . 
sin inclinarse á una , ni a otra parte ( fig. 2. ) 
formando los Angulos B A C . B A E . iguales, 
en este caso cada uno de dichos Angulos se Ha-
rpa Radio , y la A B . perpendicular á la C E . 
l 1. Angulo Obtuso es el mayor , que un Re¿lo . 
J i . Angulo Agudo el que es menor que redlo. 
JE tic acia 11. Quando la linea F A , cae sobre C B , 
hac iéndolos Angulos F A C . F A E . desiguales, 
el Angulo F A C . por ser mayor que el recto 
B A C , 
B A C . se llama Obtuso, y el Angu lo F A . E . 
menor que el Recito B A E . se dice A g u d o . 
13. Termino es el extremo de una cantidad , de 
que hai tres especies : es á saber , el pun to , 
que io es de la linea , esta de la superficie , y 
la superficie de el cuerpo. 
a 4. Figura es , la que esta cerrada dé uno , o de 
muchos t é rminos . A d v i é r t a s e , que ha de es-
tar cerrada por todas partes , por lo que el 
Angulo no es figura. 
j _§. Circulo es una figura plana terminada de una 
sola linea , llamada circunferencia , distante 
igualmente por todas partes de un punto , que 
tiene en medio, llamado centro , de el qual t o -
das las lineas , que se tiran á la circunferencia, 
son iguales. 
16- D i á m e t r o del circulo es qualquiera linea rec-
ta , que pasando por el centro , se terminan 
sus extremos en la circunferencia , y divide el 
circulo en dos partes iguales. 
fe 7. Semicírculo , ó medio circulo , es una figura 
terminada por el d i á m e t r o , y la mitad de la 
circunferencia. 
E x p l i c a c i ó n , E l espacio , ó cantidad cerrada dea-
t r o de la linea B C D E . (fig..2.) Es circulo ^ y 
dicha linea , que le cierra , se Ihma circunfe-
rencia : el punto A . es el centro , y todas las 
. A oa.o: A a fec-»-
4 
re^as , que de él salen , y se terminan en la 
circunferencia , como A B . A F . &c . se llaman 
radios, ó S e m i d i á m e t r o s , y la recfla C A E . 
que pasando por el centro A . se terminan sus 
extremos en la circunferencia , se llama diáme-
t ro . Finalmente, el espacio comprehendido de 
el d iámet ro C E . y la mitad de la circunferen-
cia C B E . es semic í rculo , y el espacio C A B . 
quadrante , ó qüarta parte de circulo. 
18, Figura Eeélil inea es aquella , que esta com-
prehendida de lineas reétas. Si lás lineas , que 
la cierran son tres , se llama Tri lá tera , y por 
contener tres Angulos, se llama también Trian-
gulo. Si tiene quatro lados , ó lineas , se dice 
Quadrilatera , y si mas de quatro , Mul t i l á t e -
ra , 6 Polygono. 
19, Triangulo Equ i l á t e ro es, él que tiene los tres 
lados iguales , como A . ( fig. 3.) 
20, Isoceles es, el que tiene solamente los dos 
lados iguales , como B . 
31 . Escaleno es, el que tiene los tres lados desi-
guales , como C* 
Triangulo Rectángulo es, el que tiene un 
Angulo reélo , como B 
123. Obtusangulo , ú Ambligonio es * el que t ie-
ne un Angulo Obtuso , como C. 
24. Acutangulo , ú Oxigonio es el que tiene sus 
tres ángulos Agudos, como A , ^5« 
5-: 
íig» Lineas Paralelas son, las que distan igualmen-
te por todas partes, y prolongadas en infini to, 
no concurren jamas , como A B , C D . ( fig. 4. ) 
La distancia igual de las Paralelas se mide por 
los perpendículos A C . B D , 
a6. Para le logra mmo es una figura quadrilatera,. 
cuyos lados opuestos son Paralelos, como A . 
B . C. I X ( fig. 5 . ) L l imase Seclangulo , el qu« 
tiene sus quatro ángulos redi os , y Obliquan-
gu lo , el que tiene los quatro ángulos obliquos, 
ó no re<5tbs, 
37 . Quadrado es el Pe»51 ángu lo , que consta de 
lados iguales, como A . ( fig. 5, ) 
©8, Quadrilongo es el Ke<5ljngulQ, que tiene los 
lados opuestos iguales, como B . 
2-p. Eombo es un Obliquangulo , que tiene sus 
quatro lados iguales , como C 
30. Homboyde es un Obliquangulo , que sus la-
dos opuestos son iguales, como 1). 
31, Trapezio es qualquiera Quadri ia tero, que 
. no es Paralelogrammo , como E . 
Paletones, 
1. I p í d e s e , que se pueda t i rar una linca reéla 
IL de un punto a otro. 
S. Que se pueda prolongar una linea reéla a dis-
creción. De 
6 
g. De qualquier centro, con qüalqulera distan* 
cia describir un circulo, 
Axiomas. 
í . HT A S cosas, que son iguales á una mismaj 
son iguales entre si. 
Si á cosas iguales se añaden iguales, los todos 
serán iguales. 
3. Si de cosas iguales se quitan iguales , los resi" 
dúos serán iguales. 
4. Si á cosas desiguales se añaden iguales , los to* 
dos serán desiguales. 
5. Si de cosas desiguales se quitan iguales, los 
residuos serán desiguales. 
6. Las cosas , que son duplas , triplas , & c , de 
una misma , son iguales entre si, 
7 . Las cosas , que son mitades , tercias, & c . d@ 
«na misma , son iguales entre si. 
B. Las cosas de una misma especie , y forma^ 
que puestas una sobre otra , se ajustan , son» 
iguales entre s i , 
p . E l todo es mayor que su parte , é igual á t o -
das sus partes juntas. 
10. Todos los ángulos recios son iguales entre si, ' 
1 1 . Los perpendiculos A C . B B . cortan partes 
iguales A B . C D . ( fig. 4 . ) de las paralelas ; 
por-
7 
por que las paralelas A B C D , se engendran de 
el movimiento de la perpendicular A C sobre 
ia C D y tanto corre el punto C como el A . 
por lo qual quando C, llegare a D . A . llega-
ra a B . 
12. Dos lineas recias no encierran espacio. 
13. Dos lineas reflas no tienen un segmento co-
m ú n . 
P R O P O S I C I O N I . P R O B L E M A . 
Soif f una Ttccha dada- , y terminada: ( A B . ) des-
evibir un Triangulo E q u i l á t e r o . {fig, 6.) 
kE el punto B . con el intervalo B A . descri-
cribase ( poft. 3. ) el circulo A C D . y con 
el mismo intervalo , y centro A . hágase el circu-
l o B C E . que cortara á el primero en C. t í rense 
( post. 1.) las rectas A C . B C . D i g o , que el 
triangulo A C B . es Equ i l a tero0 
J D y n s t r a c t j n . Eas re6las B A . B C . por ra-
dios de el circulo A C D . san ( def. 1 5. ) iguales : 
asimismo A B . A C . son iguales , por radios de el 
circulo B C E . luego A C . y B C . que son iguales á 
la A B , lo son entre si (ax. 1.) V el triangulo 
A C B . ( def. 19. ) es E q u i l á t e r o . Que es , & c . 
P R O -
^ P R O P O S I C I O N I I . P R Ó B L E M A . 
X)e un punto dado ( B . ) t irar una recta igual a. 
Qtra \ A. , } dada. {fig. 7.) 
TOrnese con el compás la reda dada A , y ha-ciendo centro en el punto B,hágase (post. 3.) 
Un circulo D E F . y tirando a qualquier punto de 
su circunferencia la linea B D . sera esta (def, \ 5.) 
igual á la dada A , 
P R O P O S I C I O N I H , P R O B L E M A , 
JDa.ias dos rec&as desiguales ( A , y B C ) cortar 
de la mayor ( BC. ) una parte igual h la me-
nor. ( A . ) {yig, 7 . ) 
DE un extremo B . de la mayor , con el inter-valo de la menor A , describase el circula 
£ ) E F . que corta a la B C , en E , y sera la B E , 
( def. 15.) igual a la dada ( A , ) 
PRO* 
P R O P O S I C I O N I V . T H E O R E M A . 
S i dos triangt6ros ( B A C , E D F . ) tienen dos l a -
dos ( B A . A C . ) de el uno iguales a dos lados 
( E D . D F . ) de el otro , cada uno a l suyo , y 
los ángulos { A . y D . ) eomprekendidos entre 
estos lados , fueren iguales , tendrán tamhien 
iguales hases , ( B C . E F . ) y los triángulos 
serán totalmente iguales, ( fíg. 8. ) 
^/;;c«^í7,¿7c/<?«.Imaginese el triangulo E D F 
sobre el triangulo B A C . de suerte, que 
| Í punto P . caiga sobre A . y porque los angu1-
los D , y A , son iguales , los lados E D . D F , 
caen sobre B A . y A C . y porque dichos lados 
son iguales cada uno al suyo ( por supos. ) los 
puntos E . F . se ajustan con los puntos B . y C, 
y la base E F . con la B C . luego ( ax. 8. ) son 
iguales , y asimismo los tr iángulos , y el ángu-
lo E. es igual al ángulo B . como también F . á 
Que es lo que se havia de demonstrar. 
P R O P O S I C I O N V . T H E O R E M A . 
3En el triangulo Isoceles ( B A C ) los ángulos ( B . 
y C.) sobre la base (BC.) son iguales. (Jíg. 9.) 
GOnsiderese el ángulo A , dividido por mi tad con la recia A D . J9e 
f o 
D enton s tracto ti. Los triángulos B A D . D A C . 
tienen los lados B A . A C . iguales (por sup. ) y 
A D - común, y los ángulos comprehendidos B A D . 
D A C . también ( por sup ) iguales : luego ( p . 4. ) 
dichos triángulos son totalmente iguales ; luego 
los Angulos B . y C. que se oponen al lado común 
A D . son iguales. Que es, & c . 
Corolarios, 
kE aquí se sigue, que el triangulo Equí la-
f tero es equiángulo . 
E n el triangulo Isoceles la retfta , que parte 
igualmente el ángulo ver t ica l , parte igualmen-
te la base, y es perpendicular á ella : porque 
üiendo los tr iángulos B A D . D A C . totalmente 
iguales, s e r á B D . igual á D C . y los ángulos 
en D . ( def. 10.) redlos, 
P R O P O S I C I O N Y I . T H E O R E M A , 
S I dos ángulos ( B . y A C B . ) de un triangula 
( B A C . ) son iguales , stis lados opuestos 
( B A . A C . ) serán iguales {fig* I o. ) 
I esto no es asi , uno de ellos sera mayor que 
el otro. Ssa, pues , B A . mayor que A C , 
cor-
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córtese de B A . ( p . 3. ) B D . igual a A C . y t í rese 
la redla D C . 
Demonstración. Los triángulos D B C . y A C B . 
tienen los lados D B . B C . iguales a los lados A C , 
C B . y el ángulo B . igual al ángulo A C B . luego 
dichos tr iángulos ( p, 4 . ) serán iguales. La parte 
al todo ( ax. 9. ) no puede ser : luego un lado no 
puede ser mayor , que el otro , y por consiguien* 
te son iguales. 
Corolario. 
E lo dicho sq infiere , que el triangula 
equiángulo es equi lá tero . 
P R O P O S I C I O N Y I 1 I . T H E O E E M A . 
S i dos triangulas tienen los tres lados de el zena 
iguales a Ips tres lados de el otro , Serun i 0* 
talmente iguales, ( f íg . 1 1 • ) 
SEan los t r i ángu los B A C , B D C . que tengan el lado A B . igual 3 D B . y A C . á D C . y la 
base B C . común : ( que es lo mismo , que tener-
las iguales ) D i g o , que los ángulos B A C . B D C ; 
serán iguales , y asimismo los t r i ángu los . T í rese 
la re¿la A D . 
m 
Uemonstrcicton. Ert el triangulo Isoceles 
A B D . ios ángulos B A I ) , B D A . sobre la base 
A I > . ( p . 5 . ) son iguales: y por la misma , en 
el triangulo isoceles AC.D. los ángulos C A I > . 
C D A . son iguales : luego ( ax. a. ) el total en 
A . es i g m l a el total en D . y ( p . 4.) los t r ián-
gulos B A C . B D C . son totalmente iguales. Que 
P R O P O S I C I O N I X . P R O B L E M A . 
Uí-jid.'r angula rectil íneo ( B A C . ) en dos 
• partes iguales, l a . ) 
E el punto A . como centro , describase el 
arco B C . y de los puntos B . y C. con 
qualquiera distancia dos arcos , que se cruzen en 
I > . t í rese b redla A D . Digo , que esta divide el 
ángulo dado en dos iguales. Tírense las redas 
B D . C D . 
jy¿mQnstracion. E n los t r iángulos B A D . 
C A O los lados A B . A C . y B D . C D . son ( por 
const, ) iguales , y el lado A D , común : luego 
( p . 8 . ) los ángulos B A D . C A D . que se opo-
« e a I iguales lados, son iguales. Que es, & c . 
P R O -
» 3 
P R O P O S I C I O N X . P R O B L E M A , 
Dividir' una recBa dada terminada. ( A B , ) en dos 
partes iguales, {fig* 13«) 
^Ormese sobre la A B . ( p . 1.) el triangulo 
equ i lá te ro A C B . y ( p . 9 . ) d iv ídase por 
medio el ángulo A C B . con la reda CJD. D i g o , 
que esta divide la A B . en dos partes iguales en 
el punto D» 
ÍDetñónstr ación. En los t r iángulos A CJD, 
B C D . los lados A C . B C . son iguales, C13. co-
m ú n , y los ángulos en C. iguales (po rcons t . ) 
luego (p. 4 . ) A D . es igual a I ) B . Que es , & c . 
P S O P O S Í C I O N X I . P R O B L E M A . 
Sohre una linea recíct dada , ( A B . ) y a uu 
punto en ella dado , ( D . ) levantar una per-
pendicular, { f íg . 13-) 
COrtense las partes iguales D A . D B . y sobre la A B . fórmese ( p. 1. ) el triangulo equi-
lá te ro A C B . y tirese la linea C D . Digo,, que esta 
es perpendicular á la A B . 
Demonstracion. E n los t r iángulos A D - C . 
B D C . el lado C D . es conmn , ios hdos A D . D B . 
C por-
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( por const. ) iguales , y las bases A C . C B . asi-
mismo iguales : luego ( p . 8. ) el ángulo A D C , 
es igual al ángulo B D C . y ( def. i o . ) la linea 
C D . es perpendicular a A B . Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X I I . P R O B L E M A . 
Sohre unA recta ciada ( A B . ) ÍÍO terminada , f 
de u>t punto fuera de ella dado (Gv) tiráis 
una perpendicular, (fig. 14.) 
el punto C. como centro , descríbase 
(post. 3 . ) un c i rculo , que corte a la A B . 
en dos partes A . y B . y d iv ídase A B . por medio 
( p. 10. ) en el punto D . t í rese la C D , Digo, que 
esta es la perpendicular , que se pide. Tírense 
(post . 1. ) las re í las C A . C B . D e m u é s t r a s e co-
tuo lo antecedente. 
P R O P O S I C I O N X I I I . T H E O R E M A . 
S i una recta. ( B A . ) cae sohve otra ( D C . ) hactt 
dos ángulos rectos , 0 iguales h dos recBost 
Binonstvacion. Si la A B . es perpendicular 
á D C . los ángulos D A B . B A C . (def. 10.) 
se-
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serán r e í l o s ; mas si no fuere perpeMcllciilar, co-
mo A E . el ángu lo obtuso D A E . tanto excede al 
r e é l o D A B . quanto el agudo E A C . es menor, 
que el re¿lo 15AC. Luego D A E . E A C . son igua. 
les á los dos rodos D A B . 15AC. Que es , & c . 
Corolario. Figi 1 6 . 
DE aqui se sigue, que todos los ángulos, que se pueden formar en un punto son iguales 
á quatro redlos : porque los ángulos D E A . D E B . 
( p . i 3. ) son iguales á dos re¿los : y por la mis-
ma los angxilos C E A . C E B . son iguales á dos 
r e ñ o s : luego todos componen quatro recios, 
P R O P O S I C I O N X I V . T I I E O R E M A . 
S í dos rec ías ( D A . C A . ) cancm'ren en un pun-
to ( A . ) de otra rectj. ( B A . ) /tacieado ios án-
gulos ( D A B . B A C . ) ig'ictles lt dos recias, 
¿as dos comporidrati ana misma recta ( D C . ) 
ifig- I S O 
\IEínonstvaclot?. Si se niega , que hacen 
una reda , sealo D A E . Luego los án-
gulos D A B . B A E . ( p . 13- ) son iguales I 
dos redos ; lo que ( n x . 9 . ) no puede ser: 
por-
i 6 
porque ( por sup. ) lo son D A E . B A C . Lue-
g o , ¿kc, 
\ P R O P O S I C I O N X V . T H E O R E M A . 
St Jos r e t í a s ( A B . C D . ) se cortan en ( E . ) há» 
rcin los ángulos verticales ( D E A é C E B . ) 
iguales. {Jig. i Ó. ) 
yEmoitstracion, Los angwlos D E A . A E C . 
son ( p. 13.) iguales á dos re¿los , como 
también los ángulos A E C . C E B . L u cgo quitan-
do de emtrambas partes el ángulo común A E C . 
quedaran (ax . 3 . ) los ángulos verticales D E A * 
C E B . iguales entre si. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X V I . T H E O R E M A . 
3Zn qtialqtder triangulo ( A B C . ) prolongado «« 
lado , el a7igulo externo ( A C D . ) es mayúr^ 
que qualquiera de los internos opuestos 
( C B A . Ó C A B . ) 0 % . 17.) 
Jvidase el lado A C . en dos partes ígualeá 
( p. 1 o. ) en el punto E . tirese la reéla i n -
determinada B SP. y tómese JEF. igual (p . 3-) * 
B E . tirese la ráfta F C . 
D e -
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Demonstración. En los t r iángulos A E B , 
C E F . los lados A E . E B . de el uno son iguales á 
los lados C E . E F . de el otro ( por coilst. • y el 
ángulo A E B 4 ( p . \ 5* ) igual al siigulo CEF* lue-
go ( p . 4. ) el ángulo A . es igual al ángulo E C F . 
que se oponen á iguales lados B E . EF* pero el 
ángulo externo A C D . ( a x . p . ) es mayor que el 
ángulo ECF. luego también es mayor ^ que su 
igual en A . 
De el mismo modo se demuestra ^ que el ángu-
lo externo A C D . es mayor que el interno opues-
to A B C . haciendo la construcción sobre el lado 
B C . 
P S O P O S Í C l O N X V I Í . T I Í E O R E M A . 
Qtíaíesquiera dos ángulos de uií triangulo son 
menores que dos recios* 
* S conseqüencia de la p. 32. y nó se há me-
y nester' antes de ella. 
PRO-= 
PROPOSICION X V I I I . y X I X . T H E O R E M A S . 
JSf/ í /uj/íjulef triangulo ( A B C . ) a l inayov lado 
( A C . ) se opone, el maror ángulo , ( A B C . ) y 
a l contrario, ( fig. I 8, ) 
18. á lOrtese de el mayor lado A C . ( p. 3.) 
^ j A D . igual al lado A B . y t írese la rec-
ta B D . 
Demonstracion. E l ángulo C. ( p . 16,) es menor 
que A D B . 6 que ( p . 5. ) su igual A B D . Lue-
go el ángulo C. es mucho menor que ABCw 
que es , & c , 
19. La conversa es evidente. Porque, si al ma-
yor ángulo se opusiera menor lado ; al contra-
rio , al menor lado se opusiera mayor ángulo, 
qne es contra la antecedente. 
Corolario. 
SI G U E S E de lo demonstrado, qne en el trian-gulo Escaleno todos los ángulos son desi-
guales. 
* £ % t c r «¿^écr 
PRO-
l 9 
P R O P O S I C I O N X X . T H E O E E M A . 
JEu qttalqttier triangulo ( B A C . ) dos de sus l a -
dos ( B A . A C . ) juntos sott mayores que el 
tercero ( B C . ) {fig* p . ) 
^lvidase el ángulo A . ( p* 9. ) en dos iguales 
con la recita A D . 
JDemonstracion. En el triangulo B A L ) , el án-
gulo C D A . externo (p. i 6.) es mayor que , D A B . 
ó que su igual .DAC. Luego ( p . 1 9.) A C . es ma-
yor , que D C . De el mismo modo se demuestra, 
que B A . es mayor que B D . Luego los lados B A . 
A C . juntos son mayores que B C . Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X X I I . P R O B L E M A . 
Formcir un triangulo de tres rectas iguales k 
otras tres dadas ( A . B . C. ) c o n t a l , que 
dos de ellas sean mayores que la tercera. 
( j # 19.) 
TI R E S E una r e í b indeterminada 4 y c ó r t e -se de ella ( p. 3. ) E F . igual a la linea A* 
y de los puntos E. F . con los intervalos de las 
recitas B . C. descríbanse dos arcos, que se cor-
ten en G. Tírense las rectas E G . F G . D i g o , que 
el 
20 
el triangulo E G F . es el que se pide. Consta de 
la const rucción, 
P E O P O S I C I O N X X I I I . P R O B L E M A . 
J£jcer un ai guio reStilineo igual h otro dado 
( ^ en un punto ( D i ) de una linea recia 
( E D . ) {Jig. 8.) 
f i ^ I R E S E la B C . que junte los lados de el an-
J[_ guio A . y fórmese el triangulo E D F . (p.22) 
igual al triangulo A B C . de suerte , que E D . sea 
igual a A B . D F . á A C . y E F . á BC. y será el 
ángulo D . igual ( p . 8. ) al ángulo A . 
P R O P O S I C I O N X X I V . T H E O R E M A . 
S i dos tr iángulos ( B A C . B A D . ) tienen dos la-
dos B A . A C , de el uno iguales a dos lados 
(BA. . A D . ) de el otro , cada uno a su cor-
respondiente y el que tuviere mayor ángulo 
( B A C . ) comprehendido , tendrá, también 
mayor hase. { j ig . ao. ) 
JL IRESE la rea» C D . 
2 I 
Tiemonstración. E n el triangulo Isocdes C A I ) , 
los ángulos D C A . C D A . sobre la base D C . son 
(p . 5. ) iguales ; pero D C B . es menor que D C A . 
ó que su igual C D A . Luego será mucho menor 
que C D B . Luego ( p. 19.) B C . en el triangula 
B C D . es mayor que B D , Que es , ¿ke. 
P R O P O S I C I O N X X V . T H E O R E M A . 
S i dos tr iángulos ( B A C . B A D . ) tienen dos l a -
dos ( B A . A C . ) de el uno igualas a dos ( B A . 
A D . ) de el otro , y las bases ( B C . B D . ) de-
siguales , el que tuviere nzayor base ( BC. ) 
tendrá mayor ángulo ( B A C . ) opuesto h ella. 
( £ g * 20.) 
| Emonstración. Si los ángulos B A C . B A D . 
fuesen iguales , las bases B C . y B D . 
( p . 4.) serian iguales ; y si B A C . fuese menor, 
la base BC. ( p. 24 ) seria menor que B D . uno, 
y otro es contra el supuesto : luego B A C . es ma-
yor que B A D . Que es , & c . 
^ < i { t -if. % "¡ir- % i H ^ í 1^ 
* * * * 
5^  5^  
" PRO-
PROPOSICION X X V I . T H E O B E M A . 
tSV dos tPiangtilos ( B AC. E D F . ) tienen dos an-
gulas ( B , y C, ) de el uno iguales h dos ángu-
los ( E . F . ) de el otro , cada uno a su corres* 
pondiente, y un lado igual a un lado, los 
•priangulos serán totalmente iguales, (fig, 8. ) 
LO primero, sean iguales los lados BC. E F . adjacentes a dichos ángulos. 
Jjemonstracion, Puesto el un triangulo sobre 
el o t ro , se ajustarán los lados BC. E F , por ser 
iguales ; y por ser los ángulos B, C. iguales a los 
ángulos E , F . los lados B A , CA. caerán sobre 
E D . F D . y el punto A . sobre D , porque de 
otra suerte no se ajustarán los lados : luego (ax.8.) 
Jos triángulos son iguales. 
L o segundo sean los lados iguales AC, D F . 
que se oponen á iguales ángulos B, E . 
JDemonstvacion. Porque los ángulos* B. C. se 
suponen iguales á los ángulos E F , también el 
ángulo A . será igual al angula D, ( p. 32.) que 
por no tener dependencia de esta , se puede su-
poner : luego por la razón dicha en ia primera 
parte, los triángulos son de $1 todo iguales. 
PRO* 
P K O P O S I C I O N X X V I I . T H E O R E M A . 3 
S i una linea recia ( F E . ) cayendo sohre otras 
dos rechas { k.Yt.Q.T).} hace los atigiilos a l -
ternos ( A F E . F E D . ) igti ríes , estas dos 
Tcct&s sertín paralelas. '\ f g . 3 1.) 
\JSmonstracion. Si las lincns A B . C D . no 
son paralelas, prolongadas, concurr i rán 
en algún punto , como H . Luego el ángulo exter-
no A F E . ( p . l ó . ) se'M mayor que el interno 
F E D , !o que es contra lo supuesto : luego las l i -
neas A B . C D . n o pueden concurrir : y asi son 
paralelas. 
P R O P O S I C I O N X X V I I I . T H E O R E M A . 
S i tina line-x recta , cayendo sohre otras dos, ha-
ce el ángulo externo igual a l interno opuesto 
de la m-sina parte , o los internos de la misma 
parte ¡guales a dos recios , las tales dos res-
tas s eran paralelas, {fig. a i . ) 
T A I G A la reAa F G . sobre las Á B . C D . ha-
ciendo el ángulo CEG. externo igual al 
ángulo A F E . interno opuesto. D i g o , que las l i -
neas A B . C D , sen paraieias. 
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JDemonst vacio ti. E l ángulo F E D . es ( p . 15 . ) 
igual ai ángulo C E G . ó á su igual A F E Luego 
( p -27. ) las recias A B . C D , son paralelas. 
Lo segundo , sean los dos ángulos internos 
A F E . CEF. igual is á dos redlos : digo , que las 
lineas A B . C D . son Paralelas. 
X3^monspracioi;f Porque los ángulos A F E , C E F . 
se suponen iguales á dos r e í lo s , y también lo son 
( p . 13.) los ángulos C E F , F E D . quitando el 
común C E F . quedaran (ax.3.) los alternos A F E . 
F E D . iguales : luego ( p , 27 ) las A B . C D , son 
Paralciaa. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X X I X . T H E O R E M A , 
S i una linea f'e^a ( E H . ) corta otras dos rectas 
Paralelas ( A B . C D . ) hará los ángulos alter-
nos A E F . E F D . ) iguales, el externo ( C F H . ) 
igual a l interno opuesto ( A E F . ) de el rnism? 
lado , 3/ los dos internos de un tnismo lado 
( A E F . C F E . ) iguales ú dos rectos { fig. 2,2, ) 
Í R E N S E los perpendículos F M , EN", 
Demonstración. Los ángulos alternos A E F , 
E F D . son igu sles : porque en los triángulos M F E . 
N E F . el lado E F t es común, los lados F M . E N . 
(def.25.) 
^5 
(def. ^ 5 0 y los M E . F N , ( ax; 11.) son ¡gua-
les : luego ( p . 8, ) los ángulos alternos JV1EF. 
E F N , son iguales. 
L o segundo , el ángulo externo CFH es igual 
al interno A E F . porque ( p . 15.) C F H . es igual 
al ángulo E F D , y este ( i .pa r t . ) á el A E F . Lue-
go (ax. i . ) C F H . A E F . son iguales. 
L o t .rcero , los internos A E F . C F E . son 
iguales á dos redlos : porque (p . 13.) C F H y 
C F E , son iguales á dos recilos : pero ( a . parte ) 
C F H . es igual a A E F . Luego A E F , C F E . com-
ponen también dos reélos, 
P R O P O S I C I O N X X X , T H E O R E M A . 
L a s líneas recias ( A B , C D ) 'Paralelas h uim 
misma ( E F . ) son paralelas entre s\. ^fig»^^^) 
r f ^ I R E S E la reda G H K . 
Demonstración* Porque las reflas AT?. E F . 
son paralelas, los ángulos alternos B G I J , E H G . 
( p . i C f . ^ ) son iguales. As imismo, porque b rec-
ta C D , es paralela % la E F , el ángulo externo 
E H G . es (p . 29.) igual al interno opuesto H K C . 
Luego (ax. 1.) los ángulos alternos B G H . 
H K C , son iguales , v (p.ay.) bs reélas A B . C D . 
son paralelas* Que es , & c . P R O -
s 6 
T R O P O S I C I O N X X X Í . T E O B L E M A . 
fi¿t una linea 7'ecía ( B C . ) dada ^ tirar una pa~ 
ralela por un punto ( A . ) dado. {fig. 24.) 
F A Qualquier punto de la dada B C . t í resela 
j r j ^ re<5ta A D , y hágase ( p . 23. ) el ángulo 
E A D . igual A alterno A D B . y será la reéla A E . 
( p. i j . ) paralela á la dada B C . 
P R O P O S I C I O N X X X I I . T H E O R E M A í 
ISn qualquier triangulo ( B A C . ) prolongada 
uno de sus lados ( B C . ) el ángulo externo 
( A C D . ) es igual a los dos internos opues-
tos ( A . y B . ) y los tres ángulos internos 
iguales a des rectos {fíg. 25.) 
\0~R el punto C. t í r ese la redta C E . ( p . 31.) 
paralela a B A . 
JDemonstracion. E l ángulo A C E . es igual 
(p.ap.) u su alterno A . y el ángulo externo E C D . 
es igual á su interno B . Luego ( ax. 2.) el exter-
no A C D . de el triangulo B A C . es igual á los dos 
internos A , y B . Asimismo, porque los ángulos 
A C B . A C D . son ( p . 13. ) iguales á dos redtos, 
y A C D . se demos t ró igual á los ángulos A . y B . 
se 
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se sigue, que el ángulo A C B . con los dos A . y 
componen dos re&os. Que es , ¿kc. 
Corolarios, 
1. I dos ángulos de un triangulo son iguales i 
^os ^e orro • ser^ también el tercero de 
el uno igual al tercero de el otro. 
2. De un punto solo puede salir una perpendicu-
lar ci otra reéla . 
3. De las re<5las , que de un punto pueden caer 
sobre otra , la perpendicular es la menor ; Por-
que esta se opone á un ángulo agudo, y las de-
más al recio. 
4 . En el triangulo Isoceles re&angulo , los ángu-
los sobre la base son mitades de un reólo . 
5. En el triangulo Equ i l á t e ro B A C . ( fig. ó . ) ca-
da ángulo es la tercia parte de dos redi os , ó 
las dos tercias partes de un recto, que son óo . 
grados ; de donde se colige , que el radio de eí 
, circulo es igual á la cuerda de óo. grarlos. Por-
que si de el centro A . con el infervalo A 3 . 6 
A C , se describe el arco BC. sera este de ó o . 
grados , por ser medida de el ángulo A . y su 
cuerda B C igual al radio de el circulo. 
PSO-
P R O P O S I C I O N X X X I I I . T H E O R E M A . 
Ztos lineas rec ías ( A C . B D . ) que unen dos rec* 
tas ( A B . C D . ) iguales, ^ paralelas , son 
también paralelas ^ c iguales. a ó . ) 
T I R E S E la diagonal A D . 
Demonstrac ión . E n los tr iángulos A B D . 
D C A . los lados A B . D C . son iguales , y A D . 
c o m ú n , -y ( p . 29. ) los ángulos alternos B A D . 
A D C . iguales: luego ( p . 4 . ) la base B D . es 
igual a la base A C . y el ángulo A D B . igual á su 
alterno D A C . Luego ( p . 37 . ) las iguales A C . 
B D . son también paralelas. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X X X I V . T H E O R E M A . 
Z?« todo Paralelogramo ( B C . ) los lados , y 
ángulos opuestos son iguales , « ta diagonal 
( A D . ) le divide en dos partes iguales» 
%. 26. ) 
JEmmstracion. Ep los triángulos A B D . 
A C D . los ángulos alternos B A D . A D C . 
( p . 29. ) son iguales entre s i , y también los al-
ternos B D A . C A D . Luego dos ángulos de un 
tr ian-
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triangulo son iguales a dos de el o t ro , cada u .o 
al suyo, y el lado A D . adjacente común : luego 
( p . 16 ) los tr iángulos son totalmente iguales , Y 
el lado A B . igual al C D . y A C . á B D . y el ángu-
lo B . igual al ángulo C. y el total B A C . igual al 
total B D C . Que es, & c . 
P R O P O S I C I O N X X X V . T H E O I R E M A . 
i o s JPjJa¿cíograwos ( C B . A F . ) que tienen uaá. 
mis ni a base ( A B . ) y están en t i e unas mismas 
paralelas ( C F . A B . ) son iguales, ( j f . 27. ) 
j r^\En:onstracion. En los triangules C A E , 
/ J D B F . los lados C A . D B . y A E . B F . 
( p. 3 4 , ) son iguales, y los ángulos comprchen-
didos C A E . D B F . por iguales ( p . 29.) al exter-
no D G E , son ( ax 1.) iguales entre s i : luego 
( p . 4 . ) ios tr iángulos C A E . D B F . son iguales : 
luego si a uno , y otro se quita el común D G E , 
quedaran los trapecios C D G A . F E G B . (ax, 3. ) 
iguales ; y si a estos se añade el triangulo A G B . 
quedarán los Paralelogrammos C B . A F . ( ax 3. ) 
iguales. Que es , & c . 
P R O -
3o 
P R O P O S I C I O N X X X V I . T H E O R E M A . 
JLa Favalelogrammos ( A D . G F . ) que tienen, 
iguales has es ( A B . G H . ) 3/ estliit entre unas 
mismas paralelas ( A H . C F . ) sott iguales, 
I S E N S E las redas A E . B F , 
Demonstración. Porque A B . y F E . son 
( por la sup. y p. 34 . ) iguales á G H . lo son entre 
si ( ax. 1. ) pero por lo supuesto son también pa-
ralelas : luego ( p. 33 . ) A E . B F . son iguales , y 
paralelas : y por tanto A F . es Paralelogrammo, 
a quien son iguales ( p . 3 5 . ) los Paralelogrammos 
A D . G F . Luego (ax . 1.) estos son iguales entre 
si. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N E S X X X V I I . Y X X X V I I L 
T I I E O R E M A S . 
Los triangulas , que tienen una , b iguales ha' 
ses , y están entre unas mismas paralelas^ 
son iguales, {fig. 29. ) 
E A N los tr iángulos A B C . F B C . que ten-
gan una misma base BC* y es tén entre las 
pa* 
o í 
paralelas B C , A D . D i g o , que son iguales en-
tre si. 
I3e el punto C. t í rese ( p. 31.) C E . paralela 
á B A . y C D á B F . 
TíemonstrcLcion. Los Para!e*logrammos B E . 
y B D . son ( p. 35. ) iguales : luego los t r iángu-
los A B C . F B C . que son sus mitades ( p. 3 4 . ) 
también ( ax. 7. ) son iguales entre si. 
La misma demonstraccion se h a r á , si los 
tr iángulos tienen iguales bases , con solo la d i -
ferencia de citar la 36 . donde aqui la 35 . Q u ^ 
es, & c , 
P R O P O S I C I O N E S X X X I X . y X L . 
T H E O R E M A S . 
XtOS triángulos iguales, que tietien una mtsma^ 
o iguales bases , constituidos /tavia Una m:s~ 
ina parte, están ehtre unas mismas paralelas, 
0%- 30-) 
SE A N los tr iángulos A B C . D B C . iguales constituidos sobre una misma base B C . y 
házia una misma parte* D i g o , que A D . tirada 
por los v é r t i c e s , es paralela á BC* Porque si 
A D . no lo es, sealo A E . y t írese C E . 
De-
3* 
Demo7tsti'acwn. Los t r iángulos A B C . EBC» 
son ¡guales ( p. 37 ) También lo son , por el su-
puesto A B C . D B C . Luego (ax. 1. ) D B C . E B C . 
son iguales entre s i : la parte al todo ( ax. c . ) no 
puede ser : luego A E . no es paralela á BC. ni 
otra alguna , que A D . porque se seguiría el mis-
mo abiurdo. Que es , «Scc, 
La misma demonstracion se hará ^ si los t r ián-
gulos iguales tuviesen iguales bases , con la d i -
ferencia de citar la 38. donde aqui ia 3 7 . Que 
es , & c . 
P R O P O S I C I O N X L L T H E O E E M A . 
S i un J*ctralelogvammo ( CE . ) tiene la misma ha-" 
se ( C D . ) que un triangulo ( B C D . ) y esth 
entre unas mismas paralelas ( A B . C D . ) el 
Faralelogrammo sera, duplo de el triangulom 
{fig- 3 v - ) 
I Í R E S E la diagonal A D , 
JDemonsfración. E l triangulo A C D , es igual 
( p . 37. ) al triangulo C D B . pero el triangulo 
A C D . es mitad de el Paralelogrammo C E . 
( p . 34. ) Luego el triangulo C D B . también es 
mitad de el dicho Paralelogrammo, y este duplo 
de dicho triangulo. Que es, & c . P R O -
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P R O P O S I C I O N X L V Í . P R O B L E M A . 
Sobre Una recta ( BC. ) dada , describir un qua-
drado. {fig. 32. ) 
Evat i tésé ( p . i r . ) la perpendicular B A . 
^ igual ( p. 3. ) a B C . y de los puntos A . y 
C. coa el intervalo B C , descríbanse dos arCGL, 
que se crucen en D . t í rense Lis reéías A D . CD* 
y sera B D * quadrado. Tírese A C . 
Hemonstración . Porque todos los lados de el 
quadrilatero B D . son iguales á la recfia B C (por 
const.) lo son entre si, (ax . i » ) Luego los t r ián-
gulos A B C . A D C . que tienen iguales lados (p.8.) 
son iguales en todo ser 5 pero el ángulo B . es rec-
to ( por const. ) luego su igual en 1 ) . también es 
recSto ^ y los ángulos sobre la base A C . (cor . 4 . 
p. 31..) semireálos : luego los ángulos totales en 
A . y C. son reélos , y el quadrilatero B D * ( def* 
27. ) quadrado» Que es , & c . 
Corolario* 
aquí sé infiere , qüe sí dos Ünéasi sotí 
¡guales , sus quad í ados serán ¡guales ; y 
al contrario* 
C PRO-
34 
P R O P O S I C I O N L X V Í I . T H E O E E M A . 
2Ln qttaiquier triciiigulo rectángulo ( A B C . ) el 
qt!adrado de el lado ( A C . ) opuesto al ángulo 
recto ( B . ) es igual a los quadvsdos juntos, 
que se describen de los otros dos lados ( A B . 
B C ) {fig. 3 3 . ) 
Escríbanse sobre dichos lados ( p, 46. ) lo» 
quadrados A í l . A D . B F . y por ser los 
ángulos en B . reélos, las redas C B . B H . (p . 14.) 
componen una reéta , como también A B . B E . Tí-
rense (post , 1.) las re í tas F A . B D . y la B L . 
( p. 3 1 . ) paralela a C D , 
Demonstración. En los tr iángulos A C F . 
B C D . los ángulos B C D F C A . son iguales, por 
componerse de los ángulos reélos en C. de los 
quadrados, y de el ángulo común BCA^ y ios 
lados FC. C A . y B C . C D . que los comprehen-
den iguales : luego ( p. 4 . ) los triángulos A C F ^ 
B C D . son iguales ; pero ( p . 4 t . ) estos tr iángu-
los son mitades de los re¿langulos B F . M D . Lue-
go estos (ax. 6. ) son iguales. De el mismo modo 
se demuestra , que el reAanguío M G . es igual al 
quadrado A H . luego los rectángulos M G . M D . 
esto es , el quadrado A D . ( ax. 1. ) es igual á los 
quadrados A H . B F , Que es, fice. 
L I -
A L ib ro 
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LIBRO SEGUNDO. 
Definiciones* 
É C Í A N G U L O es un Paralelogrammo, 
que tiene sus quatro ángulos redíos. 
i . Qualquier ref languló se dice estar contenido 
de las dos reíílas , que comprehenden el án-
gulo reéto : domo el r&ctangiilo A C ( f ig , i . ) 
se dice , que éstlt contenido de ¡a linea D C , 
que es su longitud, y de la A D . que es su 
lat itud , las qúales determinafi la magnit¿:d 
de el rectángulo. S i sei determina por nú-
meros el valor de las dos lincas , como A D , 
de 3. pies , y D C . dé 4 . y ¿e multiplica, el 
valor de la una 3. por el valor de Id otra 
4 . el producto 12 , que son pies quadradof, 
serh el valor de el rectángulo A C . 
.^f ^ * * 
# ^ 
C3 [ Í R O -
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P R O P O S I C I O N I . T H E O S E M A . 
Propuestas dos recias ( G B , BC. ) 3/ wa. de ellas 
(BC. ) dividida en qualesqtilcra partes ( B D , 
D E . EC. ) el rectángulo formado de las dos 
es igual k los rectángulos formados de la no 
dnnd da ( G B . ) y de cada una de las partes 
B D . D E . E C . de la dividida B C . {fig* a . ) 
FORMESE de las G B . B C . el reaangulo 
B F . y de los puntos D . y E . levántese 
( p . 1 I . 1. 1. ) las perpendiculares D H . E l . 
Demonstración. E l reaangulo B U . está con-
tenido de la G B . y B D . y el D I . de la H D . 6 
( p, 34. 1. 1. ) de la G B . su igual , y de la D E . y 
el E F . de la E l . ó su igual G B . y de la E C . y es-
tos raftangulos son iguales (ax. 9. ) á el B F . con-
tenido de la G B . y BC. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N I I T H E O R E M A . 
S i una linea recta ( A B . ) se divide como quiera 
(en C . ) los rectángulos hechos de la toda 
( A B . ) 3/ de las partes ( A C . C B , ) son igua-
les a l quadrado de la toda. ( A.B.) {fig- 3- ) 
A G A S E sobre la A B . (p .46. l . i . ) el qua-
drado A D . y levántese la perpendicular 
C F . ( p. n . l ib . 1.) & * -
37: 
Uemonstración. Los redlangulos A F . C D . es-
tan contenidos de la A B . ó de sus ¡guales A E , 
B13. y de las partes A C . C B . y estos ( ax. 9 . ) 
son iguales ai quadra do A D . de la A B . Que 
es , & c . 
P R O P O S I C I O N I I I . T H E O R E M A . 
S i utis vecf-a. ( A B . ) se corta, como quiera 
( e « C.) el rectángulo hecho de la todx ( A B . ) 
y de una de sus partes ( A C ) es igual a l 
quadrado de dicha pxrte ( A C . , ) y a l recBan-
gttlo de las partes ( A C . CB. ) { fig. 4. ) 
LE V A N T E S E ( p . 1 1.1. 1.) la perpendicu-lar A E . igual á A C . acábese el recflangulo 
A F . y tirese C D . p ralela a B F . 
JDeinonstracion. E l redlangulo A F . contenido 
de toda la A B . y de su parte A C . igual á A E . 
es igual ( á x . 9 . ) á el qua irado A D , de la A C . 
y al reétangulo C F . contenido de la parte C B . y 
de la C D . igual de A C . Que es , & c . 
sk # * * * ^ ¿f- -¥ * * ¡te * ^ * * * * 
* * * * # * 
5p >.í 
PRO-
3-3 
P R O P O S I C I O N I V . T H E O R E M A . 
iSV una recta ( A B . ) se divide en. qua les quiera 
dos partes ( A C . C K . ) sevá el quadrado de 
la toda ( A B . ) igual a los quadrados de las 
-partes ( A C , G B t ) y a dos rectángulos de las 
viismas partes, {fíg* S ' ) 
A G A SE ( p, 4 6 . 1. 1.) el quadrado A D , 
córtese B I igual á C B . y quedará I D , 
( ax. 3 . ) igual á A C . Levántese ( p. 11. 1 1,) 
las perpendiculares C F . I H , que serán (p.aS.l. 1.) 
paralelas á los lados opuestos B D . A B 
Jlemonstración. Los remángalos C I . H F , 
( p. 34. 1. 1. ) tienen todos sus lados iguales : lue-
go ( def. 27. 1. 1, ) son quadrados hechos de las 
partes A C . C B . Por ser H G . igual á A C . el rec-
tángulo A G . está contenido de la A C , y de la 
CG. ó su igual CB. E l reclanguio G D . está con-, 
tenido de la G I . ó de su igual C B , y de la I D , ó 
su igual A C . Luego ditíhos raélanguios están con? 
tenidos de las partes A C . C B . pero el quadradp 
A D . se compone de los quadrados H F . C I . y de 
los reélanguios A G . G D . Luego (ax. 9 . ) es 
igual á ellos. Que es , 6cc. 
P R O P O S I C I O N V . T H E O R E M A . 
S í una linea recia. ( A D . ) se divide igualmente-
en ( C.) y desigzia¡mente en ( B , ) sera el rec-
tángulo d¿ las partes desiguales ( A B . B D . ) 
Juntp con el quadrado de ¡a intermedia (CB. ) 
igual a l quadrado de la ( C D . ) mitad de la. 
linea, {fig* 6. ) 
j " A G A S É ( p . 4 6 , 1 . 1.) el quadrado CF. 
sobre la C D , tómese D I , igual a B D , y 
levántense las perpendiculares B G . I K . y alar-
gúese esta hasta perñcionar el reélangulo A K , y 
sera K G . como se demonstro en la antecedente, 
el quadrado de C B . y A H - es el reélángulo de 
A B . D R . o de B H . su igual. 
Detnonstración. Por ser D F . igual a A C . y 
D B . ó D I . igual x B H . serán los reébmgulos B F . 
A K . iguales : añádase a entrambos el común K B , 
y sera el re¿l:angulo A H . igual á los dos K B . B F . 
añádase a entrambas partes el quadrado K G . y se-
ra el reétangulo A H . junto con el quadrado K G . 
de la p i r t e Intermedia C B igual al quadrado 
C F . hecho de la C D . mitad de u A I ) . 
Que es, ékc. 
PHO-
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P R O P O S I C I O N V I , T H E O R E M A . 
¿Si una recia ( A B . ) se divide por medio {en C.) 
y se le añade derechamente otra recia ( B D . ) 
el rectángulo de la compuesta ( A D , ) 3/ de la 
añadida ( B D . ) junto con el quadrado de la 
mitad ( C B . ) de la propuesta , es igual al 
quadrado de la ( C D . ) co7npuesta de la mi-> 
t a d , y de la. añadida, ( f í g . 7. ) 
O B R E C D . fórmese el quadrado C E . y to-
) mando D I . igual á la añadida B D . se forma-
rá el reélungulo A l - Tircse B G . perpendicular 3 
C D , y será K G . el quadrado de la C B , y A I , el 
remángalo de las A D , B D . 
JDem^nstración. Porque ( como se ha demons-" 
trado en la p. 4,) C H . es igual á H E . y ( p , 36. 
i . 1. ) A K . es igual á H C . será A K . igual á H E . 
añádase á entrambos el remángalo C I , y será el 
redangulo A I . igual á los dos C I , I G . y añadien-
do á una , y otra parte el quadrado K G . será A I . 
que es e! rectángulo A D B . junto con el quadra-
do K G . de la mitad de la linea CB, igual 
ai 'quadrado C E . de la C D , 
Que es, ¿kc. 
PRO-
P R O P O S I C I O N V I I . T H E O R E M A . 4 1 
S i una recBa ( A B . ) se corta en qualesquiera 
dos partes ( A C . C B . ) ¿os dos qtiadrados^ 
( A D . y E C . ) juntos , es a saber , de la to-
da ( A B , ) y ei de una de sus partes ( A C . ) 
so" iguales a dos recBangulos ( B A C . ) de la 
toda ( A B . ) y de dicha parte ( A C . ) y a l 
quadrado , de la ptra parte ( C B . ) {fíg. 8. ) 
CC O N T I N U E S E F C . hasta G. y tomando y M O . igual á A C , tírese la M N . paralela 
á A B . 
JDemonstracion, Los quadrados A D . E C . jun-
tos se componen ( ax. 9. ) de el rectángulo E I í . 
( hecho de E M . E F . p de A B . A C. sus iguales ) 
y de el re¿langulo M D . ( hecho de M N , y M O , 
6 de A B . A C . sus iguales) y de el quadrado C K . 
Luego los quadrados de las rectas A B . A C . son 
iguales a dos rectángulos B A C . y al quadrado de 
C B . Que es , &e . 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X I . P R O B L E M A . 
Tiividlv una r&ctci ( A B . ) en dos partes tales, 
que el rectángulo de la toda , y de el menor 
segmento sea igual a l quadrado de el mayor, 
O B S E la re<5l3 dada A B . descríbase ( p . 46. 
1. 1 . ) el quadrado C B . cuyo lado A C . d i -
vídase por medio en D . t írese la B D . y hágase 
I 3 G . igual a D B . y sobre la A G . hágase el qua-
drado A H . y prolongúese la H F . Digo , que la 
recia A B . está dividida en F . de suerte , que el 
rectángulo F E . hecho de la toda A B . ó su igual 
B E . y del menor segmento B F . es igual al qua-
drado A H . de el mayor segmento A F . 
Demonstracion. Porque la redta A C , está divi-
dida igualmente en D . y se le ha añad ido la A G . 
el rectángulo C H . con el quadrado de la linea 
A D , será igual ( p. ó . ) á el quadrado de la D G . 
ó de su igual D B . y este ( p. 47. 1. 1. ) es igual 
a los quadrados de D A . y A B . Luego si de una, 
y otra parte se quita el quadrado común de A D . 
quedará ( ax. 3. ) el rectángulo C H . igual al qua-
drado B C , y quitando de ambas partes el rectán-
gulo común C F . quedará el redtangulo F E . igual 
ai quadrado A H , Que es, 6cc. 
PRO-
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P R O P O S I C I O N X I I . T H E O R E M A . 
JSn el Triangulo Ohtus ángulo ( A B C . ) e l qua-
drado de el lado ( A C . ) opuesto a l ángulo Ch^ 
tuso ( B . ) es igual a los quadrados de los 
otros dos lados ( A B . CB. ) y a dis rec íangu-
los hechos de uno de los lados (CB.) ^ « e for-
man el ángulo Obtuso , sobre el quul , alar» 
gado , cae la perpend cular ( A D . ) y de la, 
parte ( B D . ) tomada entre la perpendicular^ 
n¡ ángulo Obtuso {fig. IO, ) 
\J2monstración. E l quacirado de la C D , 
( p 4 . ) es i g u á l a l o s quadrados de C B , 
B D . y á dos re ¿tanga los C B D , añádase á en-
trambas partes el quadrado de la AJD. y serán los 
quadrados de la C D . y D A . esto es , ( p ,47 , l . i . ) 
el quadrado de la A C . igual á los quadrados C B , 
B D , A D . y á dos reclangulos C B D . Pero el qua-
drado de A B . ( p. 47 .1 . 1.) es igual á los de B D , 
y A D . Luego el quadrado de A C . es igual a 
ios quadrados de C B . A B . y á dos rec-
tángulos C B D . Que 
es < Scc, 
PSO-
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P R O P O S I C I O N X I I I . T I I E O R E M A . 
J2ii todo triangulo ( B A C . ) el quadrado de el 
lado ( A B . ) opuesto a el ángulo agudo , con 
dos recíaiignlos hechos de el lado ( B C . ) sobt'e 
quien cae la perpendicular ( A D . ) 'y de la 
( D C . ) parte tomada entre la perpendicular^ 
y ángulo agudo , es igual a los quadr&dos de 
los otros lados ( A C . B C . ) 11.) 
^Fjinonstración. Los quadrados de las B C . 
y D C . son iguales (p. 7.) á dos reélangu-
los B C D . y ai quadrado de B D . añádase á en-
trambas partes el quadrado de la A D . y serán los 
quadrados de BC. D C . A D . iguales á dos rectán-
gulos B C D . y a los quadrados de B D . A D . esto 
es, ( p . 4 7 . 1 . tv) al quadrado de A B . Pero el 
quadrado de A C . es igual (p. 47 . 1. \ v) á los de 
D C , A D . Luego los quadrados de BC. A C . 
son iguales á dos re¿langulos B C D . y 
al quadrado de A B . 
* % >K * * 
* # * * 
# * 
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LIBRO TERCERO. 
Dcjim clones, 
T . / ' " C I R C U L O S iguales son , cuyos diámetros , 
6 semidiámetros son iguales. 
2. Linea tangente es , la que toca a el circulo en 
un punto , y prolongada no le corta : Corno l-x 
recfca A B C . {fíg- 35- ) que toca a l circulo 
i en B . 
3. Circuios tangentes son aquellos , cuyas circun-
ferencias se encuentran sin cortarse, Y este 
cot/tacío puede ser interior ^ como en los cír~ 
culos A E . A P , (fig 2,0,) o exterior , como en. 
los circuios C D . C E . (fi-g. 2.1, ) 
4. Segmento de el circulo es una figura contenida 
de una linea recita , y parte de la circunferen-
cia , como A E B . ( fig. 13.) ó A F B . 
5, Angulo en el segmento se llama el contenido 
de dos lineas reíílas tiradas de qualquier punto 
de la circunferencia á las extremidades de la 
reéla , que es base de dicho segmento : Como 
el ángulo B A C . ( fig, 0.6. ) Mste misino ángu-
lo se dice tnsistir sobre un arco^ quando este 
le esta, opuesto y le sirve de base, JDe suer-
te. 
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te^ que esfh en el segmento B A D C . ¿ insisto, 
en la circunferencia Ü E C . 
6. Seétor es una figura contenida de dos semidiá-
metros , y de el arco comprehendido entre 
el los: Como el espacio A C B . ( íig. i 3-) ter-
minado por el arco A F B . y los semidiámetros 
A C . C B . 
P E O P O S I C I O N t i P R O B L E M A . 
Hallar é l centro de un circulo dado ( A D G . ) 
tfig* 12. ) 
TI R E S E la reda A C . como quiera , y ( p . i d . 1. i . ) d ivídase por medio en B . A l punto 
B . levántese ( p* i i . 1. i . ) la perpendicular D E . 
y divídase por medio en F . Digo , que el punto 
3?. es el centro ; y si este no lo es , sealo otro, co-
mo G . Tírense las redlas G A . G B , GC. 
JDemonstración. En los tr iángulos A E G . C B G . 
Jos lados A B . B G . de el uno son ¡gualas a los la-
dos C B . B G . de el o t r o , y ( def. i 5.1 i . ) G A . 
igual a GC. Luego (p.8.) los ángulos A B G . G B G . 
son iguales entre s i , y (defé 10 l . 1.) recios; pe-
ro el ángulo D B C . también es reélo : luego el án-
gulo G B C . es igual a el angnlo D B C . la parte a 
su todo ( ax. 9. ) no puede ser : luego el centro 
íio 
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no pneie estar fuera de la linea D E . ni ser otro, 
que el punto F . que la divide por mitad. 
Corolario, 
p \ É aqui se sigue, que si una re í t a cortare a 
otra en dos mitades , y en ángulos re&os, 
ei centro de el circulo esta en la secante. 
P R O P O S I C I O N I I . T H E O R E M A . ' 
S i en la eivctinferencía de e l circulo ( A E R . ) so 
toman qualesquiera dos puntos ( A . B . ) la. 
linea recia ( A B . ) que los j u n t a cae dentro 
de el circulo. i^ Jtg. I 3- ) 
| B el centro C. tirense las rexflas C A . CBá 
J C D . 
JDemonstracicn. E n el triangulo Isoceles A C B . 
ios ángulos A . y B . sobre la base son ( p. 5.1. 1.) 
iguales; pero ei ángulo C D A . por externo, es 
mayor ( p . 1 ó. 1. 1.) que el ángulo interno en B , 
ó su igual A . Luego ( p. 19. 1. 1. ) C A . es mayor 
que C D . Luego el punto D . esta mas próximo de 
el centro, que el punto A . y lo mismo se demues- ^ 
tra de otro qua!quiera , que no sea A . o B . L ú e - 1 
go la re(fla A B . cae dentro de ei circulo. Que es, 1 
&c. Co~ 
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' Corolario. 
| E aquí se sigue , que la linea tangente toca 
la circunferencia de el circulo en un solo 
punto : porque si le tocara en dos ^ la parte ^ que 
los juntara , cayera dentro de el circulo. 
P R O P O S I C I O N I I I . T H E O J R E M A . 
S i una tima recf d ( C E . ) tirada por et centtó 
( K,') de un circulo ( B C D . ) cortd por medio 
otra recha ( B D . ) qtie no pasa por el centro, 
hará con ella ángulos rectos ; y s i hace con 
ella ángulo^ recios 4 la corta poi* mediot 
( A - 1 4 . ) 
" 1 ^ \ E el centro A* t í rense las re¿las A B . A D . 
T)emonstración. En los tr iángulos B F A . D F A , 
los lados E F . F D . son igmles (por sup. ) A F . 
c o m ú n , y la basé B A . def. 1 5. 1. t . ) igual á 
I ^ A . Luego ( p . 8 .1. 1. ) los ángulos B F A D F A . 
son iguales , y ( def. 10. ) reélos : que es lo pri-
jnero. 
2. En dichos triángulos los ángulos B F A . D F A . 
( por sup. ) son feélos ; los ángulos B . y D . tam-
bién ( p . 5vi. 1.) iguales, y el lado A B . igual a 
D A . 
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D A . Luego ( p . a6 . 1. i . ) las bases E F . D F . 
son iguales< 
Corolario. 
J¿ aquí se sigue , que eñ un triangulo Isocé-
les la redla i que corta la base en dos hnita-
des ^ la corta en ángulos reélos • y al contrario. 
P R O P O S I C I O N Í V . T H E O R E M A . 
S i dos reEBzs ( A I L C D . ) se cortan fuera dé el 
cehtro ( F . ) dé un circulo ( A D B . ) no sera en. 
dos partes i guales i {fig* i 5- ) 
' I se dice se cortan ( e n E . ) en dos partes 
) iguales , tirese de el centro la F E . 
Demdnstrdcion, Porque la F E . pasa por el 
Centro, y divide la C D . por medio, sera (p 3.) 
el ángulo F E D . reélo. Asimismo , porque la F E , 
divide la A B . por medio , el ángulo F E B . sera 
fedto : luego los ángulos F E D . F E B . ( ax. 10^) 
¿ort iguales la parte á su todo (ax. 9.) no pue-
de ser : luego no se cortan por medio. 
Que es i &e.-
jb P R O -
5 0 
P R O P O S I C I O N V . Y V I . T H E O Ü E M A S . 
Los círculos ( B E , B C . ) que se cortan , o to-
can interiormente , no tienen ua mismo cen-
tro, {f íg. l ó . y 17.) 
\Emonstracion, Si el punto A . fuera centro 
de entrambos , los A C . A E . por semidiá-
metros iguales á A B . serian ( ax. i . ) iguales entre 
si , el todo á su parte ( ax. 9. ) no puede ser: 
luego no tienen un mismo centro. Que es , ¿kc. 
P R O P O S I C I O N V I I . T H E O R E M A . 
S i dentro de un circulo se toma el punto ( A . ) 
que no sea el centro , y de él se tiran rectas 
a la circutiferencia s l C . ^ L F . ¿1£1. ^4D, 
0 % . 1 8 . ) 
O primero : L a máxima serh ^4C. que pasa 
por el centro. Porque tirando B F , serán 
los lados A B . B F . ( p, 10. 1. 1. ) mayores que 
A F . pero B F . B C . ( def. 1 5. 1. 1. ) son iguales : 
luego A B . B F . estoes, A C . será mayor que 
A F . 
L.O segundo : Za mas pequeña es u4.T). test' 
¿MO de la A C , Porque tirada B E . serán los lados 
E A . 
E A . A B . de el triangulo "EA B. madores ( p . 10 
1. i . ) que B E . ó que su igual ( def. 15 1. iw ) 
B D . quí tese la común B A . y quedará A D . me* 
ñor que A E . 
L o tercero : Jja ^¿J?. mas cercana h ta ^dC. 
é s mayor que la mas apartada. *4J3. Porque en 
los tr iángulos F B A . E B A . los lados B F . B E , son 
( def. 15. í . 1. ) iguales , y B A . común ; pero el 
ángulo F B A . es mayor que sü parte E B A . Lue-
go (p . 24.1. 1. ) A F . es mayor que A E . 
L o quarto : JDe el ptinto ^4. h la üircunferet?* 
cía solo se puede t irar dos rec ías Iguales. Por-
que si se pudieran t irar tres, como A.F* A E . AG» 
también podria haver á una misma parte de Ja 
A C . ó A D . dos iguales contra lo demonstrado. 
P R O P O S I C I O N I X . T H E O R E M A , 
S i de uii punto tornado dentro de un circufo , se 
tira7i mas qu& dos rectas iguales h la circun-
ferencia , dicho punto serh el centro. 
C Q N S T A de la Proposición 7. fttíflgu 4, 
jjS ^ 
D a PEO-
P R O P O S I C I O N X . T H E O R E M A . ' 
ZIn circulo no puede cortar a otro en mas , que 
dos puntos, 19.) 
Sí e s posible, que el circulo C B D . corte al emulo A B H . en los puntos A . B . D de el 
punto I . centro de el circulo C E D , t í r ense l a s 
reólas I A . I B . I D . que ( def. 15 1. 1. ) serán 
iguales. 
JDemonsfración. Porque dentro de el circulo 
A B H . se ha tomado el punto I . de el qual á su 
circunferencia salen mas que dos re í las iguales, 
será este ( p . p . ) centro de dicho circulo ; tam-
bién lo es por el supuesto de el circulo C B D , 
Luego dos circuios, que se cortan , tienen un 
mismo centro, lo que ( p ó - ) no puede ser: luego, 
P R O P O S I C I O N X I . T H E O R E M A . 
S i dos circuios ( ^ j P . ^4B.') se tocan por dentro, 
ta linea recta , que junta, sus centros , alar' 
gada , pasara por e l contacto (-^.) {_$§• 20') 
SI la r e í b B A . tirada de el centro B . de el circulo A E . al contadlo A . no pasa por el 
centro de el circulo' A P . será su centro otro pun-
to 
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to C. fuera de b linea B A . Tírense por C. las 
reélas B C E . A C . 
Uemonstracton. Los lados A C . C B . ( p. 10. 
1, 1.) son mayores que B A . ó que ( def. 1 5. L 1.) 
su igual B E . quí tese la común B C . y quedara 
C A . o su igual CP. mayor que CE. lo que (ax.p.) 
es imposible : luego el centro del circulo A P . no 
esta fuera de la linea B A . que pasa por el contac-
to. Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X I I . T H E O R E M A . 
S i dos circuios ( C D . CJE, ) se tocan por fuera 
( en C. ) la linea i 'ec ía , qu& junta sus cen-
tros , pasarli por el contacto C . {fig- 2 1 . ) 
SI esto no es asi, sean los centros A . y B . y la redla A B. que los j un t a , pase por los 
puntos D . E . t í rense al contacto ( C. ) las redlas 
A C . C B . 
UemoHstración. Porque A . y B , son los cen-
tros , las lineas A C . A D . son ( def. 15. 1. 1. ) 
iguales , y también B C . B E . luego el lado A B , 
será mayor que los lados A C . C B . lo que (p.ao. 
1,1. ) no puede ser : luego la linea , que jun-
ta los centros , ha de pasar por el con-
taé lo . Que es, & c . 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X I I I . T H E O E E M A . 
Un circulo no toca h otro en mas que un punto z 
$ca por dentro , # por defuera. 
ROSQUE si se tocáran en dos puntos, la 
retfla, que juntara sus centros ( p . i r . y i •a.) 
pasaría por dos puntos diferentes de la circiinfe-' 
renda : lo que es imposible. 
P R O P Q S I C I O N Í X I V . T H E O S E M A , 
Mn un circulo iguales lineas rec&is distan igual-
mente de el centro , y las que iguatflmeftte dtS" 
tan de el centro , son iguales, 
i r p Véase el Corolario de la siguiente. 
P R O P O S I C I O N X V . T I I E O R E M A i 
Mn qualquier circulo , la mayor linea es el 
diámetro ( ^4B. } y la mas próxima a l centro 
( C Z í , ) mayor qtte la. mas apartada ( Jg'JP! ) 
{Jtg. 11. ) 
f T A I R E N S E de el centro H C . H D . H E . H F . 
« fe . D e -
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jyemonstración. E n el triangulo C H O . los 
lados C H . H D . 6 sus iguales \ \ X . H B . (esto es, 
el d iámet ro A B . ) son (p . ap. 1. i . ) mayores que 
C D . Asimismo en los tr iángulos C H D . E H F . e l 
ángulo C H D . es mayor que su parte E H F . y los 
lados , que los comprehenden ( def. 15. 1. 1. ) 
iguales: luego ( p. 34,1, 1. ) C D . es nruyor que 
E F . Que es , & c . 
Corolario, 
^E lo dicho se infiere , que las re<5las iguales 
C D . N O . distan igualmente de el centro 
H . Porque si una distara mas que otra ( p. 15.) 
serian desiguales contra lo supuesto. Coligcse 
también , que si las reélas C D . Ñ O , distan igual-
mente de el centro H . son igualas Porque si fue-
ran desiguales, una distara mas que otra , con-
tra lo supuesto. 
P R O P O S I C I O N X V I . T H E O E E M A . 
S i de la extremidad de el diámetro ( ^-Í-S..) se le-
vanta una perpendicular (-^£7 ) cae toda fue-
Ta de el eirculo, y solo lé toca uu punto, 
if¿g- 2 3 - ) 
E el centro D . a qualquiera punto C. de la 
perpendicular tírese la reda D C . 
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Uemonstrac ión. Porque en el triangulo D A C , 
el ángulo A . es r e í t o ( por sup. ) C. ( p . 32, 1. i . ) 
sera ¿ g a d o : luego ( p. 19. l » i . ) C D . es mayor 
qu? D A . Luego el punto C. y otro qualquiera 
punto , que no sea A . por la misma razón cae fue-
ra de el circulo. Que es , ¿kc. 
P R O P O S I C I O N X V I I . P R O B L E M A . 
D e un punto dadp f ú g r a de un circulo , t i rar 11 
¿/ una tangente, 
g-pp' Véase el Schplio. 1, después de la Prpppsir 
cion 3 1, dpnde se resuelve con rrus facilidad. 
P R O P O S I C I O N X V I I I . T H E O R E M A , 
S i una recfca, ( u4C. ) toca a un circulo 7 y dq 
el centro ( />. ) a l contaSBo ( ^4. ) se t i ra 
una recia ( D^4.. ) ssrh perpetidícular h la 
tangente, {¿fig, 33. ) 
•sp • . • sK ' ' ip. •' H» 
• * * 
*. * 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X I X . T H E O R E M A . 
S i una recl'a {^ÍC.} toca a un circulo , y de el 
contacto ( - ^ 0 levanta una perpendicular 
( ^413, ) ¿i la tangente {^4C.) el centro de el 
circulo estará en la pcrpeiidJccilar. {fig. 23. ) 
g-f' Esta proposición , y h antecedente constan 
con evidencia de la IÓ. por lo que omito sus 
demonstraciones. 
P R O P O S I C I O N X X . T H S O R E M A . 
tJEl l ángulo ( S Z Z ) . ) que se forma en el centro de 
un circulo * es duplo de el ( M^IJD. S que se 
forma en la circunferencia , quando tienen un 
mismo arco ( l iCJD.) por base. {fig. 24. ) 
)OR el punto A . y centro I . tirese la reéla 
A 1 C . 
Uemonstr ación. En el triangulo Tsoceles A I B . 
los ángulos en B . y en A . son (p. 5 .1 , 1.) iguales; 
pero ei ángulo externo B1C. (p. %^»\. 1.) es igual 
á los dos internos en B . y en A . Luego sera duplo 
de el uno B A L De el mismo modo se demuestra, 
que el ángulo D I C . es duplo de ej D A L Luego el 
total B Í D . es duplo de el total B A D , Que es,&c. 
-: . Co-
5« 
Corolarios, 
t . " I " A medida de el ángulo B A D . formado 
•"•| j en la circunferencia es la mitad de el ar-
co B C D . sobre que insiste. Porque dicho ángu-
lo B A D . es la mitad de el ángulo B I D . cuya 
medida es el arco B C D . Luego su mitad sera 
medida de el ángulo B A D , 
a. E l ángulo B A C . (fíg. 25.) formado de la tan-
gente B A . y de la secante A C en el punto de 
el contacto A . tiene por medida la mitad de el 
areo A X C . Porque, si por el contadto A . y 
centro D . se tira la recíla A D P . el ángulo 
B A P . será re<So , y su medida la mitad de la 
circunferencia de el medio circulo A X P . y 
(por el antecedente) la mitad de el arco PC. es 
medida de el ángulo P A C . Luego el total 
B A C . tiene por medida la mitad de el are® 
A X C . 
P R O P O S I C I O N X X L T H E O R E M A . 
i o s angulas (¿BjjfCi B D C . ) que estiin en un mis-
mo ¿egmento de circulo, son iguales, {fíg.16.} 
iEmonstvacion. Los ángulos A . y D . (cor.-
1. p. so. ) tietlen por medida la mitad de 
el arco B E C . Luego ( def. €>. 1. 1.) son ¡guales. 
P K O -
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P R O P O S I C I O N X X I I . T H E O R E M A . 
Z.os quadrilateros ( ^ I I I C T ) . ) inscriptos en e l 
circulo tienen sus ángulos opuestos ( ^4.. y C.) 
iguales h dos recios, {¿fig. 27.) 
~W^\Emonstracion. E l ángulo A , tiene por me-
g J dida ( cor. 1 . p. 20,) ¡a mitad de el arco 
Ü C D . s o b r e que insiste: Y asimismo el ángulo C , 
tiene por medida la mitad de el arco B A X X ) . Lue-
go los ángulos A . y C. tienen por medida la m i -
tad de la circunferencia de un c i rculo , que es el 
valor de dos redlos : luego son iguales á dos rec-
tos. Que es , & c , 
P R O P O S I C I O N X X V . P R O B L E M A . 
^icahar un circuÍQ, dada una poveion de et, 
i ^ B C ) 0%. 3 8 . ) 
TI R E N S E qmlesquiera dos redas A B . C B , y dividanse por medio en D . y E . con las 
perpendiculares D I . E l . ( p . 10, y 11 , 1. 1. ) 
Digo , que el punto I . en que coacarren , es el 
centro , de el qual con intervalo I A , se acabara 
el circulo. 
Hemonstración* E l centro estA en las rcélas 
D i . 
6o 
D I . E L C cor. p. i - ) Luego es el punto l . donde 
concurren. Que es, & c . 
Schofio, 
{ E el mismo modo se describirá un circulo, 
que pase por tres puntos A . B . C. que no 
estén en una reéla , ó se circunscribirá á un trian-
gulo A B C . dado., un circulo , que es la p. 5 .1 .4 . 
P R O P O S I C I O N X X V I . T H E O S E M A . 
JE// circuios iguales , iguales ángulos ( C . y G.) 
formados en los centros, o ( D . y H . ) en las 
circunferencias , tienen iguales arcos por ba~ 
se, {Jig. 29. y 30. ) 
\Emonstracion. Porque los ángulos de el 
centro C. y G. son iguales, sus medidas, 
que son los arcos A I B . E K F . serán iguales. A s i -
mismo , porque ios ángulos de la circunferencia 
13. y 11. son iguales, sus duplos C. y G. lo serán 
también : ( ax. ó . ) luego sus medidas 
A I B . E K F . son iguales. Que 
es, & c . 
PRO-
ó l 
P R O P O S I C I O N X X V I I . T H E O R E M A . 
JS'// circuios iguales , los ángulos (C . y G f o r -
mados en los centros , o { JO, y Jí.^) en las cir-
cunferencias con iguales arcos {^LIJB. JEJCP.') 
por base , son iguales, {fig* c9. y 30.) 
\jEtnonstración. Porque los arcos A I B . 
E K F . se suponen iguales , y son medida 
de los ángulos de el centro C. y G. serán estos 
iguales : Asimismo , porque los ángulos de la cir-
cunferencia D . y H . ton ( p. 20. ) mitades de los 
iguales C. y G. serán ( ax. 7. ) también iguales. 
Que es , & c , 
P R O P O S I C I O N X X V I I I . T H E O R E M A . 
JEn circuios iguales a iguales littcas rec ías 
( yí.H. J S F . ) corresponden iguales arcos 
( ^ ¿ I B . J B K F . ) {fig. i 9 . y 30, ) 
TI R E N S E de el centro las redas C A . C B . G E . G F . que ( def. 1. ) son iguales. 
JÓemonstración. Los tres lados de el triangulo 
A C B . son iguales a los tres de el triangulo E G F . 
Luego los ángulos de el centro C. y G. (p.8.1.1.) 
son iguales , y sus medidas A I B . E K F . son igua-
les. Que es , & c , P R O -
P R O P O S I C I O N X X I X . T H E O R E M A . 
£¡n circuios iguales h iguales arcos ( T í i * 
J 3 K F . ) corresponden iguales rectas ( s l B * 
E F . ) 0%. ap. y 30 ) 
r i n i K E N S E de el centro las redhs C A . C B . 
f G E . G F . que ( def. 1.) son iguales. 
JDcmonstración. Porque los arcos A I B . E K F , 
se suponen iguales , los ángulos de el centro C. y 
G. comprehendidos de iguales lados son iguales : 
luego en los triangnlos A C B . E G F . las bases A B ¿ 
y E F . ( p. 4 , 1 . 1. ) son iguales. Que es , & c , 
P R O P O S I C I O N X X X . P R O B L E M A . 
Div id ir un arco ( ^ i M C . ) en dos partes iguales^ 
( f í S - 3i - ) 
|ESE la reála A C . y divídase por medio eo 
D . cenia perpendicular B D . ( p . i o . y 11. 
L i * ) D i g o , que esta divide! eí arco propuesto 
en dos partes iguales en el punto B . Tírense las 
redas A B. B C . 
JDemonstracion. E n los tr iángulos A D B . 
C D B . los lados A I ) . D C . son iguales ( por const.) 
B D . común , y los ángulos en D . rectos : Luego 
(p .4 - ) 
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( p. 4» ) Ia* bases A B , C B . son iguales, como 
también ( p. a8.) los arcos A B . C B . Que es, &c . 
P R O P O S I C I O N X X X I . T H R O E E M A Í 
jE¿ ángulo (^JBZ>.) formado en el medio circulo^ 
es re t ío ; e/ ( M^íZ) , ) ¿formado en. el mayor 
segmento menor que el recto , y el { JBCJO, ) 
que esta en el menor segmento mayor que et 
recio, {fig. 3a. ) 
'Sr'^kJSntonstraclon. E l ángulo A B D . es redlo, 
J_^J' porque ( cor. p. 10. ) tiene por medida la 
mi tsd de la circunferencia de el medio circulo 
A X D . que es valor de el ángulo rcdio. E l ángulo 
A . es agudo : porque tiene por medida la mitad 
de el arco B C D . menor que el medio circulo, que 
es valor de el ángulo agudo. E l ángulo B C D , es 
obtuso : porque tiene por medida la mitad de el 
arco B A D . mayor que el medio circulo, y medi-
da de el ángulo obtuso. Que es , 5cc, 
SchoVios* 
1* 1Í m^' e^  Punto ( - ^ 0 dado fuera del circulo 
M Jr ( fig. 33«) t irar a él una tangente. De 
el punto A , a el centro B . tírese la reda A B . 
di-
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divídase por medio ( p . 10.1. i . ) en C. y cotí 
la distancia C A . h;aga¿e el semicírculo A D B . 
que cortara la circunferencia en Tirense las 
re<5las A D . D 8 . Digo , que A D . es tangente 
a el circulo dado. La razón es : porque el ángu-
lo A D B . ( p . 3 1 . ) es redo i y ( p . l ó . ) la 
r e í t a A D . es tangente, 
a. Levantar una perpendicular ( fig. 34.) de un 
extremo de la recta dada. ( ^4U. ) 
Tómese qUalquier punto C. fuera de la da-
da , y con la distancia C A . describase un arco, 
que cortará la A D ^ en B . Tírese por el punto 
B . y centro C. la reóla B C E . que cor tará el 
arco en E . T i resé la E A . y será la perpendi-
cular , que se pide , por ser el ángulo EAB.-
( p . 31 . ) r e d o é 
P R O P O S I C I O N X X X I I . T H E O R E M Á . 
S i ztna ¿inea recia (^ íHC.) toca a un circulo , y 
de el can-tacho ( -S.) se tira, qualqúiera rechct 
( H D , ) que le corte , los ángulos ( U4JBD. 
C l i D , ) que hace la tangente con la secante^ 
son iguales á los dé los segmentos altemos 
C & . y * 1 . ) ( ^ . 3 5 . ) 
~W^\Emonstración. E l ángulo A B D . tiene 
J_Jr por medida la mitad de el arco B F D . 
(cor. 1. 
^5 
( cor. a. p. 10. ) la misma tiene el ángulo B E D . 
formado en el segmento alterno : ( Cor. l . 20.) 
luego son iguales. De el mismo modo se demues-
tra , que el ángulo C B D . es igual al ángulo B F J X 
Las Proposiciones 33. y 34. sé omiten, por 
110 ser menester. Y las tres ultimas 35.36. y 37. 
de este L ib ro se demuestran con facilidad en dos 
Scholios al fin de las Proposiciones 1 ó . y 17. del 
libro sexto. 
Q j r E l l ibro quarto se omite, por ser todo prac-
t ico . 
LIBRO QUINTO. 
]J O R Q U E este l ibro trata de la cantidad en común , se puede explicar con lineas, letras, 
y números : y por ser estos de mayor claridad, c 
inteligencia para los principiantes, me valgo de 
ellos , omitiendo aquellas por mas difíciles. 
Algunas proposiciones de este libro son por 
si tan manifiestas , que no necesitan de prueba, 
por lo qual las omi t imos , como hacen comun-
mente los Modernos ; y solo demons t r a r é -
frtos con brevedad , las que pafeCen 
mas obscuras. 
E Zte-
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Definiciones. 
I . j f %J47Z T E es una cantidad menor compa-
rada con otra mayor. La parte se diví-
d J en aliquota , y aliquanta. Parte aliquota es7 
la cue tomada algunas veces, mide perfe<5la-
mente á su todo. Como 4. es parte aliquota de 
8, y 3. de 6. y porque 4. esta contenido en el 
8. tantas veces, como el 3. en el ó . se dice 
ser 4. y 3. partes aliquotas semejantes de sus 
todos 8. y 6. Parte aliquanta es, la que repe-
tida algunas veces no iguala jamas a su todo. 
Como 4. respeto de 9. que repetido dos ve-
ces es menor que 9. y tres veces , mayor ; pe-
ro se compone de unidades , que son partes 
aliquotas de 9, 
a. fiíultiplice se llama la cantidad mayor respec" 
to de su parte aliquota. Como 8, es multiplice 
de 4. y ó . de 3. y porque 8. contiene a el 4, 
tantas veces , como el 6 . al 3. se llaman el 8. 
y el 6. equimultiplices de sus partes aliquota* 
semejantes 4 , y 3. 
3. Havon es el respecto , b relación mutua, que 
tienen entre s\ dos cantidades de ttft mismo 
genero. Como , si se compara una linea de 8. 
palmos con otra de 4. se dice tener razón du-
pla. 
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pía ^ ó qüe el 8. es doblado de el 4* Mas, por-
que la razón es }a comparación de una cantidad 
á otra , la primera , que se compara , se llama 
antecedente ; y la segunda , á quien se compa-
ra , se llama consequente* 
Divídese la razón en racional ^ é irracional^ 
razón racional es , la que se puede explicar cotí 
números . Como la que hay entre cantidades coai-
mensurables. Razón irracional es ^ la que nó se 
puede declarar con números . Como la que hay 
entre cantidades incommensurables. 
D i v í d e s e , lo segundo ^ la razón 4 en igíiaU 
y desigual* Eazon igual es ^ quando el antece-
dente es igual al consequente. Razón desigual es^  
quando el antecedente es mayor v ó raeaor, que 
el consequente* 
4. Razones iguales son aquellas, cuyós ánié~ 
aedentes de la misma manera continúen h 
están contenidos de sus coñsequentes. Corno 
la razón de 8, a 4. es la misma , igual , ó se-
mejante á la razen de 6. 3 3. Porque así como 
el 8. incluye dos veces al 4. asi el 6. incluye 
dos veces al 3. También la razón de 6. á 4. es 
la misma que la de 3. á 2, Parque asi como el 
6. incluye al 4. una vez y media , asi el 3 , 
incluye al 1. una vez y medía. 
j , JDos razones son desiguales, 0 desemejan-
£ 2 ' 
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tes , o una ra-zon es tdaf&r que otra \ quando 
el antecedente de una mas contiene a su con-
sequente , que el antecedente de la otra con-
tiene a su consequente , o quando el antece-
dente de la una esth contenido menos en su 
cjn.^equente ^ que el antecedente de la otra 
en su consequente. Como la razón de 8. á 2, 
es mayor que la de 6. á 3. Porque el 8. con-
tiene mas veces al a, que el 6. al 3. y la razón 
de 3, á ó . es mayor que la de 1. á 8. Porque 
el 3. está contenido menos en el ó , que a. en 
el 8. 
6. Proporción es la semejanza , o igualdad de 
dos razonas ; llamase en Griego Analogía* 
Y asi, porque la razón de 4. á es seme-
jante , 6 igual á la razón de 6, á 3, esta seme-
janza de razones se llama p roporc ión , y los 
términos 4 . a* ó. 3. que componen la propor-
ción , se llaman proporcionales : de los quales 
los antecedentes 4. y 6. se dicen homólogos, 
ó semejantes , y también los consequen tes 
a. y 3-
Div ídese la proporción en continua , y dis-
creta. Continua es, quando el primer termino 
al segundo tiene la misma razón , que el segundo 
al tercero , y que el tercero al quarto , &c- y los 
términos , que la componen , se llaman continuqs 
pro-
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proporcionales. Como i 6. 8. 4.2. 1. Proporción 
discreta «s , quando los términos , que la compo-
nen , no son continuos. Como si comparamos 1a, 
á 6. asi 8. á 4. 
7. Ji.ci'zon - compuesta es , la que se compone de 
otras qualesquiera ra-zones. Como , si se dan 
las cantidades 24. 12. 4. 1. La razón de la 
primera 24. á la ult ima 1. es compuesta d é l a s 
tres razones intermedias de 24. á 12. de 12. 
a 4. de 4. a 1, y esta razón compuesta se pro-
duce, multiplicando los exponentes , ó deno-
minadores de las razones. Como en el exemplo 
propuesto 24. es duplo de 12. su exponente es 
2. 1 2. es t r ip lo de 4. su exponente es 3. y m 
es quadruplo de 1. su exponente es 4. 
Mult ip l icando los exponentes 2. 3. 4. ünos 
por otros , el produdlo 24. explica la razón com-
puesta , que la primera 24. t ien¿ á la ultima li, 
esto es, que la primera contiene á la ultima 24. 
veces. De donde se sigue , que las razones com-
puestas de iguales razones , son iguales. 
8. Ha-zoit duplicada es(, la que se compone de 
dos ra-zones iguales : triplicada , la que de 
tres iguales : y quadrupilcada la qite de 
4. ¿^c. Por lo qua i , si se dan algunas canti-
dades cohtinuas proporcionales 8. 4. 2. 1. la 
primera á la tercera tiene U riso» duplicada 
de 
7Q 
de la primera á la segunda : y la primera a ¡á 
quarta tiene la razón triplicada de la primera a 
la segunda : y asi en adelante. 
Los Autores modernos omiten comunmente 
l is 6. primeras Proposiciones de este L ib ro por 
superfinas. 
P R O P O S I C I O N V I L T H E O B E M A , 
L a s cantidades iguales ( 8 , 8,) tienen, una misma 
ra-zon a otra tercera ( 4 . ) y tercera ( 4 . ) 
pienz una misma razón a das iguales ( 8» 8») 
grp> Consta de la definición 4, 
P R O P O S I C I O N V I I I . T H E O R B M A , 
D e dos cantidades desiguales ( 8. 4») la mayor 
( 8*.) tiene mayor ra-zon a. otra- teroera (2 . ) 
que la menor ( 4 , ) y la tercer a, cantidad 
( 2 . ) tiene menor ra-zon. ct la mayor ( j) 
que a la menor ( 4 . ) ,. 
|r^p» Infiérese de la definición 5. 
— P R O -
P R O P O S I C I O N I X . T H E O R E M A . 
Las cantidades , que tienen una misma razón h 
tina tercera cantidad , son iguales entre 
si ; n s i una cantidad tiene la misma razón a 
algunas cantidades, estas son iguales en-
tr* s i , 
kgjP Coligese de la propos. 7. de quien es inversa. 
P R O P O S I C I O N X . T H E O R E M A . 
D e dos cantidades , la que a otra tercera tiene 
mayor razón , es mayor ; y estas dos mis** 
mas cantidades , a quien ia tercera tuviera 
menor razón , es mayor. 
1 ^ Infiérese de la propos. 8. 
P R O P O S I C I O N X I . T H E O R E M A . 
Ztas razones , qzte son iguales a otra tercara ra -
ven , son iauales entre si . n , 
* 8. 4. o. 3,. 
10. s,. 
LA misma razón dupla tiene 8. a 4. que 10. á 5. Y asimismo ó . 3 3. tiene la misma ra-
zón dupla , que 10. á 5, Luego ( def. 4. ) S. a 4. 
es eomo ó . á 3. 
P R O -
7^ 
P R O P O S I C I O N X I I . T H E O R E M A . 
£{, algún cus cantidades (9. 3. 6. 5. ) fueren pro-
porcionales , la mism* ravon tiene un antecz-
dente U su conseqziente , que todos los ante-
cedentes juntos & todos los cgnsequentes j m ~ 
tQS\ . ' . P. 
^ O K Q U E cada uno de los antees- |$jc ^ 
dentas 9. y 6, es t r ip lo de los _ 1 
Gonsequentes 3. y a . los antecedentes 
9, y ó.; juntos 1 5, seria triplos de los conseqijen 
tes 3. y %. junto. 5, 
Corolario, 
COTvIGESE de lo d icho, que si a p, y 3, se añaden partes semejantes 6, y 3. IOÍ 
todos 15. y 5, tiene la misma razón r que 9, I 
3. ó que <5. a a. y al contrario *• si de los todos 
15. y 5. sequilan partes semejantes 6. y a. los 
residuos 9. y 3, retienen la misma 
razón , que 15. á 5. 
* J f -
P R O -
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P R O P O S I C I O N X I V . T H E O R E M A . 
S i la. primer cantidad a la segunda, tiene la mis" 
nía ra-zon, que la tercera a la. quarta ^ n/ la. 
primera es mayor que la tercera , también la. 
segunda es mayor que la quarta • y s i igual, 
igual; y s i menor , menor , ¿^c. 
g r p Consta de la definición 4, 
P R O P O S I C I O N X V . T H E O R E M A . * 
X*os equimultiplices ( 8. y 6. ) y sus partes aí i -
quotas semejantes ( 4 . y 3 . ) tienen, una iHts*-
ma ra-zon, 
8. 6. 
4- 3-
E S manifiesto : porque los equi-P multiplices S. y 6, ( def. a . ) contienen a 
sus partes semejantes 4 . y 3- igual numero de ve-
ces : luego ( p. 1».) 8. a ó . tiene la misma ra-
zon , que 4. á 3. 
*** *** *** 
*** 
* * >H 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X V I . T H E O K E M A . 
S i quatro cantidades (8.4.6.3.) son proparciona 
les, alternando (esto es, comparando el primer 
termino con el tercero,y el segundo con el quar-
to) serán también proporcionales ( 8. á ó . co-
mo 4. á 3 . ) 
8. 4. 6. 3, 
8. 6. 4. 3. 
PO S ser 8. a 4. como 6. a /} , serán 4. y 3. partes semejantes ( def. 1. ) de los todos 
y 6. luego ( p. 15.) tendrán los todos 8. y 6. la 
misma razón, que sus partes semejantes 4. y 3. 
y abi son proporcionales 8. á 6. como 4. a 3 , 
Scholio, 
SI 8. á 4. es como 6. á 3. invirtiendo, esto es, comparando el segundo con el 
primero, y el quarto con el terce- 8. 4. 6. 3. 
r o , serán también proporcionales 4. 8. 3. 6» 
4. á 8; como 3. a ó . E s evidente: 
porque si 8. contiene á 4. como 6, a 3. 4, será 
contenido en 8, como 3. en 6. luego ( def. 6 . ) se-
rart proporciónalas. 4. á 8. como 3. a ó . 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X V I I . T H E O R E M A . 
íSí quatro cantidades ( I a. 4. p . 3. ) son pvopor^ 
dónales , también dividiendo (esto es, compa-
rando el exceso de el antecedente sobre el con-
gequente al\mismo consequente) serán propoi'" 
cionales ( 8 . 4. ó . 3.) 
13. 4 . p . ^ 
8. 6. 4. 3. PO R Q U E , si a los anteceden- 8. 4, 6. 3. tes 13. y 9. se quitan partes 
semejantes 4. y 3, los residuos 8. y 6. tienen en-
tre si (cor . p. i'S.) la misma r a z ó n , que sus to-
dos t a . y 9. ó que sus partes semejantes 4, y 3. 
luego son proporcionales 8. á 6. como 4. á 3. y 
( p , 16,) alternando 8. a 4. es como ó. á 3. 
. o m í o i o D i/a .r .• .eoqofa ^ v 
PROPOSICION" X V I I I . T H E O R E M A . 
iS1/ quatro cantidades ( 8. 4. 6. 3. ) propor-
cionales ^ componiendo (esto es, comparando 
Ja suma de ei antecedente , y consequente al 
mismo consequente ) serán también propoi'-
eiQualeSf ( 12, a 4. como.9. á 3,) 
8. 4. 6. 3, 
Q 9* 4« 3* _ ; p 
l a . 4. 9. 3, 
POR-
7'6 
| O R Q U E , si a 8. y 6. se añaden partes 
semejantes 4. y 3. los todos 11. y 9. 
conservan entre si ( cor. p. 12.) la misma ra-
zón , que sus partes 8. y ó. ó 4. y 3. luego 12. 
es á 9 . como 4. a 3. y ( p . 16. ) alternando 
12. á 4. como 9. á 3. 
P R O P O S I C I O N X I X . T H E O E E M A . 
S i el todo ( i 2. ) a/ todo ( 6 . ) es como la parte 
( 4«) ¿ la pxrte ( 2.) también el residuo ( 8. ) 
a l residuo ( 4 . ) es como el todo a l todo. 
g j T Consta de la propos. 1 %. Véase su Corolario, 
SchoVw, 
I 12. 4. 9. 3. son proporcionales, convirtfen-
do ( esto es, comparando el antecedente á 
el exceso, con que sobrepuja á el consequente) 
serán también proporcionales 12. 8. 9. <5. 
I Por-
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Porque ( p . T 9. ) si de los to-
dos i a. y 9. se quitan partes se- 12. 4. 9. 3. 
mcjantes 4. y 3. los todos IQ , y 12. 9. 8, <5. 
9. serán como los residuos 8. y 13. 8. 9. ó . 
6. y alternando ( p . IÓ . ) l a . u 
8. como 9. á é . 
P R O P O S I C I O N X X I I . T H E O R E M A . 
S i hay tres , o mas cantidades de una parte (co-
mo 1 2.6.a.) y otras tantas de otra (1 8.9, 3.) 
y están en proporción ordenada. ( esto es, que 
1 a. a sea como 1 8. á 9. y ó . a a. como 9. c^ . 
3. ) también arguyendo por igualdad de ra-zoi¿ 
( esto es , comparando los extremos , dexando 
los medios) serán, proporcionales ( 12, a 2* 
como 1 8. a 3. ) 
12. 6. a. 
JORQUE las razones de r a . á i 8. 9. 3. 
ó . y de,, ó . á 1. son iguales á 
las de 18. a 9. y de 9. á 3. la razón compuesta 
de i n . á a. sera igual á la razón compuesta de 
18, a 3. (def . 7.) luego son proporcio-
nales 1 a, a a, como 
18. a 3. 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X X I I I . T H E O R E M A , 
¿fi tres cantidades de una patte ( Ti* 6, 3 . ) 
y Otras tantas de otra ( 8 . 4. 3« ) están en. 
•proporción perturbada ( esto es , que como 
l a . á 6. asi 4. á a. y como 6. á 3. asi 8, 
3 4 . ) también arguyendo por igualdad d& 
ra-zon serh (13. á 3. como 8. á 2. ) 
\ i , 6. 3. 
8. 4 . 2. 
1^=» Demués t rase como la antecedente» 
I X -
Libro 2.! 
Q E a F 
C B 
Libroo. 
2 3 
^ 3 1 
E n >Sevilla 
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LIBRO SEXTO. 
Definiciones. 
i . O B M H J s t N T B S figuras rectltiíieas son 
» ^ las que tienen ángulos correspondientes 
iguales , y proporcionales los lados , que 
comprehenden iguales ángulos. 
Como los triángulos B A C . E D F . ( fig. 14. ) se-
rán semejantes , si el ángulo A . es igual ai án-
gulo D , y el ángulo C. á el ángulo F . y el B . . 
á el E . y los lados proporcionales B A , á A C . 
como E D . á D F . y como A C . á C B . asi 1 )F . 
á F E . y C B . a B A . como F E . á E D . y lo 
mismo en las demás figüras. 
Figuras reciprocas son , aquellas , cuyos la~ 
dos a l rededor de iguales ángulos , de t a l ma-
nera sou proporcionales , que el primero , y 
quarto terinino se hallan en la una ^ y el se-
gundo , y tercero e» la otra. Como si en los 
Paralelogrammos ( fig. 9 . ) A B . C D . el lado 
A E . fuere á el E D . como el C E . á el E B . se 
llaman recíprocos. 
3. Una linea recta esth dividida , según la ex~ 
trema , y media ravon , quando toda la linea 
a l 
8o 
at mayor segmento tiene la misma razón, que 
este a l menor. 
4. L a altura de qualquiera figura es la perpen-
dicular , tirada de el vért ice h la base ; cai-
ga dentro de dicha Jigura , e fuera prolonga-
da la base. C©mo la altura de el triangulo 
4 A B C . ( fig. 4. ) es la perpendicular A D . y 
dicho triangulo estara , 6 podra estar entre 
las mismas paralelas , que otro de igual altura. 
P R O P O S I C I O N I . T H E O R E M A . 
I.os triángulos ( JEt^4.C. JDsiC. ) 4 los Faralelo-
grammos ( CG% C I E . ) que tienen igual altura, 
tienen la misma razón , que sus bases ( JB£7. 
« nc.) {/tg. U) 
SEA. por exemplo B C . doble d e D C . y sera B D . igtfíl á D C . 
Demonstraciou. Los tr iángulos B A D . D A C . 
sobre iguales bases , y entre unas mismas parale-
las son ( p . 38. 1. 1.) iguales : luego el triangulo 
total B A C , incluye dos veces al triangulo D A C . 
Asimismo la base B C . incluye dos veces a la base 
D C . Luego ( def. 4. 1. 5.) el triangulo B A C . al 
triangulo D A C . es como la base B C . a la ba-
se D C . 
A s i -
Asimismo los Paralelogrammos CG. C E . por 
ser ( p. 41 . I . ! • ' ) duplos de los triángulos B A C . 
D A C . tendrán ( p. 1 5 .1 . 5 • ) la ^ ' s^a razón que 
los triángulos : esto es (por lo demonstrado) que 
sug bases BC, D C . L o que se dice de la razón 
dupla , se entiende de la tripla , quadrupia, & c , 
P R O P O S I C I O N I I . T H E O R E M A . 
S i en un triangulo ( ^4 P*C. ) se t i ra una recta 
( D F . ' ) paralela h un lado ( ^ C . ) cortará ¿os 
otros dos ( ^4B. J$C, ) proporcionalmente 
( e s to es, A D . á 13B. como C F . á F B . ) 
^ a l contrario. (,/%. 2. ) 
T I R E N S E las redlas A F . C D . 
JDemonsti'acion. Los t r iángulos A D F . CF.D. 
( P- 37» ^ 1 • ) son'guales •> y ( p - 7 - l - 5 0 ten-
d r á n la misma razón al triangulo D B F . pero el 
triangulo A D F . á el D F B . es ( p. 1. ) cómo la 
base A D é á la D B . y el triangulo C F D . al t r i an-
gulo F D B . es como la base C F . á la F B . Luego 
( p . 11. 1. 5. ) A D . á D B . es cómo C F . a F B . 
A l contrario. Sea A D . á D B . como G F . á 
F B . Digo , que D F . es paralela á A C . 
Xíemonstración. Los triaiígiílos A D F . D F B , 
F ¿ tie-
8a 
tienen ( p. T . ) la razón , que snsr bases A D . D13. 
Asimismo los tr iángulos C I ) F . F B B . tienen la 
raz-on , que sus bases CF . F S . Pero (por sup ) 
A D . a D B . es como C F . a F B . Luego ( p. i i . 
h 5 - ) el triangulo D B F . tiene la misma razón al 
triangulo A F D . que á el triangulo C D F . Luego 
( p . . L 5 . ) estos son iguales , y ( p . Sp. l» llh 
D F . es paralela a A C . Que es, 8cc. 
P R O P O S I C I O N I V . T H E O R E M A . 
J?/¿ los triángulos equiángulos ( ^4MC. MJfyO. ) 
los lados , que compre/tenden ¡guales ángulos 
( S . ^ 1 ^ ) son proporcionales, {fig. 3. ) 
P O S T E N S E B E . B D . iguales á > T 0 . ^ T M . 
y tirese la reéla D E . y porque los anjulos 
B . y N , se suponen ¡guales , los triángulos DBET 
A I N O . ( p , 4. 1. 1.) son totalmente iguales. 
JDemo 11 stración» Porque los tr iángulos A B C . 
D B E . ó su igual A l N O . son equ i ángu lo s , las 
recias D E . A C . serán ( p. gg. 1. 1.) paralelas : 
luego ( p . a . ) A D . á D B . es como C E . á E B . Y 
componiendo ( p . 18.1. 5. ) A B . á B D . es como 
C B . á E B . Luego alternando ( p . 16. 1. 5.) A B . 
á BC. es como D B . á B E . 
L o mismo se demuestra de los demás lados, 
que comprehenden iguales ángulos. 
Co~ 
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Corolarios. 
,E lo dicho se signe , que si en un trian-
gulo A B C . á qualquier lado A C . se t i -
ra una paralela .DE4 esta cortara un triangulo 
D E E . semejante a el total A B C * 
s. Si de el punto B . se tira la reéta B G . cor ta rá 
las paralelas D E . A C . proporcionalmente* 
Porque (cor . i , p . 4. ) A G . a D F . es como 
G B . a F B . Y como GC. a F E . asi GB. á F B . 
Luego ( p. 1 i . 1. 5. ) A G . a D F . es como GC. 
á F E . Y alternando ( p . 16.1* 5.) A G . á GC. 
es como D F . á F E . 
P R O P O S I C I O N V . T H E O E E M A . 
S i dos ttiíttigulos tienen lados proporcionales, 
4on equiángulos, f los ángulos , que se oponen 
h I9S lados homólogos , son iguciles enti e st, 
ES T A proposición consta con evidencia de la antecedente , de quien es inversa, 
por lo que omito su demonstracion. 
* * 
PRO-
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P R O P O S I C I O N V I . T H E O S E M A . 
S i dos tr iángulos tienen lacios proporcionales a l 
rededor de iguales ángulos , serhn equiángu-
los, {ftg. 3. ) 
• 
S A N tr iángulos A B C D B E . que tengan 
e! ángulo común B . que es lo mismo , que 
tenerlos iguales , y los lados A B . B C , proporcio-
nales a D B . B E . D i g o , que son equiángulos. 
Demonstracion. Porque A B . a B C . es ( por 
sup. ) como D B . á B E . alternando ( p, TÓ. 1. 5.) 
A B . á D B . es como C B . á E B . Y dividiendo 
( p. 1 8 . 1 . 5. ) sera A D . á D B . como C E . á E B . 
Luego ( p. 3. ) D E . es paralela á A C . y el t r ian-
gulo D B E . (cor. i . p . 4 . ) equiángulo a A B C . 
Que es, & c . 
P R O P O S I C I O N V I I I . T H E O R E M A . 
JEn el triangulo rectángulo (C^4JB.') la perpendi-
cular ( *s¿D. ) desde el ángulo recBo k su lado 
opuesto, hace dos tr iángulos ( C D - A . ^411B ) 
semejantes h el total ( C j £ B i ) ^ entre sí* 
jDemonstraciofi. Los t r iángulos C A B . C D A . 
tienen el ángulo común C. y los ángulos C A B . 
C D A . 
^5 
C D A . redlos : luego (p. 3a, 1. 1. ) son equián-
gulos. 
De el mismo modo se demuestra , que los 
tr iángulos B A C . B D A . son equiángulos : luego 
todos son equ iángulos , y ( p. 4 . ) semejantes. 
Que es , &c. 
Corolarios. 
1. TT A perpendicular A D . es media propor-
m ^ J cíonai entre C D . y D B . porque , sien-
do ios tr iángulos C D A , A D B . semejantes, 
será ( p. 4. ) C D . á D A . como A D . á D B 
2. Qualquier lado , d é l o s que comprehenden el 
ángulo re&o , como A C . es medio proporcio-
nal entre la base C B . y el segmento adjacente 
C D Porque siendo los triángulos C A B . C D A . 
semejantes, será ( p. 4 ) como B C . á C A . 
( en el triangulo C A B . ) asi A C . á C D . en el 
triangulo C D A . ) 
P R O P O S I C I O N I X . P R O B L E M A . 
X>e una recia ciada ( -AM. ) cortar la tercera 
parte ^ ú otra qualquiera, { j lg . 5 . ) 
TI R E S E de el extremo A . qualquiera redla A D . y tómense en ella á discreción tres 
par-
S5 
partes iguales A E . E F F D . t írese la redla D B . 
y de el punto E. la EC. paralela á D B . Eíigo, 
que A C . es la tercera parte de A B . 
JDemonstracion. Porque CE, es paralela a 
P B . sera ( p. 2. ) D E . á E A . como BC a C A . 
Y componiendo ( p 1 8 . 1 , 5.) D A . a E A . como 
BA. . a CA.. Pero A E . es tercia parte de A D , 
Luego A C . lo sera de A B , Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X . P R O B L E M A . 
Dividir una recta ( u4. B . ) según estuviere otra 
{^1C, en J3.) {fig. Ó. ) 
p i R E S E la redta B C . y por el punto E . la 
E D . paralela á C B . D i g o , que la A B . que-
da d iv id id Í en D , como se pide. 
Z)em ynstraeion. Porque E D , es paralela a 
C B . será ( p . a. ) A D . á D B , como A E . á EC, 
Luego , & c . 
Schollo, Flg, 7. 
l A R A divid i r la reda A B . en pirtes iguales, 
por exemplo , en tres , tírese de el extre-
mo A . la reda A C , como quiera , y por el extre-
mo B . la B D . paralela á la A C . Tómense en A C . 
desde A . dos partes iguales A E . EC. y en la 
reda 
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reí ia B D . desde B . las B F . F D . con el mismo 
intervalo. Tiren&e las reélas E D . C F . que ( p 33. 
1. 1.) serán paralelas, y dividi rán á la A B . en 
G. I I . en tres partes iguales , por ser ( p 1 o.) se-
mejantes á las partes iguales de las A C . y B D . 
P R O P O S I C I O N X I . P R O B L E M A . 
dos Techas dadas ( y l T ) , D J i . ) hallar una 
tercera proporcional, {fig. Ó. ) 
r i T ^ I R E S E como quiera la re í l a A C . y tómese 
\ A E . igual á D B . t írese la recia D E . y pa-
ralela á ella la B C . Digo , que E C . es la tercera 
proporcional. 
13cmonstracion. Porque B C . es paralela á 
D E . será ( p, 2. ) A D . á D B . como A E . ó su 
igual B D . á EC. Luego , ¿kc, 
P R O P O S I C I O N X I I . P R O B L E M A . 
¿4 tres rectas dadas ( ^ Í U . D B . ^ 4 B , ) hallar 
la quarta proporcional. {Jig- 6. ) 
H R f í S E la radia D E . y paralelan ella la B C . 
y alargúese la A E . hasta , que concurra 
con la B C . Digo que la E C . es la quarta propor-
cional , que se pide. 
JJe-
JDzmoiíJtracíon. Porque B C . es paralela á 
D E . sera ( p. a . ) A D . a D B . como A E . á EC. 
Luego , & c . 
P R O P O S I C I O N X I I I . P R O B L E M A . 
JSntve dos rectas dadas ( ^4Ii. JBC.) hallar una 
media proporcional, {fig. 8 . ) 
i l V I D A S E la compuesta A C . por medio en 
X . y de el punto X . con la distancia X A . 
descríbase el semicírculo A E C . De el punto B . 
levántese ( p . 11. U i . ) la perpendicular B E . 
-Digo , que esta es la media proporcional. T í ren-
se las redas A E . E C . 
Demonstracion. E l ángulo A E C . formado en 
el medio circulo ( p , 3 1 . ! . 3. ) es recito : luego 
(cor . 1. p. 8 . ) B E . es media proporcional entre 
A B . y B C . Que es , & c , 
P R O P O S I C I O N X I V . T I I E O R E M A . 
l o s Paralclogrammos ¡guales ( ^4JB C J ) . ) que 
tienen un ángulo igual }t un ángulo , tienen 
reciproecs los lados , que compreíicndcn di-* 
chos ángulos \ y a l contrario, {fig- p* ) 
U N T E N S E los Paralelogrammos por los án-
gulos iguales, de suerte, que A E D . sea 
una 
una linea redla , y necesariamente lo sera C E B . 
( p. 15 . I . 1. ) Acábese el Pt<ralelogrammo B D . 
I>emonstración. Porque los Paralclogrammos 
A B . C D . son iguales , t endrán ( p. 7 . 1 . 5. ) una 
misma razón a el Paralclogrammo B D . Pero 
( p . 1.) el Paralelogramrno A B al B D . es como 
la base A E . á E D . Y el Paraleiogrammo C D . a 
el D B . es como la base CE. a E B . Luego (p . 1 1 «• 
1. 5. ) A E . á E D . es como C E . á E B . 
A l contrario. Sea A E . a E D . como C E . á 
E B . D i g o , que los Paralclogrammos A B . CD# 
son iguales. 
JDemonstración.. E l Paraleiogrammo A B . á 
el B D . ( p . 1. ) es como la base A E. á E D . A s i -
mismo el Paraleiogrammo C D . á el D B . es como 
la base CE. á E B . Y como se suponga A E . á E D . 
como C E . a E B . será ( p . i 1.1- 5 - ) el Paraleio-
grammo A B . á B D . (como el Paraleiogrammo C D . 
al B D . ) Luego ( p . 9. 1. 5 ) los Para-
lclogrammos A B , C D . son 
igualen. 
íf- ;K >K >K ' 
sí! 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X V . T H E O R E M A . 
X.OS triángulos iguales , que tienen un ángulo 
igual a un ángulo , tienen veciprocos los la-
dos , que los comprehenden , ^ a l cont vario. 
Í O N S T A de la antecedente. Porque tiradas 
las diagonales A B . B D . D C . ( fig. 9. ) se 
hará la misma demonstracion de los triángulos, 
que se hizo de los Paralelogrammos. 
P R O P O S I C I O N X V I . T H E O R E M A . 
S i quatro rectas ( ^ 4 E , JET). C E . TJH. ) son 
proporcionales , el recíangulo ( ^4Ji. ) hecho 
de las extremas , es igual a l rectángulo 
( CJD. ) hecho de las medias ; y a/ contrario, 
• ifig- 9- ) 
^Emonstracion. Porque los ángulos en E . 
son recios , y los lados , que los compre-
henden son reciprocos : esto es, A E . á E D . co-
mo C E . á E B . los reálangulos A B . C D , son 
( p . 14.) iguales. 
A l contrario. Si los reíílangulos A B . C D . son 
iguales, tendrán sus lados reciprocos ( p. 14.) y 
será A E . á E D . como C E . á E B . Que es, &c. 
Scho-
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Schollo, F/g. i o . 
C ^ I dos re^as EC. D B . se cortan en un circu-
l o , el redlangulo E A C . hecho de los seg-
mentos Ja una , es igual aj D A B . de los seg-
mentos de la otra. T í rense ias re<5las E B . I ) C . 
Demonstración. Los triángulos E A B , D A C . 
tienen los ángulos en A . ( p. 15 . 1. 1.) iguales: 
También los ángulos B . y C, que insisten sobre 
el arco E.D. son ( p . a i . 1, 3 ) iguales : Luego 
dichos tr iángulos E A B . D A C son equiángulos, 
y ( p . 4 . ) sus lados son proporcionales, como 
E A . á A B . asi D A . a A.C Luego ( p. IÓ, ) el 
re & ángulo de los extremo's E A . A C . es igual al 
de ios medios B A . A D . Ms ta proposición 35* 
l ib , 3. 
P R O P O S I C I O N X V I L T I I E O R E M A . 
S i tres r e t í a s ( Ji. CTS, 22F.) son proporcio-
7¡ a les , el rectanqtilo de las extremas ( ^-í t i , 
J3F. ) serh igual a l quadrado de la mtdia. 
( CID. ) y a l contrario, { f íg . I I . ) 
I O M E S S G I L igual a C D . 
JDemonstradon. Porque A B . á C D . es como 
C D . 
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C D . 6 su igual G H . ( p- 7. 1. 5. ) a E F . sera el 
reólangulo de las extremas ( p. 16.) A B . EF. 
igual al reólangulo de las medias C.D. G H . que 
( def. 27. 1. 1. ) es quadrado ; y al contrario, 
Scholio. Flg, 11. 
| , C711 de un punto B . fuera de el círculo se t í -
ra una rcéla B C . que toque á el circulo 
en C, y otra B D , que le corte en A . el qua-
drado de la tangente BC es igual al reé langu-
lo hecho de toda la secante B D . y de el seg-
mento externo B A . Tírense las redlas D C . 
A C . 
Heminstraciott, Los tr iángulos B C A . B D C . 
tienen el ángulo B . común , y los ángulos B C A . 
y D . ( p. 3 2.1. 3. ) iguales : luego ( p . 3 2. 1. 1.) 
son equ iángulos , y ( p . 4. ) son proporcionales 
B D . a BC. en el triangulo D B C . como BC. á 
B A . en el triangulo C B A . Luego ( p 17.) el 
i 'éélangulo de las extremas B D . B A . es igual al 
quadrado de la media BC. Ms la pr'op, 36. /¿3. 3-
JL uclicL. 
1. Si el reélangulo hecho de la reda B D . que 
corta á el circulo, y de el segmento externa 
B A . fuere igual á el quadrado d é l a B C . que 
llega á, el c i rculo, esta linea será tangente. J3s 
la 
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la prop. 37- Ubi 3- ^e E u c l i d . Y se infiere de 
el Scbolio precedente , de quien es inversa. 
P R O P O S I C I O N X T I I I . P R O B L E M A . 
Sobre una recta dada ( ^iJB. ) describir un rec" 
tilineo semejante h uno dado (CU.') %fig* 13-) 
DI V I D A S E el redlilineo dado en tr iángulos con la reéla D C . y hágase el ángulo B A G . 
igual al F C D . ( p 2 3 » 1. i . ) y el ángulo B . igual 
a el ángulo F . y serán los tr iángulos A B G . C F D . 
( p. 3 a . 1. t . ) equiángulos. Hágase sobre la re¿la 
A G . de el mismo modo el triangulo H G A . 
equiángulo al triangulo E D C . D i g o , que el rec-
tilineo A G . es semejante al dado C D . 
Demor.stración. Porque los triángulos , que 
son parte de los reélilineos , son equiángulos , los 
reéli l ineos lo serán también . Y en los triángulos 
H A G . E C D . ( p. 4. ) H A . a A G . es como EC. 
a C D . Asimismo en los triángulos A B G . C F D . 
G A . á A B . es como D C . á C F . Luego ( p. 22. 
1. 5 . ) H A . á A B . es como EC. á CF . y asimis-
mo los demás lados : Luego el réélilineo 
A G . es ( def, 1.) semejante á C D . 
Que es , £cc. 
P R O -
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P R O P O S I C I O N X Í X . T H E O R E M A . 
i o s tvianqttíos semejantes ( M¿4.C. E D F . ) tie-
nen duplicada va-zon de sus lados íwmologos 
( .BC. B F . ) ( / / - . 14.) 
A L L R S E a los lados B C . E F . ( p. 1 1.) h 
tercera proporcional B G . y tírese la A G . 
11 emonstración. Porque los tr iángulos B A C . 
E D F . son semejantes , será ( p 4. ) A B . á D E . 
como B C . á EF . Pero como B C . á E F . asi es 
(po r const. ) E F . á B G . Luego ( p. 11.}* 5 . ) 
como A B . á D E . asi es E F . á B G . Luego los 
tr iángulos A BG D E F . son iguales, ( p, 15.) 
por tener los lados reciprocos cerca de ángulos 
iguales B. y E . Luego ( p. 7 . 1 . 5 . ) tiene la mis-
ma razón al triangulo A B C . Pero el triangulo 
ABC. á el A B G . es como la base B C . ( p. 1. ) á 
la base BG. y esta ( def. 8 .1. 5. ) es duplicada de 
la que tisne B C . a E F . Luego el triangulo B A C . 
al triangulo E D F . tiene razón duplicada de BC. 
á E F . Que es, & c . 
Corolario» 
DE aquí se sigue , que dadas tres redas con-tinuas proporcionales , será como la prime-
ra 
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ra linea a la tercera , asi el triangulo descripto so-
bre la primera , al triangulo semejante descripto 
sobre la segunda : como está demonstrado. 
P R O P O S I C I O N X X . T H E O R E M A . 
Semejantes figuras rectilineas { u 4 G . C D . ' ) se 
dividen en igual numero de triángulos seme-
jantes , proporcionales a sus todos ; y los rec-
tilineas tienen duplicada ra-zoti de sus lados 
homólogos. {J?g. 13 ' ) 
r I Urense las rzC-.-s G A . D C . y quedarán d í v i -
didos en hx i numero de tr iángulos. 
Digo lo primero , que los tr iángulos son seme-
jantes. 
JDemonstradon. Porque los redlilineos se su-
ponen semejantes ( def. I . ) t endrán los ángulos; 
correspondientes H . y E . iguales , y G H . será a 
H A . como D E . á E C . Luego ( p . ó . ) los 
tr iángulos G H A . D E C . son semejantes. D e el 
mismo modo se demuestra que lo son A B G , 
C F D . 
Digo lo segundo , que dichos triángulos son 
proporcionales con sus todos : esto es , que corro 
el triangulo G H A . á su correspondiente D E C . 
asi el redtilineo A G . al redlilineo C D . 
£ ) e -
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JDzmónsiración. Por ser los triángulos G H A . 
D E C . semejantes, tendrán duplicada razón de 
sus lados homólogos G A . D C . ( p. 19. ) Y por-
3a misma los triángulos A B G . C F D . tendrán ra-
zón duplicada de los mismos lados G A . D C . Lue-
go el triangulo G H A . al triangulo D E C . tiene Ja 
misma razón , que el triangulo A B G . al triangu-
lo C F D . Y ( p. 1 2 .1. 5. ) el triangulo G H A . al 
triangulo D E C . es como el reélilineo A G . al rec-
tilineo CD» 
Digo lo tercero , que los redliUneos tienen du-
plicada la razón de sus lados homólogos , 
lyenionstracíon. E l triangulo G H A . á eí 
D E C . ( corno se ha demonstrado ) tiene la misma 
r a z ó n , que el reálil ineo A G . al re¿lil ineo C D . 
Pero el triangulo G H A . á el D E C . tiene razón 
duplicada de sus lados homólogos H G . E D . 
LiUjego también los reéli l ineos. Que es, & c . 
Corolario, 
¡É aqui se sigue , que dadas tres redlas con-
tinuas proporcionales , será como la pr i -
mera á la tercera , así el redlilineo descripto so-
bre la primera á el redlilinso semejante 
descripto sobre la sc-
gunda^ 
PRO-
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P R O P O S I C I O N X X I . T H E O R E M A . 
JLOS re&i í ineos , qué son semejantes a un terce-
ro , son semejantes entre si . 
$ y Consta de la p. 1 1 . 1. 5. y de el ax, 1, 
P R O P O S I C I O N X X I I . T H E O R E M A . 
S i quatró reetaS ( \AJB. CJD^GÍÍ. son pro-
poi'cionales, los rectil íneos semejantes ( J 2 . F t 
L . M.. } descriptos sobre ellas ^ serkn profor-
ato tía les, Y s i estos fueren proporcionales^ 
también lo serán las lineas, {fig* í ) 
\JBmonstraciou. E l redUlinoo E al r e A i l i -
nco F . tiene ( p , 19.) razan duplicada de 
A B , a C D . Asimismo el feélilirteo L . á M . tiene 
razón duplicada de G H . á K L Pero la razón de 
A B . á C D . e$ (por sup. ) igual á la de G H . a 
KX. Luego ( p i i . 1. 5 . ) el redil ineo E . á F , 
tiene la misma razón que L . á M . 
A l contrario. Sea el re&iüneo E . á F . como 
L . a M . D i g o , que A B . á C D . es como G H . 
a K I . 
Demonstrac ión . E l reftil ineo E . a F . tiene 
( p . 19.) razón duplicada de A B . á C D . Asimis-
G mo 
mo el rcdlilineo L . a M . tiene razón duplicada 
de G H . a K I . Pero E. a F . es como L . a M . 
( por sup. ) luego ( p . i i . 1. 5. ) A B . á C D . es 
como G H . á K I . Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X X I I I . T H E O R E M A . 
Z,os IParalelogrammos equiángulos ( ^LJi . C7>.) 
t i e n e n la. raizan, compuesta, de los lados , que 
forman iguales ángulos* { f i g . 9. ) 
" ¥ U N T E N S E los Paralelogrammos por los an-
¿ | gulos iguales E . de suerte , que A E D C E B . 
formen lincas redlas , y acábese el Paralelogram-
mo B D . 
Tíemonstración. E l Paralelogratnmo A B . al 
B D . es ( p . i . ) como la base A E . á la K D . Y 
asiaúsmo el B D . al D C , es como la base B E , á 
SC, Pero la razón de A E . a EC. ( def.7. I .5.) 
es compuerta de las razones intermedios de A E . 
3 E D , y de B E . á EC. Luego también la razón 
de el Paralelogrammo A B . al D C . se compone 
de las razones de A E . á E D . y de B E . 
á E C . Que es , & c . 
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Corolario, 
INfierese de lo demonstrado , que los t r iángu-los , que tienen un ángulo igual , tienen ra-
zón coaipucsta de los lados , que los forman^ 
Porque tiradas las diagonales A B C D . se proba-
r á de los tr iángulos lo mismo , que de los Para-
Iclogrammos. 
P R O P O S I C I O N X X X . T H E O K É M A . 
Dividir una recia dada ( en media , y ex~ 
trema razón, (,/%". 9. Latn. a, ) 
olvidase la re(5la B A * en F . ( p. 11. 1. 2 . ) 
de suerte, que el re^angulo de toda la 
B A . y de el segmento F B . sea igual al quadrado 
de A F . y será ( p. 17.) la B A . á A F . como A F . 
á F B . Que es , & c . 
P R O P O S I C I O N X X X I . T H E O R K M A . 
S i de los lados de un triangulo reUtanguló 
( JB^4C. ) se describen qualesquiera figuras 
semejantes ( JP. 12 JQ.) la que se forma de el 
lado ( H C . ) opuesto a el ángulo recio , es 
igual a las otras dos juntas , {fig- í 6. ) 
j22monstracion.Vofqu£ los rccflilineos D . E . 
F . son semejantes, tienen entre si ( p . ao.) 
G2 la 
xoo 
la razón duplicada de sus lados B C . C A . A B . 
Pero los quadrados de los mismos lados tienen 
también la razón duplicada de ellos: luego los rec-
t i l i n e o s D . E . F . tienen entre si la misma razón, 
que los quadrados : y teniendo los de B A . A C . 
}untos razoi de igualdad con el de BC. ( p. 47. 
1. 1 ) se sigue, que el re í l i l ineo D . es igual a 
los otros dos E . y F . 
P R O P O S I C I O N X X X I I I . T H E O R E M A . 
JEn eircutos iguales los ángulos formados en el 
centro * 0 en la circunferencia , son entre si 
como sus arcos.* 
.E los ángulos de el centro se demuestra de 
el mismo modo , que en la primera de es-
te ; con la diferencia , que en lugar de la p. 38. 
1. 1. se cite la 09. l i b . 3. / 
M a s , porque los ángulos de el centro s on 
duplos de los ángulos de la circunferencia , lo 
que de aquellos se demuestra, también es ver-
dadero de estos. 
íjí Í»Í Tlf. ) ijí íj; jjs 
>K 
1 OI 
LIBRO SEPTIMO-
Q U E JES E L O N Z B N O D J B E U C L I J D B S . 
Definiciones, 
1. C^OUdo , o cuerpo , es una cantidad, que 
tiene longitud , lat i tud , y profundidad, 
©. Los términos de el solido son superficies. 
3. TJna linea ( u4M. fig. I 9. ) se dice i^ ecBa , b 
perpendicular a un plano ( C U . ) quando f or-
wa ángulos recios con todas las rec ías ( H C . 
JBF. &'c. ) que toca de dicho plano. 
4. Un. plano ( M.N. fig. 10.) se llama recto , o 
perpendicular a otro ( F U , ) quando todas 
las rectas ( J3Z>. ) que en el uno se t i -
ran perpendiculares a la sección éomun (OJV.) 
son perpendiculares a l otro plano. ( ) 
23c esta definición se sigue, que si en un plano 
redlo a otro se tira una perpendicular á la. sec-
ción c o m ú n , será también perpendicular al 
otro plano 
5. Inclinación de un plano sobre otro , es el á n -
gulo agudo ( ^ í M C f i g . 17. ) que forman las 
recias ( u4Ti' C 3 . ) tiradas en ambos planos^ 
perpendiculares k la sección común, 
JPla-
6. F í a n o s paralelos son , tos que prolongados k 
una , y otra p a r t e nunca pueden concurrir. 
7. Salidos semejantes son los convenidos de igual 
. numero de superficies semejantes. 
8. S lídas iguales , y semejantes , son los conte-
nidos d e igual, tiuinzro de' superficies iguales, 
y semejantes. 
9. ^t/fgulo solido es , el qne se forma demás dé 
dos angulgs planos , que es tán en diferentes 
planos. Cono el anguio solido ( I> . fig. 2 3 . ) 
que consta de tres ángulos en distintos planos^ 
I C Prisma es un solida contenido de planos, de 
quienes dos opuestos son paralelos iguales, 
<y seiíiejsn.tes , y los demás JP.aralelogranimos. 
Como RBj { f i g . 11.} cuyos dos-planos opues-í 
tos B A C . E D F . son tr iángulos semejantes, 
iguales , -y paralelos ( y pueden ser quales-
quiera otros reé lümeos ) y los restantes planos 
B D . A F . E E . son paralelogr^mmos. 
I I . J*aralelepipedo es uu solido terminado de. 
seis píanos , Parale'ogrAinmos, de quienes 
cadít dos optiestos son iguales , y paralelos, 
f íS. d ivo es un Paralelepif edo % cuyos seis pia" 
• nos son quadrados iguales. 
1 03 
P R O P O S I C I O N I . T H E O E E M A . 
JDe una linea recta no puede estar una parte en. 
un plano , y otra fuera de el mismo plano. 
ES evidente. Porque , si tuviese la re¿la parteen ua plano, y parte en otro ^ se-
rian dos re ¿tas , que formarían ángulo , y por 
consiguiente no seria un.j linea redla ; lo que es 
contra lo supuesto. 
PROPOSICION" I I . T I I E O R E M A , 
Un triangulo esta todo en un plano , como tam-
bién qualesquiara dos reabas que se cortan. 
¡Onsta de la antscedente : Porque el^triari-
guio no es otra cosa , que una suoerñcie 
plana terminada de tres lineas reiílas : y IO.ÍTUS-
mo se infiere de las r e í l a s , que se cortan. 
í .p .j s •/ , • • roefa- IR ' . Q'íeí' 
P R O P O S I C I O N l í t . T H E O R E M A . 
S i dos planos ( ^4C. ^4.0, ) se cortan ent re s)ñ 
la sección común ( ^ 4 E , ) , es una. linca r'ecta.. 
i f i g . l8 . . ) , . i l j . . 
Emonstracion, Porque si no lo es , en el 
plano A C . tirese la.reéla A F B . y en el 
plano 
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p b n o A D . la redta A E B . Luego dos redbs 
A E B . y A F B . cerraran un espacio , lo que 
( a x , i s . ) no puede ser, 
P R O P O S I C I O N I V , T H E O R E M A , 
S i una. linea recia ( ^4JB. ) es perpendicular a 
dos rec ía s ( CJO* JfE% ) que se cortan ( en ,B.) 
jerh también perpendicular a l plano ( C U , ) 
en qum se liallan, i^ fig^ 
Upongo , que de el punto B , solo pueJe sa-
l i r una perpendicular al plano ; porque si 
?e dice i que dos redlas B A , B G , son perpendi-
culares %\ plano , entrambas serán ( def. 3 . ) per-
pendiculares á C D Luego los ángulos A B C , 
G B C , son reélos , é iguales; la parte al todo, 
lo que es impasible. 
JDemonstracion. Porque de el punto B . la 
perpendicular al plano es única , y esta ( def. 3. ) 
pterpendicular á las C D , F E , se sigue , que sien-
do B A , ( p o r sup. ) perpendicular a las C D . 
F E , también es perpendicular al pla-
ñó C D . en que ellas 
es tán. 
PRO-
i o s 
P R O P O S I C I O N V I . T H E O R E M A . 
I,as rectas {^4C. H T ) . } perpendiculares a. utt 
mismo plano , son paralelas, { f íg . l o . ) 
SO B R E C D , que junta las perpendiculares en el plano F E levántese el plano M N . per-
pendicular al F E . 
JDemonstraeion. Si las A C . B D . no están en 
el plano M N . se podrá de C. y D . levantar en el 
plano M N , otras perpendiculares al plano E F , y 
asi de un punto se levantarian dos perpendicula-
res á un mismo plano ; lo que es contra lo de-
monstrado en la preparación á la Prop. 4, Luego 
las r e í l a s A C . B D es tán en el plano M N . Sien-
d o , pues, los ángulos A C D . B D C . ( def. 3. ) 
rectos, las lincas A C , B D . ( p, -29. 1. 1 . ) serán 
paralelas, 
P R O P O S I C I O N V I I I . T H E O R E M A . 
S i de dos paralelas la una es perpendicular a un. 
plano, lo sera también la otra * 
g j r Consta de lo demonstrado en la Prpposi-
clon <5. 
PRO-
l o ó 
P R O P O S I C I O N I X . T H E O R E M A . 
JLas recias ( -A l i . J E F . ) paralelas a uum. misma 
( C J J . ) aunque no estén en un mismo planoy 
son paralelas entre st, {fíg. 2 i . ) 
F^Irese la OG. perpendicular a la C D . en el 
plano de las A B . C D . y la O H . per pin d i -
cu i,; r á ia misma C D . en el plano de las C D . E F . 
IJamonstración. Porque la CO. es perpendi-
cular á las GO. H O . lo será á su plano ( p. 4. ) y 
las lineas A B . E F . que se suponen paralelas á 
C D . también ( p. 8. ) serán perpendiculares al 
mismo plano : luego ( p . ó . ) serán paralelas en-r 
t re si. 
- . P R O P O S I C I O N X . T H K O J R E M A . 
S i dos recias ( u4M, ^4C. ) que concurren en un 
plano , son paralelas a dos ( U E , JJ'F. ) que 
concurren en otro , fov¡naran iguales ángulos 
( .8sU¿3 B J O F , ) {fig. 2.2. ) 
T T A S a n s c 'S113168 A B . a D E . y A C . á D F , 
X l . f t - r e n s e ' A D . C F . B E . B C . y K F . 
JJemonstrmciüM. Por ser A B . D tí.. paralelas, 
é iguales, serán ( p . 33 1. 1.) A D . B E . igua-
- i v [ ' * ' les. 
i o7 
les , y paralelas. Y" asimismo lo serrín A D . C F . 
y ( p . 9. ) las B E . C F . también serán paralelas, 
é iguales : luego B C . E F . ( p . 33. 1. 1.) son 
iguales , y paralelas : luego los triángulos B A C . 
E D F . tienen los tres lados de el uno iguales á 
los tres de el o t r o , ( p. 8. 1. 1.) los ángulos 
B A C . E D F . son iguales. 
P R O P O S I C I O N X I I I . T I I E O R E M A . 
2Je un punto dado en un plano no se ptteden t i -
rar dos perpendiculares it dicho plano. 
Queda demonstrada en la preparación de 
' , la p. 4. fi - ? . 
-m.;'; t.'L:: Je , 3 H Gntfc*rÍBí3E£Íí-i'>i,iííi.'r 'ts .'>'/v 
P R O P O S I C I O N X I V . T I I E O R E M A . 
Sb una linea recia ( u4G. ) es perpendicular h 
dos planes (WSC, JBF. ) serán paralelos,, 
{fig. a3.v)-V. • • .., ;. . . . 
S manifiesto. Forque el plano B C . no pue-
p_ den inclinarse á el otro E F . sin que se 
incline a la recta A G . y entonces no fuera per-
pendicular. , . 
-yn. i XX'J .GLA aoat'q «oi n»n:;.- -• . , . 0 
PRO* 
io8 
P R O P O S I C I O N X V . T H E O E E M A . 
S i dos reatas ( 13^4. C^4. ) que concurren en un. 
plano , son paralelas a otras dos ( E J D . JFDS) 
que concurren en otro , dichos planos serán, 
paralelos, {fig. 24. ) 
| E el punto A . caiga la A G . perpendicular 
al plano E F , y por el punto G. t í rense 
G H . G I . paralelas á D E . D F . 
JDemonstración. Por ser G H . G I . paralelas a 
33E. D F . serán ( p. 9. ) G H , G I . también para-
lelas á A B . A C . Siendo, pues, los ángulos I G A . 
H G A . ( def: 3. ) re<5íos , serán ( p. 29. 1. 1. ) 
los ángulos C A G . B A G , reétos : luego ( p . 4 , ) 
A G . es perpendicular al plano B C . y siendo tam-
bién perpendicular al plano E F . serán ( p. 14.) 
los planos B C . E F . paralelos, 
P R O P O S I C I O N X V I . T H E O R E M A . 
S i un plano ( Í W . ) corta dos planos paralelos 
( y í D . CM,) las comunes secciones ( FO.^Bi^.) 
serán paralelas, (Jig, 25. ) 
Emonstracion. Sino son paralelas, con-
J [ _ J l curr i rán en algún punto ; y como las rec-
tas F O . E N . estén en ios planos A D . C D . tam-
i op 
bien estos concurrirán , si se cont inúan : luego 
no son paralelos , contra lo supuesto : luego las 
comunes secciones F O . E N . son paralelas. 
Corolario. Fig. zf . 
51 Jos planos ( ^ I T ) , C U ) fuerer paralelos^ y en uno de ellos ( ^ÍX>. ) se t ira la reetm. 
( F O . ) y <*• esta otra paralela ( JEN. ) cuyo ex* 
tremo ( J S . ) esth en el otro plano ( C U . ) esta-
ra ( E N . ) en este plano. . 
Por las redas F O . E N . tirese el plano F N . y 
alargúese hasta que corte al plano C B . y será E N , 
sección de los planos C B . F N . y por tanto para-
lela á F O . Si se niega , sea E X . la sección : luego 
( p . 16.) E X . F O . son paralelas; pero (por 
sup ) F O . E N . son paralelas : luego ( p. 30 i . 1.) 
E X , E N . son paralelas , lo que es absurdo, pues 
concurren ea E , 
P R O P O S I C I O N X V I I I . T H E O R E M A . 
J i una recta (JBZ>.) es perpendicular a un plana 
( FJS. ) todos los planos , que pasan por ella, 
son perpendiculares a l mismo plano. {Jig. 2C. ) 
POR la reda B D . pnse el plano M N . e n c l qual tirese la reéla A C . paralela á la B D . 
JDe-
I 1 o 
jycmonstvacion. Las realas B D . A C . son 
( p . 8.) perpendiculares al plano F E , luego 
( def. 4.) el plano N M . es también perpendicu-
lar al plano F E . Lo mismo se demuestra de otro 
qualquiera plano , que pase por B D , . 
P R O P O S I C I O N X I X . T H E O R E M A . 
iSi dos planos , que se cortan , son rectos k 
- otro , también su comtiu sección sera perpen-
dicular a l mismo plano. 
INfierese de la antecedente. Porque la tal co-mún sección es la misma recia perpendicular 
al plano por donde pasan todos los planos per-
pendiculares a él. 
Schollo, Fig. 526. 
h. dos planos inclinados ( ^ Í S , u4C. ) lof 
corta otro ( S O S . ) recto a uno ( J4C. ) de 
los dos , y de las secciones ( S U . SO, ) la una, 
( S U . ) es perpendicular a la común sección 
(<¿&ls) de los inclinados ^ lo serh también la 
otra ( SO. ) 
Si SO. no es perpendicular á A M . levántese 
sn el plano A C , de el punto 5. la perpendicular 
SD. 
i I l 
SD. y porque A M . es perpendicular á las re&as 
SB. SD. sera ( p. 4 . ) perpendicular al pbno 
B S D . Luego el phno A C . ( p. 18, ) es rcélo al 
piano BSD. Pero el mismo A C . es ( por sup. ) 
recto al plano BOS. Luego )a sección común BS. 
de los planos B S D . BOS. es ( p . 19.) perpendi-
cular al plano A C . Luego ( p. 18.) el plano A B . 
es reiílo al A C . al qual se supone inclinado : lo 
que es absurdo. Luego , & c . 
P R O P O S I C I O N X X I V . T H E O R E M A . 
< 
S i un solido ( ^ - B . ) esta contenido de planos pa-
ralelos , los opuestos son Paralclogrammos 
' semejantes , é iguales* {fíg- 2-7- ) 
JZmonstracio!:, Porque á los planos para-
LZJr ^e'os A C . B E . los corta el plano E F , las 
comunes secciones A F . D E . son ( p . 16,) parale-
las. Por la misma razón lo son D F , A E . L ú e .0 
A D . es un paralelogrammo. Y de el mismo mo-
do se demuestra , que lo son los demás A G . 
F B . &cc. Asimismo, porque las lineas A E . F G . 
son ( p . 34. 1. 1.) paralelas, é iguales á las F D . 
D B . los ángulos A E G . F D B . son (p . 15.) igua-
les. De el mismo modo se demuestra , que todos 
los lados » y ángulos de los Paralelogrammos 
1 1 1 
opuestos son iguales: luego son semejantes, é 
iguales, 
P R O P O S I C I O N X X V . T H E O R E M A . 
S i un Paralelepípedo ( ^4fí. ) se divide czn un 
plano ( C T } . ) paralelo a los opuestos ( s í IJ9 
H F . ) serán los segmentos solidos proporción 
" nales con sus bases. a8. ) 
SE A por exemplo D H , doble de A G . lyemonst. Imagínese el segmento solido 
3>B dividido igualmente por un plano paralelo á 
15K. y cada uno de los dos sera ( p . 24. y def. 8.) 
i g u d , y seme}ante de A G . Luego el segmento 
B D . sera duplo de A C . asi como la base D H . lo 
es de A G . L o que se ha dicho de la razón dupla, 
se entiende de la tripla quadrupla & c . 
Corolarios» 
OS Paralelepípedos de igual altura tienen la 
misma razón , que sus bases. Es la p. 32. 
de este. ! - '• • - • » ñ 
Los Paralelepípedos de igual altura , que tie-
nen una , 6 iguales bases , son iguales. Prop. ap. 
30. y 3 1 . : 
PEO-
i i 3 
P R O P O S I C I O N X X V I H . T K E O R E M A . 
S i un Paralelepípedo ( s í l i . ) se. divide con un 
plano, que pase por las diagonales ( 11^4. 
JBH. ) de los planos opuestos , qttedar*. divi" 
dido en dos prurnas iguales, {Jtg. 29. ) 
pato r ''.^ hy.r-i ;:;>ns{<j. 3ft3 • .^ MÍ obn^in-jl 
^JE/nonstracion. Por ser A G . Paralelogram-
mo , las lincas G E . H A . son paralelas, é 
iguales ( p . 3 4 . 1. 1.) Y asimismo lo son B D « G E . 
luego H A . y 3 D . ¡guales, y paralelas a una mis-
ma G E . lo son entre i i ( p . 9. ) Luego las D A . 
B H . que las juntan,son también (p.33 .1 .1.) para-
lelas , é iguales : luego A13 es Paraidograrmno. 
Y como los Paralelogrammo? E F . CG. se n cor-
tados por las D A . B H . en dos triángulos iguslcs 
X p. 3 4 . 1. 1. ) los dos prismas F B A . E B A . ten-
drán los tr iángulos , y los Paraielogrammos , de 
que se componen,iguales, cada uno á su correspon-
diente : luego dichos prismas (de.S.) son igualéis. 
P R O P O S I C I O N X X X I I L T H E O R E M A . 
Los IParalelepipedos semejantes {u4 'Ji. y E ) tie-
nen triplicada razón d¿ sus lados homólogos 
( C B . G F . ) 3 0 . ) 
TSmonstración. Si suponemos , que C B . 
es doble de G F . también B D . lo será de 
H F H . 
i i 4 
F U . y ' D L . d e 111. Luego , si se divide el Pnra-
lelepipcdo A B . en dos partes iguales , asi en lon-
gi tud , como en lat i tud , y profundidad , se ten-
d rá resuelto el Paralelepípedo A B . en ocho Pa-
ralelepípedos , cada uno de los quales como M , 
teniendo todos sus planos iguales , y semejantes 
a los de el Paralelepípedo E . les serán igual en 
todo ser : luego el Parale lepípedo A B . contiene 
ocho veces a el E . pero la razón de 8. á ?. es t r i -
plicada , ó compuesta de f res razones iguales de 
C B . á G F . Luego, &cc. L o que se ha dicho de la 
razón dupla se entiende de la tripla , quadru-
pia , & c . 
Corolario, 
O dicho en las Proposiciones antecedentes 
de los Para le lep ípedos , se infiere también 
de los prismas triangulares : por ser ( p . aB. ) k 
mitad de los Para le lepípedos , Y de todos los 
prismas polygonos, por resolverse en 
prismas tr iangu-
lares. 
rfí -4; ^ * * 5!í <^ , * JK JÍ; >ic 
^ * * * 
>Jt ;|Í 
U S 
Q U B JES E L n O Z J S K O H E E V C L I D E S . 
Definiciones* 
I . M I t M - A M I - H B é¿ uh solido terthlnadó dé 
J l t r iángulos , que nacen de el plano , que 
es base de la Pirámide , <y concui ren en utt 
punto fuera de dicho plano^ llamado vertical 
o cúspide. Como A B D C , ( ^ . 31.) cuya base 
es el triangulo BI3C. ( y puede ser o t ro quf l -
quier redtilineo) su vér t ice A , y los lados las 
reaas A B . A I > . A C . 
ffi. Pirámide cónica es tín solido cúntenidó de un 
circulo, f de tma iiijinidad ds lineas reBt-asH 
tiradas de ¿a circunferencia de el circulo a un 
punto, que e s t á fuera de su plano*, Como 
A B C D . ( j lg . 32. ) su exe es la reéla A E . 
que de el vért ice A . cae ai centro de la base : 
si este es perpendicular á la base se llama esta 
P i rámide reóla ; sino es perpendicular , es P i -
rámide obliqua , ó inclinada. -
3, Cilindro es un cuerpo terminado de dos circu--
los iguales , y paralelos , y de una infinidad 
H a de 
í 1 ó 
de l íneas rectas , que van de ¿a circurferen-
cía de el uno h la de el otro. Como H . su exa 
es la reéla EF. que junta los centros de los 
- circuios : si este es perpendicular á dichos cir-
cuios el Cilindro se dice redo ; sino , obli-
quo , o inclinado. 
4. Semejantes Pirámides cónicas , y Cilindros 
( siendo recios ) son los que tienen los exes, 
y los diámetros de las bases proporcionales^ 
pero siendo inclinados , los ángulos , que ha-
cen los exes con sus bases han de ser iguales. 
5. Fspi'iera , Globo , o S o l a , es un solido con-
tenido de una sola superficie , i¡ tiene en ine~ 
dio un punto , de el qtcal todas las recias a 
la superficie son iguales. JSl punto medio se 
dice centro de la esphera • y las lineas de el 
centro ü la superficie se llaman radios de. la 
esphera , o semidiámetros. 
jyíaincti o de la esfera es qualquiera rec-
t a , que pasando por el centro , se terminan 
sus extremos en la superficie. E x e de la 
¡Esphera es el diámetro immohle , sobre quien 
hace su revolución la ISsphera ; nj sus ex-
tremos en la superficie se llaman po-
los de la ¡Esphera, 
•¿f. -i, 
PEO-
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P R O P O S I C I O N I . Y I I . T I í E O T v E M A . 
Los Pol ígonos semejantes ( ^4JiO & c . Í É R : ) 
inscriptos ea los círculos , tienen duplicada 
ra-zon de sus diámetros ^ l F . I C . ) y la mis-
ma tiei.en los circuios entre si. {fig, 34. ) 
H I L E N S E las redas A O . B F . I R . L C . 
Ii)emonstracicit?. Por ser los polygonos se-
mejantes, los triangules A B O , 1LS. serán (p.?o. 
1. ó . ) semejantes, y los ángulos A O B . 1LR. 
iguales entre s i , los quales siendo iguales (p . co. 
1 , 3 . ) a ios ángulos B F A . L C I también estos 
serán (ax. 1.) iguales entre si : luego los t r ián-
gulos F B A . CLT. rectángulos en B . y L (p. 3 \ . 
1. 3. ) son equiángulos , y ( p. 4. 1. ó . ) seme-
jantes, y sus lados proporcionales, co;r,o B A . 
á L I . asi A F . á IC. pero el poiygono A B O . al 
polygono ! LR. tiene ( p. 20. J. ó . ) razón dup l i -
cada de A B . a I L . Luego la tendrá también de 
los d iámetros A F . I C . As imismo, porque los 
circuios se pueden considerar como unos polygo-
nos regulares de infinitos Ldos . L o que de los 
pclygonos se ha dicho, se debe entender d€, \ 
los circuios : y asi tienen duplicada 
razonde sus d iámet ros . Que 
es, &c . 
eo-
% iS 
Corolario, 
lo dicho se infiera, que los ámbitos de 
los polygonos semejantes inscriptos en los 
eirculos tienen entre si la misma razón , que los 
d iámet ros . Poique esta demonstrado , que A B . 
a L I . es como A F . u 1C. Y de el mismo modo 
se demonstrara ser B O . á L R . como A F , I 
I C . -Scc Luego ( p. IO,. 1. 5 . ) todos Jos lados 
juntos de un polygono á todos ios de el otro jun-
tos , esto es , el ámbi to a el ámbi to , será como 
el d iámet ro A F . á el d iámet ro I C , Y io mismo 
se entiende de las periferias de ios circuios con 
sus d iámet ros . 
Jpemma para la Froposicion 7. fig, 35. 
Pirámides ( ^ L D C B , B D C B . ) que 
f t i e n e n una misma hase ( D C J E . ) y alttt^ 
r a esto es , que la linea A B . que junta sus 
v é r t i c e s , sea paralela á qualquiera linea ( P E . ) 
de la base ) sou iguales. 
Ucmonstrac io» , Porque el triangulo D C E , se 
puede considerar como una infinidad de lineas pa-
ralelas á la D E . si de los extremos de esas lineas 
se tiran rectas á las cúspides A . y B . se tendrá 
una inílnidud de triángulos , que componen d i -
chas 
1 i 9 
chas Pirámides. Mas porque qual quier trianf i i lo , 
de los que componen la P i r á m i d e A13CE. es 
igual ( p . 37. 1. i . ) ¿ su correspondiente en la 
P i rámide S D C E . se sigue , que dichas P i rámi -
des son iguales. L o mismo se entiende de las P i -
r á m i d e s , que íienen iguales bases, pues lo mis-
mo es tener base c o m ú n , que tenerlas diferen-
tes , como sean iguales, 
P S O P O S I C I O N Y I I . T H E O R E M A . 
L a Pirámide triangular ( JDJZ 'FC, ) es la ter~ 
cera parte de el prisma { ^4 J i C 1 ) B F . ) 
que tiejie la misma base , y altura con ella, 
Q g r 3Ó- ) 
\Emonstracion. Porque á mas de la Pira-
mide dicha , contiene el prisma otras dos 
pirámides A B F C . A D F C . que teniendo las ba-
ses iguales A B F . A D F . y un mismo vértice C, 
son ( Lem. preesd. ) iguales : y siendo la una 
A B F C . igual ( Lem. preced. ) á la primera 
D E F C . por tener la misma base , y altura , que 
el prisma , se sigue , que las tres Pi rámides d i -
chas son iguales entre s i , y por consiguiente la 
Pi rámide D E F C , es la tercera parte de el prisma 
triangular A B C D E F . 
L® 
l'JO 
Lo mismo se entiende de las P i rámides , que 
no son triangulares, porque estas se pueden d i* 
vid i r en triangulares. 
P R O P O S I C I O N V I H . T H E O R E M A . 
Z.JS Pirámides semejantes tienen razón triplica' 
da d~ la- de sus lados homólogos, 
IMriginese sobre las bases de las P i rámides dos prisOTas semejantes de la misma altura , los 
q u a i t e n i e n d o ( eor. p. 33 .1 . 11.) razón t r i -
plicada de la de sus lados homólogos , las Pira-
mi ies semejantes , que son sus tercias partes, 
t end rán también razón triplicada de la de sus la-
dos homólogos. 
P R O P O S I C I O N X . T H E O R E M A . 
Toda Pirámide cónica es la tercia parte de el 
Cilindro , que tiene la misma, base , 3/ altura, 
|)Orque el Cono no es otra cosa , que una p i -
rámide de infinitos lados , y el Cilindro un 
prisma también de infinitos lados : y como una 
Pi rámide ( p, 7. ) es el tercio de un prisma de la 
misma base , y altura : se sigue , que la Pirámi-
de 
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de Cónica también es el tercio de el Cilindro, 
que tiene la misma base, y altura. 
P R O P O S I C I O N X I Í . T H E O R E M A . 
Semeja/lies pirámides cónicas , ni Cilindros ^ tic-' 
nen triplicada ra-zon de los diámetros de sus 
hasee. 
^Orque I05 Conos son unas Pirámides de infi-
nitos lados, tienen ( p . 8 . ) razón triplica-
da de la de sus lados homólogos , que ( p . i ) es 
la misma , que tie nen los d iámetros de sus bases. 
Asimismo, porque los Cilindros ion unos pris-
mas de infinitos lados , y estos tienen ( p. 33. Jé 
11.) razón triplicada de la de sus lados homólo-
gos, la tendrán también de los diámetros de las 
bases , que ( p. 1 - ) tienen la misma razón , que 
los lados homólogos. Luego , & c . 
Corolario. 
| .E lo dicho se infiere, que las Pirámides 
Cónicas semejantes , tienen razón triplica-
la de sus exes : porque haciendo estos ángulos 
iguales con los diámetros de las bases, tendrán la 
misma r azón , que dichos diámetros . v 
P R O P O S I C I O N X V I I I . T H E O R E ^ I A . 
'tas Mspheras tienen iwson triplicada, dc stes 
diámetros. 
A Esphera es un agregado de infinitas Pira-
mides Ccnicas , cuyas bases componen la 
superficie de la Esphera , su altura son los radios 
de la Esphera , y sus vértices el centro : luego 
una Esphera a otra t endrá ( p. 12. 1. 5. ) la mis-
ma r a z ó n , que una pirámide de las que compo-
nen la una Esphera á otra Pi rámide de las que 
componen la otra ; pero dichas Pirámides ( cor. 
p. t a . ) tienen razón triplicada de sus alturas : 
a esto es , de los radios de las Espheras : luego 
estas tienen también razón triplicada de 
sus radios, ó ( p. 15.1, 5. ) de sus 
d iámet ros . 
F I N D E LOS E L E M E N T O S D E EUCLIDES. 
* * * * * 
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Y QUJRTO D E L AUTOR. 
D E L A G E O M E T R I A P R A C -
t i ca , ó uso de los I n s t r u m e n t o s 
mas comunes para t r aba ja r 
e n e l pape l , y 
T e r r e n o . 
CO M O los Instrumentos mas familiares á los Geómetras para trabajar en el Papel, 
y Terreno, les son bien conocidos, omito el 
poner en este Tratado su figura , y construc-
ción , explicando solo el modo de hacer por 
ellos las operaciones mas simples , y comunes; 
advir t iendo, que se tengan presentes las 
dgíiniciones dadas en la Geometr ía 
Elementar. 
* * ;'r-
*** 
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¿ángulos , modo de t i rar Lineas Paralelas , 
Perpendiculares , y Tangentes, 
P R O P O S I C I O N * i P R O B L E M A . 
¡Por dos puntos dados ¿4, JB. (Jig. i . ) t irar 
una linea recta, 
t . A PHquese la regla á dichos puntos, de-
A. suerte que queden descubiertos , y 
llevando el lápiz , ó pluma de uno á otro suave-
mente , siguiendo la regla se havrá conseguido lo 
que se pretende. 
n. Si los puntos dados están en el terreno, 
plántese un piquete bien a plomo sobre cada uno, 
y teniendo una cuerda de uno á otro , se harS un 
pequeño surco en la tierra , que señalará dicha 
linea en defedo de la cuerda. 
P R O P O S I C I O N I I . P R O B L E M A . 
prolongar una linea re&a u41i. 2. ) quan.-
to se quisiere, 
i . IP^E ios extremos A . B . con qualquie-
ra abertura de compás háganse las 
decu-
i a 5 
Recusaciones E . F . y de ellas la intercesión C. j 
si se quiere hágase otra en D . y la re(5la que se 
tirare por los puntos C. D . convendrá con la da-
da A B . si se prolonga ( p . 14. 1. 1. Euc. ) por 
ser las dos perpendiculares á UM mism o punto da 
Ja que pasa por E. y F . 
a. Mas si la linea que se ha de prolongar es-
tuviere en el terreno , por dos piquetes planta-
dos bien á plomo en sus extremos , se enfilará 
otro tercero, y de esta suerte se irá prolongán-
dola linea quanto se quisiere ; procurando siem-
pre , que cada tres piquetes se hallen en una l i -
nea reéla. 
P R O P O S I C I O N I I I . P R O B L E M A . 
jyividir un ángulo rectilíneo Jl^AC. {fig. 3 . ) 
dos partes iguales. 
1. " i | ~ " \ E L punto A . como centro, hágase 
\ _ J F á discreción el arco BC. y de ios 
puntos B . y C. con el mismo intervalo , dos ar-
cos, que se corten en E . t írese la reéla A E . y 
esta dividirá el ángulo dado en dos iguales : 
consta de la prop. 9 . 1 . 1. Euc, 
2. Si el ángulo dado está en el terreno en 
igual distancia del punto A . y sobre sus lineas 
cía-
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alavense dos piquetes ; únanse a ellos los extre-
mos de un cordel doblado por medio , y estando 
«ste bien tendido , y en la mano la señal que lo 
divide por mitad , se plantara un piquete en el 
punto H. tírese b re í la A E . y esta dividirá el 
ángulo en dos iguales. 
P R O P O S I C I O N I V . P R O B L E M A . 
%tacev un anqttlo recíilineo del numero de gra* 
dos que se quisiere en el punto u4. de la 
recia dada ¿áM, {Jig, 4. ) 
1. A Pí iquese el centro del semicírculo á 
-JLJL e^  punto A . desuerte , que su diá-
metro se ajuste con la reéla A B . y nótese en el 
papel el punto correspondiente á 50. grados, que 
son : por cxetnplo , los que han de tener el ángu-
lo ; tirese por el extremo A . y punto señalado, 
la redla A C . y se t endrá el ángulo C A B . del nu-
mero propuesto de grados. Si se usare de la pan-
tómet ra , descripto el arco B C . apliqúese el ra-
dio A B . a las lineas de las cuerdas de 60. á 60. 
tómese la distancia de <;o. á 50. y pásese de B. 
a C. tirese la reéfá A C . y se havrá conseguido 
i o que se pretende. 
3. Si la operación se huviere de hacer en el 
terre-
I I J 
terreno , póngase el centro del semicirculo , que 
sirve para operar en campaña en el punto 
( fig. 5. ) y mirando por las pinolas fixas en su 
d iámet ro un piquete puesto en B . muévase la 
alidada hasta que corte el grado 50. y clávese un 
piquete bien á p lomo, y enfilado por las pinolas 
de dicha alidada en C. tírese la reéta AC» y sera 
el ángulo C A B . del numero de grados , que se 
propuso. D e l mismo modo se investiga la canti-
dad de grados, que tiene un ángulo formado e » 
el papel, ó terreno. 
P R O P O S I C I O N V . P R O B L E M A . 
Hacer un ángulo rec&iltneo igual h otro dado 
u4. en el punto JE. de la recta dada J S D , 
1. ^ V E L punto A . con qualquiera aber-
\ J t tura de compás , hágase el arco 
B C . y con el mismo intervalo , y centro E . el 
arco D F . tómese entre las puntas del compás la-
distancia B C . y pásese de D . á F . tirese la reéla 
E F . y será el ángulo E igual al dado A , por ser 
( prop. 33. U 6, Euc, ) como sus medidas 
B C . D F . 
• a. Si la operación se huviere de hacer en 
X el 
el terreno descripto como antes el arco E C . mí-
danse en una escala el lado A B , y base B C . cuén-
tense sobre E D . desde E . tantos pies, varas, 6 
brazas , como A B . tiene de su escala , y cláven-
se dos piquetes , en los puntos E . T), uñase ai 
piquete puesto en E. una cuerda del largo de 
A C . y al piquete que esta en D . otra de la lon-
gi tud B C . y júntense sus extremos en el punto 
3?, t í rese la reéla E F . y será el ángulo E. ( prop. 
8. 1. i . Euc. ) igual á el ángulo A . Esto mismo 
se hace midiendo el angvilo A . y formando en el 
punto E . el ángulo D E F . del mismo numero de 
grados como se enseño en la proposición 4. 
P R O P O S I C I O N Y I . P R O B L E M A . 
una recia dada ^4B. {ftg. 7. ) tirav una pa-
ralela por un punto dado fuera de ella C , 
1. I T ^ E L punto C. como centro, hágase )t 
á discreción el arco A E . y con el 
mismo intervalo , y centro A . describase el arco 
C B . tómese este entre las puntas del compás , y 
pásese de A . á E . tirese la re<5ta C E . que sera 
paralela á la dada A B . ( p. 37. 1. 1. Euc . ) por 
ser los ángulos alternos iguales. Quando el arco 
C B . no corta la dada A B . se t i rará la CA. 
y 
i ap 
y sobre ella se hará la operación como acles. 
«2. Si la operación se huvicre de hacer en el 
terreno, en los puntos A . B . de Ja rcéia dada, 
clávense dos piquetes , uñase, á el piquete pues-
to en E . una cuerda cuyo largo sea A E . y a el 
piquete que esta en A . otra de la longitud de 
C B . y estando estos bien tendidos , y unidos 
sus extremos en el punto E . clavete en el un 
piquete , y t írese la reéla C E . que ¿era para-
lela á la dada A B . por lados opuestos de el pa-
raleiOgrammo B E . Esto mismo se puede hacer 
midiendo con un semicirculo el ángulo B A C . y 
y haciendo igual a é l , el alterno A C E . 
P R O P O S I C I O N V I L P R O B L E M A . 
Amkn ; '-. •'••h o' •. p \%i¡tt* <A m : 
Sobre una r^ecía dada -Afí. ( f íg . ) y a tm 
punto en ella dado C» Icoantar una perpen-
dicHlar* 
i . f | ^Ornense las partes iguales C A . C B . 
\ y d é l o s puntos A , B . con qual-
íjiüera distancia háganse dos arcos , que se crucen 
en F . tirese la redla F C . que será perpendicular 
á la A B . (consta de la prop. i i . l . i . Euc, ) 
Quando el punto dado C. ( fig. 9. ) está en el 
extremo de la l inea, descrivase el arco B D E * 
I so-
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sobre el qual pásese dos veces la misma a-vertura 
de compás , y de los puntes I ) . E . hágase la sec-
ción F . t í rese la reéta F C . qne sera la perpendi-
cular , por ser el arco B D . ó su igual D E . ( cor. 
^ p. 3 3 . 1. i . ) de ó o . grados, y su mitad H D . 
de 30 . L o mismo se executará mediante Is esqua-
dra , aplicando uno de sus lados- sobre 11 linea 
dada ( ñg. I O . ) de suerte , que el otro toque el 
punto dado C. y tirando la redla F C , será está 
perpendicular á la A B . 
a. Para operar en el terreno, clávense dos 
piquetes , uno en el punto dado C. ( fig, 1 i . ) y 
otro en el punto A . tomado á discreción sobre Ja 
linea , únanse á ellos los extremos de un cordel 
doblado por medio , y estando este bien tendido, 
y en la mano la señal que lo divide por mitad, 
se clavará un piquete en D . hecho esto el extre-
mo C. del cordel , se pasará á F . de suerte, que 
F D A . hagan una re<5la ; t í rese la F C . que será la 
perpendicular , porque siendo D . centro del cir-
culo que pasa por A . C. F . será el ángulo F C A . 
( p. 31.I.3. Euc.) re(5lo. Esto mismo se executará 
eon la esquadra , como todos saben , y también 
con el semicírculo , formando en el pun-
to C. ua ángulo de po% 
grados. 
PEO-
I 3* 
P R O P O S I C I O N Y I I I . P R O B L E M A . 
^ l r f e //»ít ^ í á ^ f e ÍWÍ? ^ J i . {Jig. IÍS. ) y Je u* 
punto fuera de elia dado C. bétxar una per" 
pendícular, 
i . ' T ' X E L punto C. como centro, descrj-
j ^ j F base un arco , que corre á ]a A B . 
en los puntos Ti . E . de los quales con el mirmo 
intervalo bagase la* sección F . y tírese 1» vre<fi:a 
C F que será la perpendicular : consta de la ( p . 
i a. 1. i . Euc. ) Quando el p u n t ó dado C. ( fig, 
13. ) está inmediato a uno de los extremos ; de 
los puntos 1. a. tomadoi sobre la dada k discre-
ción con los intervalos al punto C. hágase la de-
cusa cion D . apliqúese la regla á los punros C. D . 
y tírese la redia C D . que sera la p£rpendÍGul;írT 
porque siendo iguales i C . 11). t C . 2D. la dada 
A . B . no se inclinará á una 4 ni á otra parte de 
la C D . 
# i Sí la operación se huv íe re de hacer en el 
terreno, del punto dado C. ( fig. t 4* ) a qüa l -
quiera punto A , de la dada AB< tiencbise una 
cuerda con una señal \ que la divida por medio; 
y en el punto D . correspondiente á dicha señal , 
plántese un piquete ; dobles^ I s cuerdá por D . 
de suerte, que el extremo C. vauga á el punto 
Ja F . de 
F.. dela dada V y tírese la reda FC. qüe §era la 
perpendicular : consta de la proposición ante-
P R O P O S I C I O N I X . P R O B L E M A . 
¿jaé ttn ciretilo dado t i rar uncí tangente , •  q u e 
•pase pop un punto {fig* \ 5. ) 
om-: :t , , n ó «ÓIKOP P.C>;! OÍJ .-H .Cl. L • 1 soí-fíf '; 
1. CT^I el punto dado B. esta en la circun-
^3 ferencia del circulo , tírese el radio 
A B . y del punto B . levántese la perpendicuhr 
BG. que ( p. .16. 1. 3. Euc. ) será la tangente. 
• 1. Mas si el punto B . ( fig. 16.) está fuera 
del circulo, tírese la re<fla A B . y divídase por 
. medio en D . ( como se enseña en la proposición 
.siguiente) y de es.te con el intervalo D B , hágase 
el semicírculo A E B . que cortará .á el circuio da-
do en E. jtirese la re él a BS. y esta .•se'rá la 
tangente por ser el ángulo AEB.. 
(prop. 31. ü b . 3. Euc, ) 
-íefjp. r. ( -1 n '.• ! vreélo.; •> .. o n a m l 
; "X- ÍH % 4*** 
* * 
r>..n ••• t o ttf. - st*' *•••-•* H; - 1,31 X 
,u , : rana • • *--^ J^mEJ<i. 
t„r,^ . —jije. ^ * 1* «r,^ . ->lrt!r3 "fe 
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CAPITULO i í . 
D E L A D I V I S I O N , Y P R O P O R C I O N 
de las lineas. 
P R O P O S I C I O N X . P R O B L E M A . 
Dividir una ve cía en dos , b mas pai'tes lgua-
les, (figura .X 7 . ) 
1. CT^ E A propuesta la recfta A B . para d i - i 
viair]a por mitad : de los extremos 
A . B . con distancia mayor que la mitad de la 
linea, háganse las secciones I I . G. y tirando la 
recia G H . dividirá esta la A B . en dos partes 
iguales en el punto D . consta de la ( prop. 10 l .x. 
Euc. ) Del mismo modo se divide un arco en 4os 
partes iguales : como consta de la (prop.3o. i . 3. 
Batife^es^i^b np RíEsiíaoiq eí &2ti>i7l/r " i 
a. Si la linea propuesta se ha de div id i r en 
mayor numero de partes iguales ; por ejemplo en 
tres : tire.se la indeterminada C. D . ( fig. 1 8.) y . 
tómense en ella á discreción, tres partes iguales 
C 1. i a D . y con los intervalos del extre-
mo C. á los puntos 1, 2. D . que sirven de cen-
tros , descrivanse los arcos CG. C F . C E . tómese, 
entre las puntas compás la reéU dada A B . y 
paso-' 
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pásele de C. h R, t í rese la re(5la C E . y quedara 
est** , o ¡su igu;jl A B . dividida en tres partes 
iguales en ¡os pantos G. y F . porque siendo las 
rc&as i . G. 2. F D. E ( pvop. a S . l . i . Euc . ) 
pará le las , serán las partes de la C E . ( p . TO. 
L 6. Euc. ) semejantes a las partes iguales d é l a 
C. D . Esto mismo se hace valiéndose de la pan-
tómet ra , como se sigue. Tómese la distancia A . 
B . y ípli quese a las lineas de partes iguales de 
a 8o, i i 8o. tómese la distancia de 6o, á óo . y es-
ta será la tercera parte de la A . B. «on la qual 
fie dividirá en tres partes iguales. 
P R O P O S I C I O N X I . P R O B L E M A . 
Sobre la recta ¿ i , JB, ( fig. I p . ) formar unm 
&scala de voo, pies, v a r a s , i» bravas, 
f« ^ " ^ I v i d a s e la propuesta en diez partes 
J ¡guales en los puntos 10. ao. &c. 
y como sea difícil por su pequenez^ dividir^ 
cada una de estas en otras diez , de los extremos 
A B . levántense las perpendiculares A D . B C . 
y tómense en ellas JO. partes iguales á discreción: 
por los puntos de la d iv i s ión , t írense parale-
las á la A . B . y las partes iguales de esta pásense 
sobre ia ¡mea C. D . tirpnse las transversales, o 
lineas 
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lineas obliqüas A . E . 10. F . ao. G , Scc. y que-
dará concluida la escala.cuyo uso es bien commo-
d o ; porque si se quieren tomar de ella 23. bra-
zas , póngase un pie del compás en el encuentro 
de la transversal 20. G. con la tercera paralela, 
que es en el punto Z . y la distancia Z . 3, será de 
23. brazas, y asi de otras. Con el mismo a r t i -
ficio se formará una escala de 1000 pies, varas, 
ó brazas , dividiendo la linea propuesta en 10. 
partes iguales, y una de estas en otras J o. y t i -
rando las paralelas á la linea propuesta , y las 
transversales en la dezima parte subdividida que-
dará formada la escala , cuyo usp es el mismo 
que el antecedente. 
¿aa Quando se tiene á mano el compás de 
proporción , ó pan tómet ra se ejecutará lo dicho 
fáci l , y commodamente , usando de las lineas ds 
partes iguales , como de escala universal en la 
forma siguiente. T ó m e l e ©ntpe las puntas del 
compás la reéla A . B . y apliqúese t ru i iversa l -
mente á las lineas de partes iguales de 100. á 
100. que supongo sean los pies, varas, ¿kc. de 
que consta dicha linea , y dexando la pantóme-
tra en esta disposición, si se quieren tomár de 
ella 40. pies, varas, & c . se tomará entre las 
puntas del compás el intervalo de 40, á 40. y s i 
habrá coaseguido lo que se pcctcade. 
P ¿ 0 » 
P R O P O S I C I O N X I I , P S O B L E M A . 
JDivúíif una recta ^ L H . {fig. 10. ) en partes 
semejantes h las de otr'a C D , 
1 . J O S O H los intervalos del extremo a 
los puntos E . D . que sirven de con-
t ros , descrivanse los arcos CF. CG. tómese la 
distancia A B . y pásese de C, a G. tírese CG. y 
quedara esta , ó su igual A B . dividida en F . co-
mo se pide ; la razón es la dada en la prop. 1 o, 
•2. En las lineas de partes iguales de la pan-
tómet ra , mídanse las partes de la C D . y sea 
por exemplo C E . 90 . E D « 50. y toda la C D . 
140, apliqúese la reí ta A B , transversalmen-
te á hs lineas de partes iguales de 140. y el ii'H: 
tervalo de 90 . a 90 . sera como antes el mayor 
segmento CF. y el de 50. a 50. el menor F G . 
, P R O P O S I C I O N X I I I , P R O B L E M A . 
I>¿viJ'tP uftJt recta ut í . I i . { f i g . 11,') en media, 
y extrema ra-zon, 
1, " I T A E L extremo "B. levántese la perpcn* 
dicular B D . igual á la mitad de 
A B , del punto D . con ei intervalo B D . descri-
base 
base un circulo , y por el extremo A . y centro 
D . tirese la re<íla A D C . tómese la distancia A E. 
y pásese de A , á F . y quedará la A"B. divida en 
F . en media , y extrema rszon : por ser ( p, 36« 
3, 3. Euc. ) B A . a A C . como A E á A B . y por 
división contraria de razón B A . a A E . ó su igual 
A F . como A E . ó su igual A F . a F B , 
2. Apl iqúese la redla dada á las lineas de las 
cuerdas de óo. a ó o . . y el intervalo de 36. á 36» 
tomado en las mismas lineas será como antes el 
playor segmento A F . por ser la cuerda de 60. 
grados lado del exágono , y la de 36, grados 
del decágono. 
P R O P O S I C I O N X I V . P R O B L E M A . 
JBtitre dos rectas . dadas ^4IZ. JEC. ( fíg. 22. ) 
hallar una media proporcional. 
l i "IT^VIvidase la compuesta A C , por me-
J dio en X . y con la distancia X A , 
descrivase el semicírculo A F C . del punto E . le-
vántese la perpendicular E F , y esta será la me-
dia proporcional : consta de la p. 13. 1. 6, Euc. 
a. Mídanse las recias dadas en las lineas de 
partes iguales del compás de proporción , y sea 
por excmplo A E . de 45. y EC. ao. tómese el n-
ter-
tervalo de la mayor A E . -y apliqúese transvcr-
salmcnte á las lineas de los píanos de 45. a 45. 
•y el intervalo de l o á ao. tomado en las mismas 
lineas sera como antes la media proporcional E F . 
P R O P O S I C I O N X V . P R O B L E M A . 
¿ I dos rectas dadas ~slC. ^41). {Jig. 23. ) halíav 
una, tercera proporcional, 
t , ^ V E L punto C. con la distancia C A . 
J l j P descrivase el semicírculo A B F . y 
fiel punto A . con el intervalo A D . hágase la sec-
ción B . y de ella con la misma a ver tura de com-
pás el arco A E G . que cortará la A D . prolonga-
da en E . y será A tí. la tercera proporcional; 
porque tiradas las re&as A G . G E . B F . ( p. 4. 
I . 6. Euc. ) E A . á A G . asi B A . á A F . y ( p.15. 
1. 5. Euc. ) C A . á A B . como B A . ó su igual 
A D . á A E . Si la A D . fuere dupla , ó mas que 
dupla de A C . se obrará con su m i t a d , ó tercio, 
y el duplo , 6 t r iplo de lo que saliere será la ter-
cera proporcional, 
2. En las lineas de partes iguales de la pan-
tómet ra , mídanse las re-ílas dadas , y sea por 
exempla A C . 20 y A D . 30, tómese el intervalo 
de ia segunda A D . y apliqúese transversalmente 
a 
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á las lineas de partes iguales de 10. a ao. y el 
intervalo de 30. a 30. será como antes la tercera 
proporcional A E . 
P R O P O S I C I O N X V I . P R O B L E M A . 
^4 tres rec ías dadas - A B . ^4C. ^4ID. {Jtg. 3 4 . ) 
hallar una quar la proporcional. 
1. j r ^ E los puntos B . C. por el extremo 
J A descríbanse los arcos A E . A F . 
y del punto A . con la distancia A D , hágase la 
sección E. tírese por ella la re<5la A F . que sera la 
qmr ta proporcional: la razón es la dada en la 
proposición 10. 
Q. En las lineas de partes iguales del compás 
de proporc ión , mídanse la primera , y tercera 
linea , y sea por exemplo A B . 0,0. y la tercera 
A D . 45. apliqúese el intervalo A C . de la segun-
da tiMiisversalmente á las lineas de partes iguales 
de 20. á 20 y la distancia de 45. a 45. dará co-
mo antes la quarta proporcional A F . Si la terce-
ra linea A D . es mas que dupla de la primera 
A B . se al ternarán los términos si la segunda fue-
re menor , que la tercera ; ó se hará la operado» 
con la m i t a d , ó tercio de la tercera ; y el dupl©, 
ó triplo de lo que saliere, será la quarta propor-
cional. C A -
C A P I T U L O I I I . 
D E L A . F O R M A C I O N D E L A S F I G U R A S 
planas, y su inscripción en el Circulo. 
P R O P O S I C I O N X V I I . P R O B L E M A . 
Sobre una recia dada. yíJÍ . {fíg. 25. ) fonnhv 
un triangulo Equi lá tero* 
i-É los extremos A . B . con el intervalo B A . 
hágase la secion C. t írense las lineas C A . 
C B . y el taiangulo A C B . será e q u i l á t e r o : cons-
ta de la construcción, 
P R O P O S I C I O N X V I I I . P R O B L E M A . 
Sohre una recíx dada H . ( fig. 16. ) descri-
bir un quadrado. 
¡ E L extres-no B l e v á n t e s e l a petpendicular 
^ ' B E . igual á la A B . y de los puntos A . E. 
con el intervalo A B . deicrivanse dos arcos , que 
se cruc-n en D , t írense las recflas E D . A D . 
y sera B D . quadrado : demuéstrase 
como la 46. 1, 1. 
PRO-
\ 
M i 
P R O P O S I C I O N X I X . F S O B L E M A . 
Sobre tina recia dada ^ 4 B . {fíg- 27,) formal* 
un pentágono regular. 
. E L extremo B . levántese la perprnáicular 
' B D . igual a B A . divídase esta por mitad-
en el punto C. y de este con la distancia C D , 
describase el arco D E . que cortará la A B . pro-
longada en E. tómese la distancia A E . y de los 
puntos A . B . hágase la sección F . y de los puntos 
F . B . F . A . con el intervalo A B . las decusacio-
nes L . H . t írense las redlas B L . L F . F H . H A . y 
quedará formado el pentágono. Si se pidiere un 
• triangulo isoseles , cuyos .ángulos sobre la basé 
- sean duplos del vertical ; haviendo hecho la sec-
ción F . se t irarán reótas á los extremos A . B . y 
se tendrá lo que se pretende. 
•í\i • <;i JS'IE'• 0!'tO9-~JÍK) -tW ",'JZ !• DJ • "'Jd 
P R O P O S I C I O N X X . P R O B L E M A . 
• _ - - í i f.i r i1 f. „• .lo . 1 : ^ . ' 1 «. > . , fiI . v i - , ' i ti' r 
Sobre una recta dada ¿áJB. ( fig. a8. ) formhr 
un exágono regalar, 
| E los extremos A . B . con la distancia A B . 
bagase la secion C. y de ella con el mismo 
intervalo ei circulo A B E . & c . en cuya circunfe-
rencia 
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renda entrara seis veces la rcdla A B . por ser el 
radio del círculo (cor. 5 . p . 32. I . i . ) i g u á l a l a 
cuerda de 60. grados. 
P S O P O S I C Í O N X X I . P R O B L E M A . 
Sobre una rMcfem dada uáJB. (fíg* -9 - ) formlxv 
qualqtiier rechilineo régulm.r desde el exago-
mo , hasta el dodecágono. 
1. ' j n X l v í d a s e la redta A B . por medio en 
M^Jr O* T levántese la perpendicular 
O Y . hágase centro en B . y con la distancia B A . 
el arco A C . «que se d iv id i rá en seis partes igua-
les IJ 1. 3 . & c . hecho es to , si se quiere hacer 
un e p t á g o n o , se tomará la distancia C 1, y se 
pasará de C- á D , y en el circulo hecho con la 
distancia D A . entrará siete veces la linea A B . si 
se quiere hacer un octágono se pasará la distan-
cia C 2. desde C. á E . y en el circulo hecho cotí 
la distancia E A . ent rará ocho veces la linca A B . 
y asi de las demás figuras , hasta ia de xa. 
lados. 
á . Tómese con el compás la reéla A B ¿ y 
apliqúese en la pantómetra á la linea de los polí-
gonos de 7. á 7. que supongo sean los lados de la 
íig. que se ha de formar . tómese la distancia de 
6. á 6.y con ella de los extremos A . B. hágase la 
sección D . y de ella con la distancia D A . se des-
cribirá un circulo en quien cabrá siete veces la 
re í la A B . 
P R O P O S I C I O N X X I I . P R O B L E M A . 
Svhre utid recta C'JD. ifíg* 3 ° . ) formar quaí -
quier polígono regular. 
• í i ; - • - 'Oí ' i r . t ( s í i r " t ri r-o ., •„•:r ' ?í/í ' 0 í > 
i . " i '^VIvidanse los 360. grados del cireu-
J| J ? lo , por el numero de lados , que 
tiene el poligono propuesto , que siendo este por 
exemplo, el pentágono el cosiente 72. grados, 
será el ángulo del cent ro , y restados estos de 
1 80. el residuo 1 oS. grados , será valor del ang. 
de la fig. y asi de otras. Hecho esto en los extre-
mos C - D . fórmense con el semicírculo, los ángu-
los C D F . D C F . cada uno de 54. grados, que es 
el valor del semiangulo del poligono , y del pun-
to F . donde concurren las redlas CF . D F , con la 
distancia FC. descrivasc ün cireulo por cuya cir-
cunferencia se pasará cinco veces la C D . y que-
dará descripto el pentágono , y asi de otra qual-
quiera. Esto mismo se executará aplicando la 
re í ía C D . á las lineas de las cuerdas de 72. á 
73. ( que son los grados que subtende el lado 
d*i 
T 4 4 
del pen tágono) y con l.i distancia de 6o. á 60; 
se hará la sección F . de Ja qual con la distancia 
F C . se describirá un circulo, en quien entrara 
como antes cinco veces la redla C D , 
d. Si la operación se huviere de hacer en el 
terreno, fórmese por alguno de los modos dichos 
en la proposición 4. num. o-, el ángulo D C A . de 
108. grados, valor del angu/o del pentágono; 
désele á la C A , la longitud de C D , y obrando 
del mismo modo , para determinar los demás án-
gulos , y lados, quedará formado el poligono, 
el qual se examinará con cuidado , por ser dificul-
toso formar los ángu los , con tal exacción, que á 
el cerrar el ult imo lado en el primero no haya ú -
guna diferencia. 
P S O P O S I C I O N X X I I I . P R O B L E M A . 
Acabar un circulo dada una. porción de el 
¿LBC. 0 % . 31 . ) 
^Ornense en la circunferencia qualesquierá 
tres puntos A . B . C . , y de ellos con un 
mismo intervalo, háganse las decusaciones E. Hi 
G . F . tírense las lineas E H . G F . que se cortarán 
en el punto Y del qual con el intervalo Y A . se 
acabará el circulo: ( consta de la prop. 3 5 . 1 . 3 ' 
Euc. ) D e l mismo modo se halla e l centro de ua 
circulo; 
M 5 
circulo ; y se describirá otro que pase por tres 
puntos dados , que no es ten en linea r e # á . 
P R O P O S I C I O N X X I V . P R O B L E M A . 
JEn títt circulo dado inscribir un triangulo equi-
látero , un exágono , 3/ las demás fígui a¿ de 
doblado numero de lados {¿pg* 32. ) 
TOrnese el radío del c i rculo , y pásese seis veces sobre la circunferencia para tener los 
puntos A . B . C. & c . t írense las lineas de A . a C, 
de C. á E . y de E , ü A . y se t end rá inscripto el 
triangulo equi lá tero ; y si a los demás puntos de 
3a división se tiran las lineas A B . CB. ¿kc. se 
tendrá formado el exágono : por ser el radio del 
circulo igual ( cor. 4 p. 32 .1 . 1. ) á la cuerda de 
60. grados. Dividiendo por medio los arcos A B . 
B C . & c . y tirando sus cuerdas , se t e n d r á 
inscripto el dodecágono , y asi 
de las d e m á s . . > 
K PRO-
1 P E O P O S I C I O N X X V . P R O B L E M A . 
JBn iin circulo dado , inscribir un quadrado, un 
cc¿ jgono , nj las demás Jtirtiras de doblado nu-
mero de lados, { f íg . 33. ) 
f W^MvQxi e dos d i áme t ro s , que se corten en 
ángulos recílos en el centro E . dense las 
recias A C . A D . B C . B D . y quedará inscripto el 
quadrado , porque sus lados por cuerdas de igua-
les arcos son ¡guales , y los ángulos ( p. 551. 1. 3. 
Euc.) recílos. Dividiendo los arcos A C . C 3 & c , 
por medio, y tirando sus cuerdas , quedará ins-
cripto el ocflagono, y asi de otras continuando 
la subdivisión. 
P R O P O S I C I O N X X V Í . P R O B L E M A . 
Jnscrihiv en un circulo un pentágono regular, 
un decágono , y las deniets figuras de doblado 
numero de lados, {fig. 34. ) 
Tí rese el d iámetro G H . y del centro M . la perpendicular M D , divídase el radio M H . 
por medio en L . y con la distancia L O . hágase el 
arco D F . tirese la re¿la F D . que será lado del 
pentágono inscripto , y M F . lado del decágono. 
Goiiata de la prop. 10.1, 13. Euc, 
ERO-
M 7 
P R O P O S I C I O N X X V I I . P R O B L E M A . 
/nscPihir en utt circulo qualquier polígono regti" 
lar, {Jig. 
1, r | Mrese el d iámet ro A B , y divídase 
j | en tantas partes iguales como lados 
ha de tener el poligono , que se quiere inscribir, 
que siendo este, por exemplo, el ep t ágono , se 
dividirá en 7. de los puntos A . B . con el inter-
valo del d i á m e t r o , hágase la sección C- por la 
qaal , y por el segundo punto de la división t í -
rese la re<fta C D . que cor ta rá la circunferencia 
en D . y la re¿la A D . será uno de los lados del 
eptágono. Esta regla en algunos polígonos es 
mero praéiica. 
2 , Hállese el ángulo del centro del polígo^ 
no que se quiere inscribir , que siendo este , por 
exemplo , el nonágono , ó figura de nueve lados,, 
será de 40. grados : fórmese en e\ centro A . 
( fig. 36. ) el ángulo B A C . de igual numero de 
grados, y tómese el arco B C . que dividirá la 
circunferencia del circulo en nueve partes igua-
les : t írense las lineas por los puntos de la d i v i -
sión , y quedará inscripto el nonágono ; y asi de 
otros. Si se usare de la pantómetra , tómese el 
radio dei círculo A B . y apliqúese transversal* 
K a mea-
mente á las Jinens de los poligonos de 6. a 6. ó á 
las de las cuerdas de 6o. á 6o. y el intervalo de 
9 . 3 9 . en las lineas de los poligonos , ó el de 40. 
a 4 0 . en las de las cuerdas , sera como antes el 
lado del nonágono. 
C A P I T U L O I V . 
D E L A . P R O P O R C I O N B E L A S F I G U R A S 
Planas , Solidos , y Metales. 
P R O P O S I C I O N X X V I I I . P R O B L E M A . 
Sobre una recta dada ^411. de -críhir un rectilt-
neo semejante a l dado I I G , { f í g , 37 . ) 
Urese la diagonal E F . y hágase el ángulo 
JBAC igual á el G E F . y el ángulo B . igual 
a G. y serán los tr iángulos E G F . A B C . ( p. 32. 
1. 1. ) equ iángulos , hágase sobre A C . del mismo 
modo el triangulo A D C . equiángulo á JEHF, y 
sera el re(ílilineo D B . semejnnte á el dado H G . 
por constar de triángulos semejantes. Otros mo-
dos hay de resolver este problema , que se reser-
van para quando se trate del modo de copiar, y 
reducir los Planos, por mas proprios de aquel 
lugar , que de este. 
PRO-
1 4 9 
P R O P O S I C I O N X X I X . P R O B L E M A . 
Dadas quaíesquiera figuras semejantes , cifi os 
lados homólogos sean ^4.T3.C. hacer una qus 
sea igual a todas juntas , {fig, 38. ) 
1 . ITT^Orrn^se el ángulo redi:o D . y corten-
se ,DE. D F , D G . iguales a las rec-
tas dadas A.B.C.tomase Ja distancia EF.y pasase 
desde 1). a H . t í rense las re<ílas EF. G i l . y ia 
figura semejante descripta sobre esta ultima , se-
ra igual á todas las otras juntas : por ser igual 
( p . 3 1 . I , ó . Euc. ) á las formadas sobre DG. y 
D H . ó su igual E F . esto es, sobre las dadas 
A , B , C. 
2. Tómese la linea menor A . y apliqúese 
transversalmente á qualquier numero de la linea 
de los planos , y sea por exemplo de ó . á ó . y 
dexando la pantómetra en esta postura , tómese 
la linea B . y véase a qué puntos se ajusta , y sea 
de 9. á 9. tomase h linea C. y véase á que pun-
tos se ajusta , y sea de 1 2.. a 1 súmense ó. 9. 
12. y hacen 27. t ó m e s e , pues, la distancia 
de 27. a 27. y se tendrá como antes 
la linea G H . 
I co 
P R O P O S I C I O N X X X . P R O B L E M A . 
jy^das dos Jlgaras semejantes , y desiguales, 
cuyos lados homólogos sean u4.D. y H . ka~ 
0er otra igual CL la diferencia de las dos, 
39-) 
« , ^ ^ O b r e la linea mayor A D . descríbase 
un semicircttlo , y con el intervalo 
ele Ja linca B . y centro A . bagase lg sección C. 
t í r ense las redlas A C , C D . y el reélilineo setue-
jante déscripto sobre C D . será el que se pide; 
por ser ( p. 31. 1, 6, Euc, ) el formado sobre 
A D . igual á los semejantes descriptos sobre 
A C . CI>. 
3. Tómese la linea mayor A D , y apliqúese 
transversalmente á qualesquiera puntos de las 
lineas G e o m é t r i c a s , y sta de 30 . á 10. sin mo-
ver la pantómetra , véase a qué puntos se ajusta 
la linea B . y sea de 8. á 8. réstese 8. de 30. y 
quedan i a . tómese la distancia de í 3 . a 13. 
y se t end rá como antes la 
reda C D . 
* * * 
PRO-
15* 
P R O P O S I C I O N X X X I . P R O B L E M A . 
Hacer un rccbiltneo semejante h el dado ^4. con 
quien tenga la ra-zon de C D . h G . { f i g . 40. ) 
1. T T ^ t r e las reélas C D . y G. hállese 
f j ^ - 1^113 fnedia proporcional E F . y há-
gase sobre ella el rcélilinco B . semejante á el d.:!-
d o , que sera el que se pide por ser ( cor. p. 20, 
J. 6. Euc. ) el re<5^ilineo A . á el B . como 
C D . á G. 
2. Mídanse las reálas dadas en l i s lineas de 
partes ¡guales , y sea G. de a o. y C D . de 45. 
apliqúese la reéla C D . a la linea de los planos de 
45, á 45. y el intervalo de 2Q. á 10. será com© 
antes la reda E F . 
P R O P O S I C I O N X X X I I . P R O B L E M A . 
Hal lar la ra-zon y que tienen entre su dos Jigli-
ras semejantes y i , J i . {fig. 40. ) 
i l A LOS lados homólogos C D . E F . 
-¿ JL. hállese la tercera proporcional G. 
y el reftilineo A . á el B . será (cor . p . 30. 1- 6<) 
como C D . á G. 
a. Apl iqúese la recta C D . á qualesquier* 
•guntos ds las iiucas geojactricas, como por cvem-
1 5 2 
pío ci í 45. a 45. y sin mover Li pantómetra véa-
se íi qué puntos se ajusta la E F . y sea de 20. a 
ao y se d i r á , que el reálilineo A . al B» tiene la 
razoti de 45. a 20. 
P R O P O S I C I O N X X X I I I . P R O B L E M A . 
JO.idjs diferentes Solidos u4M. CTft hacer otro 
igcial á los propuestos, ( f i g . 4 1 . ) 
A Püquese el d iámet ro A B , transversalmen-te á q na! es quiera puntos iguales de las l i -
neas de los solidos : por exemplo de 10. á í o. y 
sin mover el Ins t rumento, véase á qué puntos 
iguales de las mismas lineas se ajusta el diámetro 
C D . y sea de 30 a 30. y la suma de 10 y 30, 
que es 40. tómese en dichas lineas , y se tendrá 
el d iámet ro del globo O F , igual a los dados 
A B C D , 
P R O P O S I C I O N X X X I V . P R O B L E M A . 
Dados los globos Oí*. C U , hacer otro igual & 
la diferencia de los propuestos, {flg- 41 . ) 
l ó m e s e él d iámet ro OP . y apliqúese trans-
versal mente á las lineas Stereometricas: 
por exemplo, de 40. á 40, véase á qué pantos 
iaua-
153 
iguales, de dichas lineas se ajusta el d iámet ro 
C D y sea de 30. á 30. r é s t ense 30. de 40. y 
qm-ian 10. por lo que el intervalo de 10. á 10. 
sera el d iámet ro del globo A B . diferencia de 
los propuestos. 
P R O P O S I C I O N X X X V . P R O B L E M A . 
Aumentar , o disminuir qualqaier Solido en-
tina ra-zon dada. ( J tg , 41 . ) 
E A dado el globo A B . pidese otro tres ve-
i ees mayor. Apl iqúese el diámetro A B . á 
qualesquiera puntos iguales de la linea de los So-
lidos , como de 10. á 10. 3^  sin mover el Ins t ru -
mento , tómese en las mismas lineas el intervalo 
de 30. á 30. ( numero tr ipio de 10. ) y este será 
el d iámet ro del globo C D . que se pide. 
P R O P O S I C I O N X X X V I . P R O B L E M A . 
Hal lar la proporción de los Solidos semejantes 
j á B . e n . (./%•. 4 1 . ) 
i Ornese con el compás el d iámetro A B . y 
ajústese á q-a üesquiera puntos semejantes 
de las lineas Stereometricas , como de 10. a 10. 
•154 
•y sin mover la pantómetra , véase á que puntos 
iguales de dichas lineas se ajustasel d iámetro C D . 
y sea de 30. á 30. por lo que se dirá , que el glo-
vo C D . ai A B . tiene la razón de 30. á 10. que 
es tr ipla. 
L o que se ha dicho en las Proposiciones ante-
cedentes con los diámetros de los Glovos , se ha-
ce también con los lados homólogos de otro qua-
fesquiera Solidos semejantes. 
P R O P O S I C I O N X X X V I I . P R O B L E M A . 
"jfStiscase el diámetro de un élovo de Oro de 
igual pess con el de JPlomo Oí*, {figura 41.) 
Pliquese el d iámetro OP. transversalmente 
en las lineas de los metales a los puntos 
que señalan el plomo : y la distancia que hay 
entre los puntos, que señalan el o r o , sera el 
d iámet ro del globo de oro C D , de igual peso 
con el de plomo ; y asi 'de ios 
demás metales. 
PRO-
i 55 
P R O P O S I C I O N X X X Y l í I . P R O B L E M A . 
Dado el diámetro OT*. de un globo de cohre^ 
que pesa i o, libras ; hallar el diámetro da 
un globo de oro , que pese 15. ( Jig. 41 . ) 
Piiquese transversalmente el d i áme t ro OP. 
en las lineas de los metales , á los puntos 
que señalan el cobre , y sin mover la p a n t ó m e -
tra , tómese la distancia de los puntos , que se-
ñalan e? o r o , y esta sera ( como consta de la 
antecedente ) el d iámet ro de un globo de oro de 
10. libras ; y porque ha de pesar 1 5, ajústese d i -
cho d iámet ro en las lineas da los solidos de 10. á 
10. y la distancia de 15. á 15. tomada en iaa 
shismas lineas, sera el d iámet ro del globo C D í 
que se pretende. 
P R O P O S I C I O N X X X I X . P R O B L E M A . 
Hal lar la proporción , que quardan el oro , j 
la plata en quauto a l peso, tomados en 
igual magnitud, 
TOrnese en la linca metálica la distancia de el centro , a el punto , ó señal de la plata , y 
apliqúese transversalmente a qualesquiera pun-
tos 
tos de las lineas de los solidos , como de 100. a 
l o o . y sin abr i r , ni cerrar el Instrumento, tó-
mese la distancia del centro á el punto , ó señal 
del oro , y véase a que puntos semejantes de las 
lineas de los solidos se ajusta, y sea de 54. y me-
dio á 54. y medio, digo , pues , que el peio del 
oro á el de la plata % es como 100. á 54. y 
medio. 
. P R O P O S I C I O N X L . P R O B L E M A . 
jftjy una JE statuci da esta fio , que pesa 36, H-
„ hras , quiérese fühí'icav otra semejante , y 
de la misma grandeza , que sea de plata, 
TOrnese la distancia , que hai del centro de la p a n t ó m e t r a , al punto , ó señal de la 
plata , y apliqúese en las lineas de los solidos de 
36. á 36. y sin mover el Instrumento , tómese 
la distancia del centro al pun to , ó señal del es-
taño , y véase á qué puntos de las lineas de los 
solidos se ajusta transversalmente , y sea de 50. 
y un tercio á 50, y un tercio. D i g o , que 
50. y tercio libras de plata son me-
nester para fabricar dicha 
Estatua. 
PRO-
15? 
P R O P O S I C I O N X L I . P R O B L E M A . 
QDados los D iámetros ^41i. de un gloho de-
ferro i y C D . de otro de cobre , hallar la> 
ravon , que tienen entre sí en quanto a l pe~ 
*o. {fíg. 41 . ) 
A Pliquese el d i áme t ro A B . transversalmen-
i^f ~ \ te ^ o^s Puntos señalan el fierro, y 
sin mover la pan tómet ra , tómese la distancia 
entre los puntos, que señalan el cobre ( q u e 
siendo igual al d iámet ro C D , se dirá que los 
globos A B . C D . son de igual peso) pero no 
siéndolo , ss aplicara dicha distancia a quales-
quiera puntos de las lineas de los solidos : por 
éxemplo , de 60. a ó o . véase después á qué pun-
tos se ajusta la C D . y sea de 1 o. á 10, por lo 
que e! globo de fierro A B . á el de cobre 
C D . tiene en quanto á el peso la ra-
zón de 10. á 60. 
sjíijí ^ ^ 1 , ^ íHH* 
5^ íjí jjc 
^ C i j ; í j í , ^ ^ i 1 , ^ ^ t i{ t 
5jí >j; >f. 
^ ^ 
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de levantar Planos, copiarlos , y redu-
cirlos. 
P R O P O S I C I O N X L I I . P R O B L E M A . 
QXedlr las distancias o fizo niales acesibles , ¿ 
inacesibles. 
1. I la distancia fuere acesible se medi-
^3 r^ con a^ vara i braza , ó cadena, 
en la forma , que todos saben , bien enfilada , y 
nivelada , para lo qual se t end rá la precaución de 
valerse de dos piquetes , y de un plomo que se 
dexará caer del extremo de la medida , que se 
usare, no perdiendo de vista los medidores, pa-
ra hacerlos contar bien , y medir justo , que es 
en lo que todo consiste. 
2. Si la distancia es acesible en un solo ex-
t remo, como la anchura del Rio A B . fig. 42. 
saqúese del punto A . la perpendicular A D . de 
longitud proporcionada, para servir de base en 
la operación , y apliqúese el semicirculo orizon-
talmente á el punto D . y mirando por las pino-
las fijas en su d iámet ro el piquete A . muévase 
la 
L a j nina 1* 
msf\ 
¥ 17 
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la alidada hasta enfilar por sus pinolas el punto B,¡ 
nótese el numero de grados , que corta en la cir-
cunferencia , y de tantos sera el valor del ángu-
lo , D . Fórmese sobre el papel con el auxilio de 
una escala , y del semicírculo un triangulo seme-
jante á el A B D . y se t endrá el valor de A B . y 
mas exa¿lamente con la siguiente analogía, 1?. 
Tang. del aug. Z>. lado - s i l ) , lado ^¡tJB. 
E s t a operación es uti,l pai'a guiar tina mi-* 
na , y establecer los hornillos debaxo del objec* 
to , que se quiere volar. 
3. Si la distancia fuere del todo inacesible 
por causa de algún impedimento , como Rio, 
barranco, & c . que embaraza poder llegar á ella, 
como la E B . fig. 4 2 . mídase la base C D . de cu-
yos extremos se descubran los obje<ílos E B . pón-
gase el semicirculo en C. y mirando por las pino-
las firmes un piquete puesto en D . se encamina-
rá la alidada primero u el ob je to B . y después 
á el E . para conocer los ángulos D C B . y D C E r 
pásese después el Instrumento al termino D . de-
xa ndo un piquete en C. y obsérvense del mismo 
modo los ángulos C D E . C D B , fórmese sobre el 
papel una figura semejante á la del terreno por 
medio de una escala , y de un semicirculo , y se 
t endrá la distancia A B . la qual se puede también 
conocer por Tr igonometr ía , aunque mas lavo-
\ r ío -
\ 
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r i ó samen te . Con esta operación se levanta e l 
plano de u n l ' a l s , a s e g u r á n d o s e de los puntos 
principales , con l o que n o sera dificultoso se-
ñalar en el p l e n o t o d a s las patticularidades't 
que se hallaren en él, cerno adelante se vera, 
• P R O P O S I C I O N X L 1 I Í . P R O B L E M A . 
Uledir las alturas acesihles , o inacesihles, 
l , £ " M la altura fuere acesible , basta para 
conocerla dexar caer de su parte su-
perior un plomo pendió nte de un h i l o , pues en 
las pequeñas dimensiones siendo acesibles , es 
mas seguro valerse de medidas a í lua les , que de 
Instrumentos, los quales son proprios, para 
operar quando no se puede de otro modo ; y los 
que a un en las mas pequeñas operaciones se va-
len de ellos sin necesidad , e stan expuestos a co-
meter grandes yerros. 
i . Si la altura de la torre A B . figur. 43 . 
ftiare acesible en A . é inacesible en B . midase la 
base A C . y póngase el semicírculo vcrticalmen-
te en el punto C. de suerte , que su diámetro sea 
paralelo á el Orizonte , lo qual sucederá luego 
que un hilo con un pequeño p lomo, suspendido 
libremente pasa por los 90. grados, y centro 
del 
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del semicírculo ; mirese por las pinolas nrsoblea el 
punto B. y nótense los grados , que corta la al i -
dada sobre el d iámet ro o m o n t a l , los quales da-
rán el valor del ángulo D . fórmese sobre el papel 
un triangulo semejante á el B D E . ó hágasela s i-
guiente analogía. Como el R . a la Tattgefite del 
ángulo JD. asi el lado IZJD. a la 1¿ B . a que aña-
dida la a l tura del Instrumento JDC, se tendí a 
la de la torre B . 
3. Si la altura de la eminencia A B . fíg. 44. 
es del todo imcesible - en el punto C, tomado lo 
mas cerca de ella que ser pueda , póngase como 
antes el semicírculo ; mirese por las pinolas fijas 
el punto H . y por las mobles la cuípide B. para 
tener el ángulo F X B : sobre el enfiiamento de 
los puntos X K . midase la base C E . de tal longi-
tud , que el ángulo que forman las visuales» en la 
euspvde B . no sea muy agudo , y puesto el Ins-
trumento en E. de suerte , que por las pinolas 
fijas en su d i á m e t r o , estando este paralelo a el 
Orizonte , se enfile el mismo punto H . muéva-
se la alidada hasta ver por las mobles el punto B . 
y tener el ángulo F D B . hágase sobre el papél una 
figura semejante á la del terreno, ó las siguien-
tes analogías. Como el Seno del ángulo X ^ B D . h 
X D . asi el Seno del ángulo X D B. h XJB. y co-
mo el JR.. k X l i . as i el Seno del ángulo J f X ^ . 
L a 
z 6a 
k H F . u que añadido C X . se tendrá í* altura. 
•JMHH que se pretende* 
P R O P O S I C I O N X L I V . P R O B L E M A . 
3Iedir en el terreno el ángulo , que forman das 
lineas , muros , <&c. y trasladarlos k el 
papíl . 
i . /^~\Uentense en las lineas, ó muros 
H G . H Y . fig. 45. los pies , va-
ras , & c . que se quisiere , y mída-
se la base G Y : hágase sobre ci papel un triangu-
lo semejante á el H G Y . y se conocerá el valor 
del ángulo H . por medio de un semicirculo , y 
mas exactamente con una operación Trigonomé-
trica. Si sucediese no poder tomar la distancia 
G Y . por estar ocupado aquel lugar con Arboles, 
ó Edificios , se hará la operación misma por fue-
ra , alargando el lado H Y . como se vé en la 
figura. 
2. Apliqúense onzontalmente las reglas, 
que componen el Metragono , ó Medidor de án-
gulos á las lineas , que forman el ángulo , que se 
quiere medir , y los grados , que en el semicir-
culo cubre la regla superior , será el valor del án-
gulo propuesto , sea este saliente, 6 entrante 
como 
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corno se vé en la figura 45. d ángulo C. Quando 
esta operación se hace para medir el ángulo , que 
forman dos muros « se evitara el e r r o r , que 
puede ocasionar la desigualdad de sus piedras, 
aplicando sobre ellos a nivel dos largas reglas, 
sebre las quales se hará ia operación anteceden-
te , y se t end rá con mas certeza el valor del 
ángulo. 
3. Apl iqúese la Aguja de Marcar á el lado, 
ó muro A B , de suerte , que sus pinolas queden 
paralelas á el , y véase qué grados corta la linea, 
que está debaxo de la pino i a objeéliva , que su-
pongo sean -25. nótense asimismo ios grados , que 
señala dicha linea , aplicando la Agu) 1 de í mismo 
modo á el lado A E . y sean : por exemplo , 1 -35. 
réstese el menor del mayor , y el residuo i c o . 
será valor del ángulo 13 A E . Quando quitando el 
numero menor de grados , que supongo sea 40. 
del mayor 300. el residuo fuere mas que 180. 
agreguese el numero menor 40. á lo que le falta 
á el mayor para cumplir el circulo 3Ó0, y el 
agregado 100. será como antes el valor 
del ángulo. 
^CJcr -^écr -Oácr 
L2 PSG^ 
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P R O P O S I C I O N X L V . P E O B L E M A . 
Jíacer la descripción de un Uto , Harranco, 
o Camino. 
I^Uesta la Aguja de Marcar en el punto A . fig. 46. para dar principio á la operación, 
bagase poner una vara alta con su vanderola , ó 
señal lo mas lejos , que ser pueda , como en B . 
sin incluir en esta distancia buelta considerable, 
para no multiplicar inút i lmente las operaciones; 
nótense los grados , que marca la Aguja , enfilan-
do por sus pinolas la s e ñ a l , que se puso en B . 
mídase la distancia A B . y estímese lo que la 
orilla del Rio se aparta de la linea del rumbo pa-
ra dentro ; apúntese lo dicho sobre las lineas cor-
respondientes de un imperfe to d i s e ñ o , que so-
bre un papel se irá haciendo , y quedara conclui-
da-la primera estación. Para p a s a r á la segunda 
se pondrá la Aguja en el termino B . y la marca, 
6 señal en C. y obrando en esta , y las siguientes 
estaciones como en la primera , se havrá conclui-
do la operación en la Campaña. P¿>ra trasladarla á 
el papel por medio de una escala , y semicírculo, 
qué es operación mas breve, que valerse de la 
misma Aguja , rés tense los grados de la primera, 
y segunda estación , y el residuo sera valor del 
angu-
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ángulo exterior , formado por el segundo rumbo 
prolongado, y el tercero, y asi d é l o s demás; 
fórmense con el semicírculo dichos anguios , d é -
sele á cada linea la cantidad de pies , varas , & c . 
que le corresponde , por los puntos , que señalan 
la orilla del Sio , vayase guiando una linea curba, 
y á esta otra de la misma figura en distancia de 
la anchura del Rio , que se puede medir en dife-
rentes parages, si fuere menester , y quedará he-
cha la descripción. 
P R O P O S I C I O N X L V I . P R O B L E M A . 
Jíacer la descripción de un plano , o terreno. 
i . "1 "^Uesto un piquete en cada ángulo del 
f plano , que se ha de levantar , mí-
danse con la vara , braza, ó cadena los lados A B . 
B C . & c . fig. 47 . y las diagonales A C . A D . y 
nótense sus medidas en un papel, donde ruda-
mente se tenga hecha la figura del terreno : esta 
se pondrá después en l imp io , formando una es-
cala proporcionada á el t a m a ñ o , que se le quiere 
dar , y descriviendo todos los triángulos con la 
medida propria de sus lados, tomadas del pitipié, 
con lo que se t end rá concluida la descripción. 
JDe este modo se levanta el plano de un prado^ 
Cam-
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Campo , u otrá cosa seme/ant'e , cuyo ifíferíov 
es t í dcsembúi'a.'za.do. • 
2. En el lado K F prolongado, fig 4^. no-
tese con la Esquadra el punto K . fobre quien cae 
la perpendicular , que pasa por el punto G. y so-* 
bre la K' x, continuada el punto L . donde vi-ene a 
á a r la perpendicular, que trancha por H . bus-
qviese del mismo modo el punto N . por donde 
pasa ia perpendicular , que baxa de Y . y midan-
se las distancias , EF . F K . & c . y escrivanse sus 
medidas sobre las lineas correspondientes de un 
imperfe to diecño , del qu d se hará después una 
justa delineacion , dándole a cada linea la canti-
dad de pies , pulgadas, & c . que le corresponde, 
tomadas en una escala , que para este fin se ten'" 
d r á hecha, con lo que se concluirá su descripción. 
l í e este mocl$ se levanta el plano de una Lagu-
na , Pantano , Masque , Habitaciones^ Calles* 
3/ F l a z a s de una Villa , u otra qualquisr cosa, 
cuyo interiof' este embarnizado. 
3. Mídanse los lados del plano propuesto, 
fig 49. y asimismo los ángulos por algunos de 
los modos dichos en la proposición 37. y apúnte-
se c ída cosa sobre la relativa de un borrador, que 
sobre el papel se havra hecho á mano, o se irá 
haciendo á el mismo tiempo , que se opera , con 
lo que se t endrá concluida la operaeion en el ter-
reno : 
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reno : después se re t i rará el curioso á su estancia, 
donde haviendo formado una escala proporciona-
da , hará una justa delincación del plano levanta-
do , siguiendo en el papé! el mismo orden , que 
tuvo en el terreno , para no padecer equivoca-
ción. -Z>e este modo se levanta el plano de una 
'Portijlcacion , tomando las medidas de las cor-, 
tinas , flameos , caras , C^e, en el eovdon , y 
las del foso en lo alto de la contraescarpa , por 
lo que s i se tomaren en el plano del foso , como 
sucede quando se levanta el plano por la parte 
estertor , es menester hacer quenta de la e s c a l -
p a del muro para que el plano no salga dis-
forme, 
P R O P O S I C I O N X L V I I . P R O B L E M A . 
Levantar el Plano de una IBa/úa , Puerto , h 
Costa. 
1. 11 "T^Ormese un imperfe to diseño de la 
JT^ Bahía , 6 Puerto cuyo plano se 
quiere levantar , valiéndose para eüo del informe 
de los Pescadores , 6 P r a í i i c o s , que navegan el 
tal parage , pues ellos , mas que otros , tienen 
obligación de saber , asi los nombres , que es tán 
mas bien recibidos, de las Puntas , Islas, Baxos, 
TÓS 
y Escollos , como también los lugares donde es-
tan , y sus marcas , los quales se abalisaran en 
sus cabezas ( luego que se quiera levantar el pla-
no ) haciendo anclar en ellos Botes , ú otras Em-
barcaciones , con unas pequeñas Vanderas en lo 
alto de los Mást i les , para servir de marcas , @ 
señales. 
3, Busquense sobre el terreno dos lugares 
notablemente distantes A . y B . fig, 50. de los 
quales se puedan descubrir todos , ó los m is 
principales parages del Puerto ; midase su dis-
tancia bisn enfilada , y nivelada , que supongo 
sea de 100. brazas , y puesta la Aguja de marcar 
en el punto A . mírense por sus pinolas todos los. 
objeclos marcables , escriviendo sobre las lineas 
correspondientes del diseño los grados , que se 
apartan del Norte Sur de la Aguja , para el Les-
te , ó para ei Oeste : hagose lo mismo desde B . 
y si huviere algunos parages , que no sean vistos 
de los puntos A . B . se elegirá otra base mas 
conmoda , conocida en v i r t u d de la operación 
hecha. 
3 En el tiempo de la mayor menguante del 
mar , prodigase la praética , y con el Bote , ó 
Lancha vayase reconociendo , y sondando el con-
torno de la Costa, Islas, Canales, y Baxos, 
para estimar su figura , brazas de agua , y cali-
dad 
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dad del fondo , que hai en sus beriles , y t ravés ; 
tomando á el mismo tiempo que el Escandallo, ó 
plomo unido a el cordel ( que los Marineros Ha* 
man Sondaleza ) está en el fondo, algunos pun-
tos en tierra , para poner en el plano la sonda , y 
marcas de Baxos , y Canales con seguridad, 
apuntando con claridad todo lo dicho , para no 
padecer equivocación, ó tener que volverlo á 
executar. 
4, Hechas estas observaciones , t írese sobre 
el papel una redla , que represente el Norte Sur, 
y elíjase en ella un punto correspondiente á el A . 
por imd io de un semícir:ulo , y marcaciones he-
chas , t írense las recitas A B . A C . A E . A D . y 
mídanse sobre A B . 100. brazas, tomadas en una 
Escala , que para este fin se t endrá heeha : con 
las marcaciones hechas del punto B . y el semícír-
calo , t írense del mismo modo las r e ñ a s B I > . 
B E . B C . y donde concurren estas , con las que 
salieron del punto A . será el parage verdades 
ro donde se ha de notar cada lugar de los mar-
cados. 
5. Concluida la operación antecedente, se. 
ñalese en el plano el bordo de la Costa con una 
lincea , que llevando la figura de los Cavos , y 
Ensenadas pase por los lugares marcados em ella : 
nótense los Baxos de arena con puntos ^ los de 
pie-
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piedra , que siempre están cubiertos de] agua con 
cruces dobles ; aquellos que con las mareas se 
cubren , y descubren con cruces sencillas ; las 
rocas , que siempre están descubiertas con porcio-
nes de lineas e l íp t icas ; el paso , ó Canal con dos 
lincas paralelas de puntos , que pasen por dos lu-
gares señalados en tierra ; Jas brazas de agua con 
citras , y el buen surgidero con unas pequeñas 
anclas. 
ó. Executado lo dicho sobre la linea da N . 
S. describase la Sosa Náut ica , fórmese la Esca-
í a , si antes no lo estuviese , y póngasele su des-
cripción , ó t i t u l o , advirtiendo en él lo que ca-
da cosa significa , y quedará hecha la descripción. 
D e l mismo modo que se levanta un Plano de un 
Puerto , se hace el de una Costa , y observando 
las latitudes de los principales sitios , se formará 
una carta plana , cuya Escala se hará dividiendo 
un grado en 15, leguas Olandesas , ó ao. Fran-
cesas. 
P R O P O S I C I O N X L V I I I . P R O B L E M A . 
XéSvantar un Piano , o hacer la descripción d& 
un País , 
Ormese , como antes , un imperfec-
to diseño del Pais, que se ha de 
levan-
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levantar, y baviendo observado las pcsícioneí?, 
que se hallaren en é l , se trasladarán á el papé), 
expresando cada cosa , con la figura que le corres-
ponde en la estampa 6. agregando á la que fuere 
menester la nota , ó earaé té r , que le convenga, 
para distinguir la Jur i sd icc ión , y prerrogativas 
de que goza. 
a. Se vestirá , y lavará la Campaña , seña-
lando en el la , si la capacidad del Plano, o la 
grandeza de su Escala lo permite , los Lagos, 
Pantanos , Eios , Ar royos , Canales , Montes, 
Prados , Bosques , Tierras de Labor , "Viñas, 
Jardines, Caminos, Calzadas, Veredas , 6 Sen-
das , &c . 6 las que fueren mas notables, si la 
pequenez de la Escala no permite otra cosa, como 
se enseña en el capitulo siguiente. 
3. Se señal-irán los l imi tes , t é r m i n o s , ó 
confinen del Plano , que se trabaja, con peque-
ños trazos de lineas ; y las Jurisdicciones , ó Se-
ñoríos que comprehénde , con puntos ; escrivien-
do los nombres proprios de las Ciudades , serca 
de la posición misma , con letras mayúsculas , ob-
servando , que las de la Capital sean algo mayo-
res : Los de las V i l l a s , con letra Romana , 6 
Redonda ; y los de los Lugares , y Aldeas, 5ÍC, 
en letra Itálica , o Cursiva , con la diferencia de 
ser algo mayor la de los Lugares. Todo á fin de 
po-
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poder d ' s t í n g m r , asi por la figura de ia posición, 
como por los cara¿léres de las letras , una Ciudad 
de una V i l l a , una ViJia de un Lugar, 8cc. y úl t i -
mamente , se pondrá en una tarjeta la explica-
ción de todas estas cosas , y debaxo de ella la 
Escala. 
P R O P O S I C I O N X L I X . P R O B L E M A . 
27e varios modos cíe copiar los F í a n o s , 
^Ongase un papel blanco , y fino so-
bre el Plano, que se ha de copiar, 
y asegurados sus extremos con pequeños alfile-
res s o de otro modo , apliqúese dicho Plano por 
su revéz á la Vidriera , y con la luz , que esta 
recibe por la espalda , se verán los trazos del ori-
ginal , que se irán señalando con el lápiz , 6 plu-
ma. E s t e modo es bueno para copiar las Car-
tas , acompañamiento de un Plano de FortiJJcJ-
cion , y ornamentos de la ^4rqttitecíur¿f civil. 
a. Tómese un papel oleado, y ha viéndole 
estregado después de seco por una , y otra parte 
con un migajon de pan , apliqúese sobre el Plano, 
que se ha de copiar , asegurándolo por sus extre-
mos , y siguiendo sus trazos , que serán visibles, 
con una pluma bisa delgada , mojada en tinta co-
mún, 
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mun , se t endrá en el papel oleado , una fiel co-
pia del or iginal , el qual se pondrá después en 
l imp io , aplicándolo á la Vidriera-como se ha d i -
cho. D e este modo se copia ttn Flano , qziando 
s é carece de Vidriera , o ir o se puede aplicar á, 
ella aunque la haya. 
3. Sobre el papel en que se ha de hacer la 
Copia, apliqúese por su revéz el Plano, que se 
ha de copiar , y unidos uno , y otro por sus ex-
tremos , de suerte , que no se puedan separar, 
tú variar su primera postura , vayanse picando 
con una aguja , ó alfiler delgado todos los ángu-
los del Plano ; después de lo qua) se juntarán los 
puntos señalados en la copia , con lineas subtiles 
de lápiz , y estando estas conformes á las del or i -
ginal , se t i rarán con tinta de China , ó Carmín, 
según convenga. E s t e modo , aunque molesto^ 
es m u y justo , y proprio para los Planos , $ 
perfiles, ¿r'c. mas no para las Cartas , ^ orna-
mentos de la Arquitectura civil, 
P R O P O S I C I O N L . P R O B L E M A . 
Z)e varios modos de reducir los Planos, 
i . I se quiere copiar , 6 reducir la carta 
A B C D . ( f i g . 51. ) que es para lo 
que 
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que ordinariamente sirve el modo, que aqui &e 
explica : Tírense en ángulos reólos las recStas 
A B . A D . y tómense sobre A B . desde A . con 
qualquier in tervalo , aunque el mas pequeño es 
el mejor , las parte-i iguales A t . i . a. ikc. T ó -
mense asimismo i-obre la A D . desde A . coa el 
mismo intervalo las partes iguales A i . I.CÍ&C. 
perñcioncse el rcélangulo A C , y las partes igua-
les de la A B . pásense sobre D C como las áe 
A D . sobre BC. por los puutos i . a, 3. Scc. T í -
rense paralelas a las reélas A B . A D . y quedara 
dividido el plano en quadrados. llagase una se-
mejante figura a, b. e. d. igual , mayor , ó me-
nor ; pero que contenga el mismo numero de 
quadrados , y delineando en cada quadrado del 
re&angulo acAo que se halla en el correspondien-
te del re¿Vángulo A C . se t e n d r á hecha la copia, 
ó reducion que se pide. 
Sea propuesto el plano del baluarte A . B . 
C . D . E . ( fig. 52. ) con su escala F G , para ha-
cer otro semejante, cuya escala sea H Y . Hágase 
con el semicirculo el ángulo mab. igual á su cor-
respondiente M A B . y córtese ab, de tantas par-
tes de la escala H Y ; como el lado A B . contiene 
de la F G . en el. punto b. fórmese el ángulo abe 
igual a el correspondiente A B C . y mídanse so-
bre be. tantas partes de su escala , como B C . tic-
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ne de la suya ; y prosiguiendo del mismo modo 
por las demás lineas y ángulos de la fig se ten-
drá concluida la copia , si la escala I I Y . fuero 
igual á la F G . o la reducion si fuere mayor , o 
menor. JEste modo aunque exdcío es penosox 
especialmente quando el plano tiene muchos an-* 
gulas , y lineas que 7'educir. J31 que se sigue es 
sin centradicion el mejor , por la mayor facili-* 
dad- qtie ofrece sin fa l tar h lo exacto. 
3. Sea propuesto como antes el plana 
A B C D E . ( fig. 5 a. ) para reducirlo en la propor-
ción de F G , á 11 Y . Tirese una reéla indetermi-
nada , y del punto N . con la distancia FG. des-
crivase un arco, sobre el qual se acomodará la 
re(51 a l í Y . pasándola de O. á Q. tirese la' red*a 
N . Q y quedará formado el aagulo O N Q . que 
unos llaman de reducion , y otros de proporc ión 
por el que se hará la reducion del plano propues-
to como se sigue. 
Del punto X . donde concurren las cortinas, 
con la distancia X C . descrivase un circulo, y 
tirense los radios X R . X C . & c . con el mismo i n -
tervalo , y centro x. tomado á discreción hága-
se otro circulo, tómense las distancias mr. rs . & c . 
iguales á las M R . RC. & c . Tirense los radios 
xm, xr, SLC. y del punto N . con la distancia X A . 
descrivase el arco L P . tómese la distancia L P . y 
pásese 
pásese de x. hasta a. bagase lo mitmo pata deter-
minar los demás puntos b c d e. y t írense las rec-
tas ah. be. & c . coa io que se t end rá concluida 
la reducion. 
E s t o mismo se /tace con mas brevedad pa~ 
¿ando tas reduciones sobre los radios de ¡a 
fie. ^ i . JB. C. JD. J E . 
C A P Í T U L O V I . 
D E L M O D O n B D E L I N E A R , Y 
lavai' los Planos, 
| A R A distinguir fácilmente las partes de 
los Planos , perfiles , <Scc. se acostumbra 
delinearlos, y lavarlos de diferentes colores, 
y á esto llaman arte de lavar los Planos , cu-
yas reglas, que unas son naturales, y otras 
de combeniencia, serán las que sucin-
tamente explicaré en este 
Capitulo, 
jjt sf; JJÍ ífc 
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P R O P O S I C I O N L I . 
D e los eolores propios para delinear, y lavái* 
los Fíanos* 
OS colores dé qué sé sirven o rd ina rumeñ* 
te para el d i s e ñ o , y lavado de los Planos 
son los siguientes í Carmín , Gutagamba , Vei dé 
de Gr i s liquidot Indigo , o ^4ñilJinó , Extrac í -ó 
de l iega lisa. * y tinta de China \ de Cada ünO 
discurriremos en particular. 
Carmin Í es color r o j o , que tira á purpura* 
el mejor es el que viene de Par í s un polvo impal-
pable : desliese en agua-goma , con el extremo 
del dedo menique , o con un pincel * observan-
cío el hacer solo aquella porción que se juzga ne* 
cesaría , porque cada vez que se deslia se obscu-
rece , y pierde de su bondad: sirve para t i r - i* 
las lineas que representan un grueso de cal <, y 
canto , y lavar todas las obras de la misma ma-1 
teria* 
Gutagamha* Es Uná goma resinosa , que sé 
trae de la India , la mejor es de un amarillo su-
bido suave, y sin arrugas; desliese ésir^grmdo 
wn pedazo en una basija , ó concha , Con agua co-
mún hasta que tome el color que se necesita. Es 
de un grande uso en ios diseños de fortificacioiii 
M éspe-
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especialmente para lavar los proycdlos , y todas 
las obras que se hacen para un s i t i o , como T r i n -
cheras , & c . 
Verde de G r i s líquido , 6 color de agua , pa-
ra ser bueno ha de tener un coior Azui-ceíes te , 
y que no tire sobre lo verde ; usase de ella para 
representar las aguas , echándola en una pequeña 
vasija , 6 concha , y dexandola por algún tiempo 
al v ien to , si estuviere desvanecida, ó añadién-
dole una poca de agua quando esta fuerte ; su 
fabrica es como se sigue : Tómense dos onzas de 
cardenillo, media de cristal t á r t a r o , el grueso 
de una abellana de Goma Arábiga , un poco de 
Piedra-Alumbre , y dos quartillos de agua , y 
puesto todo lo dicho á hervir en una olla nueva, 
a fuego l en to , hasta que haya consumido la mi-
tad , se colará dicho licor después de frió por un 
papel de estraza , y recogiéndolo en un bidrio se 
tapará , y pondrá á el S o l , que le ayuda mucho 
para que tenga mejor color. 
Indigo , o ¿Inilf ino , su color es Azul-Tur- . 
q u i , y se deslié en agua-goma del mismo modo, 
que al Carmin ; sirve para lavar todo lo que es 
de F ie r ro , \ i d r i o , y Pizarra , &c . según las d i -
ferentes tintas ; pero como no es fácil emplear 
este color igualmente , se dirá en la Proposición 
siguiente ei modo de hacer otro para el mismo 
uso, 
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uso, mucho mas p fop r ío , y fácil de empleaf, 
JSxtracfco de Kegalisa , o de orosus , se des-
lié en agua-goma 5 tiene el color de madera ^ y 
sirve en el d iseño para lavar las obras de Car-
pintería , Fosos , y dar otras sombras en el co-
lor de tierra ; pero sera mucho mejor valerse de 
las mezclas que diré en la Proposición siguiente, 
para los mismos usos. 
Tinta de Ckind , es una composición en for-
ma de panes , de diferentes tamaños , y figuras: 
la mejor es de un negro luciente , con un corto 
"viso de morado , diñcil a deshacerse estregando-
la en agua común , y que después de seco el 
pan , quede por el tal parage terso, y luciente; 
sirve para tirar las lineas de los planos , y perfi-
les , que no representan un grueso de cal-icanto, 
y sombrear las partes de un plano que lo necesi-
tan. 
P R O P O S I C I O N U L 
Jle. ta mezela de los colores dichos, y los qu* 
de ella, resultan, 
1. A M a r i l l o , y roxo , hacen color de 
^ ¿ j ^ Madera , y de Arena , por lo que 
la Gutagamba , y un poco de Carmín , dan un 
color proprio para lavar las obras de ia Carpinte» 
M a ría» 
i So 
ria , y echando menos Carmín conviene para las 
Arenas. 
2. A m a r i l l o , Roxo , y Negro , hacen color 
de tierra ; por lo que la Gutagamba , un poco de, 
Carmin , y muy poca tinta de China, dan urt 
color adequado para lavar los Fosos secos , y 
tierras de lavor. 
3,. A z u l , y Amar i l lo « hacen Verde ; y asi 
el Indigo , ó Añi l , ó la color de agua , con la 
Gutagamba , hacen un buen V e r d e ; advirtien-
do , que si se quiere muy verde , se le echa po-
co amaril lo, y mas si se quiere claro, 6 gay. 
Esta sirve para dar á lós Jardines, Arboles, 
Matas , y todo aquello que haya de ser campo. 
4. A z u l , y Negro , hacen un color obscuro 
aturquesado, por lo que el I n d i g o , ó la color 
de agua , con muy poca tinta de China dan un 
color proprio para lavar las obras de F ier ro , Plo-
mo , Pizarra , y V i d r i o , hadando la tinta para 
el F ie r ro , mas obscura que para la Pizarra : para 
el Plomo menos azul , y mas clara, y para el 
V i d r i o muy clara. 
5. A z u l , y Eoxo , hacen color de Purpura, 
si el A z u l predomina V i o l e t a , y si el Kcxo mo-
rado , ,y asi el Carmin con el I nd igo , 6 con la 
color de agua , hacen los colores referidos. Ds 
Ip dicho consta , que coa el Carmin , Gutagam-
ba. 
ba , color de agua, tinta de China , y colores 
que de sus mezclas resultan se tiene quanto es 
menester para el diseño ; y lavado de lús pianos, 
perfiles, & c . 
NDT^Í. Qu® la tinta de China, y Ca rmín ' 
para;tirar lineas h.i de ser mas fuerte que para el 
lavado, porque los trazos, 6 linea^N deben do-
minar sobre todas las tintas , procurando no ser-
virse de las que es tán viejas , ó desvanecidas en 
los dos colores dichos, si se quisre que el lava-J 
do salga propr io , y v ivo , 
P R O P O S I C I O N L I I L 
Xfe ¿as JP/umás , 'Pinceles , Vasijas , par* 
las t i n t a s , y P a p l l para, el 
diseño, 
"lílk'Lumas. Las mejores para designar la A r -
§! qultedtura M i l i t a r , y C iv i l son , las del 
extremo del ala derecha , mas claras , y menos 
duras , por mas fáciles á hender , y cortar l im-
piamente. Usase de las de Cuervo para tirar l i -
neas delicadas , designarla c a m p a ñ a , &c . y de 
las de Cisne para hacer los Margenes , ó Marcos 
«le los Planos, 
Finemles* Para bien lavar un Plano se nece-
sita 
sita sean los Pinceles suaves , de solo una pun-
ta no muy larga , y que no se enrrosquen; 
el 4¡ametro de los pequeños es de media, 
hasta una linea, y el de los grandes, de una,, 
á tres ; los pequeños ¡sirven para tomar la co-
lor , y los grandes para desvanecerla, mojado 
en agua común . 
Vasijas. Regularmente se acostumbra echar 
los colores para trabajar, en unas pequeñas con-
chas del M a r : las quales siendo nuevas , es pre-
ciso antes de usar da ellas , hervirlas en agua pa-j 
ra extraer la sal que mantienen; pero tengo por 
mejor servirse de unas pequeñas tasas silindricas 
de hueso, ú otra materia fuerte, de pulgada, y 
media de d iámet ro , y nueve , o .diez lineas de 
alto , con su concavidad espherica , po'' la segu-
ridad de sus asientos, y facilidad de transportar-
las en una caxa. 
TapH. E l que se/gast:3 para el, d i s eño , y 
lavado de los Pkinos, tiene diferentes marcas, 
y tamaños ; el mejor es , el mas blanco , batido, 
y engomado: é l , será bien batido si estuviere 
igua l , o l i so , de suerte, que no se perciba el 
grano: por lo que mira á el engomado, no se 
puede dar indicio cierto para conocerlo ; y 
a i^ es menester tomarlo sobre la buena toe del 
lo vende , y por esto acostumbran al-
ounos 
gunos darle una , ó dos manos de agua de alum-
bre , bastantemente áspera. 
P R O P O S I C I O N L I V . 
Observaciones para el diseño , y lavado de los 
JPlanos , JPerJiles , ¿^c. 
i , A S obras d e c a í , y canto, que su-
J j sisten , se notan con lineas roxa$ 
continuas , y las de t i e r r j con lineas negras. 
s. Las obras que están arruinadas, siendo 
de ca l , y canto , se señalan con lineas roxas das 
puntos , y las de tierra con lineas punteadas de 
negro. 
3. Las obras subterráneas de ca l , y canto, 
se expresan también con lineas roxas de puntos, 
y si están sobre la haz del empedrado, con l i -
neas punteadas de negro. 
4. Las obras existentes de cal, y canto , se-
rán lavadas d e r o x o , las de tierra de negro, y 
lo que fuere p r o y e í l o , en qualquiera de e^tas 
dos naturalezas de obra , de Amar i l lo . 
5. Los Zespedes se lavaran de Verde obs-
curo , las aguas de Azul-Celeste, las obras de 
Carpinter ía , de color de madera , y las arenas 
de lo m i s m o ; pero menos roxo. 
Los 
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ó . Los Techos de teja , serán lavados de ro -
xo , un poco amarillo ; los de Pizarra , de par-
do , con viso de azul obscuro , y el F ie r ro , P ío . 
mo , y Vidr io , de lo mismo : observando en la 
degradación de t intas, io que se dixo en la Pro-
posición 5^, numero 4. 
7. E l Cobre, Bronce, y Me ta l fundido, 
no ha viendo tinta que imite bien sus colores , se 
Uvaran eon la de China , y después se le pagará 
una tinta de Verde de Gris l iqu ido , porqus d i -
chos Metalas , pasado poco t iempo, toman esta 
color , y lo conservan tanto quanto dura la" 
obra. 
8. En toda suerte de obra , lo que no estu-
viere cortado , rompido , &c# se lavára igual-
mente de una Unta glara , de. la color que convie-
ne á la calidad de Ja obra ^ y lo mismo se hará 
en todo aquello que lo estuviere, con solo la d i -
ferencia , que la tinta sea mas fuerte. 
0 , En un Plano todo vacio, eomo Sótanos, 
Aposentos, Patios, &c . se dexaran en blanco; 
nías en los cortes, ó perfiles, estos vacíos , ex-
cepto los Patios, se lavan con tinta de China, 
mis , ó msnos fuerte, según que dichos vacíos 
son mas , ó menos profundos | y los gruesos de 
los muros, vovedas, y suelos de la color qn& 
conviene. 
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JfOT^4. Que lo dicho en las tres observacio-
nes primeras, se entiende solo de los Planos en-
teros, porque en los particulares todas sus lineas 
deben ser negras, sea la obra de la materia que 
se fuese ; las seis restantes que pertenecen á el 
lavado son generales para todas suertes de Pla-
nos. . - ;-ÍÍ-..O.;. 
P R O P O S I C I O N L V . 
Ulaximas para ü e n delinear , y lavar lós 
Planos» 
i . / ^ " \ T J E la pluma esté bien cortada , es-
\ J P to es, igual de puntos, menos 
hendida , que para escribir, y 
que se sacuda cada vez que se moja en el color, 
a fin , que el exceso que huviere co j idó , caiga 
en el vaso, y no llene la regla, y manche el 
original. 
a. Para tirar las lineas se t endrá el papel 
sobre una tabla , ó cartón igual , y reélo , y no 
sobre cosa blanda , como son unos papeles sobre 
otros ; observando no apoyar el estomago sobra 
la tabla , sino el brazo izquierdo , si pareciere, 
dexando el derecho l ib re , y ligero. 
3. Se llevará la pluma quasi á p l o m o , sin 
apoyarla demasiado sobre el papel , ni contra la 
regla. 
i 8 6 
regla , sino l ig í ramente sobre el uno , y contra 
la otra , 9 fin que las lineas salgan limpias, cor-
tadas , é iguales en todas sus partes ; observan-
do asimismo no pasar los puntos que señalan los 
extremos de la linea. 
4, La tinta de China, y Carmín para tirar 
lineas ha de ser de una dencidad razonable, por-
que si está muy espesa, no correrá b ien , y las 
Sinsas saldrán desiguales ; y si muy ciara no se-
rán bastantemente negras, ó roxas. 
5. E l Pincel con que se dá la tinta ha de es-
tar bien mojado en ella , de suerte , que flote 
sobre el papel delante del Pincel : y el del agua 
para desvanecerla , razonablemente humedecido, 
porque si está muy lleno la b a ñ a , y estiende 
mas de lo que es menester. 
6. Para desvanecer la tinta se empezará por 
donde se acabó de dar , prosiguiendo ázia donde 
se principió ; haciendo esto con p ron t i t ud , espe-
cialmente, quando se usa de la tinta de China, 
6 C a r m í n , porque estos dos colores secan veloz-
mente.'- •-- no o r ro i . hho*Ui s • ^cfep 
7. E l Pincel con que se desvanece la tinta» 
Ste lavará de tiempo en tiempo en agua clara , a 
fin de que largue la color que tuv ie re , y des-
pués se l levará á la boca , ó se enjugará ligera-
mente sobre un grqeso papel de estraza, pa™ 
qui-
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quitarle la mayor parte del agua que ha co> 
8. Se removerá la tinta con el Pincel cada 
vez que se moge en ella , a fin que el lavado sal-r 
ga igual , y por la misma razón se le echara de 
tiempo en tiempo una gota de agua con él extre-
mo d^l dedo , especialmente quando la calor es 
mucha. 
9. Las sombras que necesitare el plano que 
se trabaja se darán pr imero, y después se lavara 
con la cqior que convenga ; porque como las t i n -
tas mojan el papel, y lo penetran, queda des-
pués de seco con varias desigualdades , sobre 
las- quales no es fácil hacer las sombras como sé 
debe, 
10. Si el papel por estar mal batido , y en-
gomado embebiere velozmente la. tinta , sin dar 
tiempo de estenderla igualmente , y desvanecer-
la , se le dará m u tinta muy ci?ra de la color 
que convenga 5 y quando el papql ia haya embe-
bido , sin aguardar que este d^i todo seca , SQ 
podrá lavar con f.icilidad. 
1 1, Finalmente, p^ra empezar á trabajar se 
aprontaran sobre una mesa que debe recibir la 
luz del lado izquierdo, respeéto del que opera, 
las conchas , ó tazas de colores , con regular si-
metr ía : un vaso mediado de a^ua clara, y so-
bre 
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bre él lo^ Pinceles : t res , b quatro plumas hhn 
cortadas, unas mas delgadas que otras: y te-
niendo el plano enfrente del pecho, cubierto de 
un p^pél para su limpieza , y aparte otro para' 
probar los colores , se emplearan estos como se 
sigue. 
P R O P O S I C I O N L V I . 
jDc/ modo de designar, <v lavar las partes de 
•HH Piano entero de Fortificado" con su corte% 
i p t r j i l ; y posiciones , que se hallan en. 
el P a í s de su esntorno. 
ES T A Proposieion vá dispuesta con orden alfabético á fin de hallar con mas facilidad 
lo que se pretende. 
^Almacén de Pó lvora . Los Muros , y Con-
tra-Fuertes que lo terminan se marcan por dos 
lincas roxas , entre las qualcs se lava de la mis-
ma color, la vobeda por dos diagonales puntea-
das sin lavar : el muro de clausura , que lo ro-
dea por una linea roxa delgada , y si en su lugar 
tuviere Estacada, se expresará con puntos, 6 
pequeños ceros , hachos con tinta de China , ob-
servan.io asimismo señalar la puerta der Alma-
cén , y la del M u r o de clausura donde corres-
pofiie. Si la Escala fuere muy pequeña , se dc-
sig-
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signaran los Muros del Almacén por una sola l i -
nea , sin señalar los Contra-Fuertes, ni Yobeda, 
y se lavará de roxo ; obrando en los demás como 
se ha dieho. 
u4rrovo. Se expresa , y lava como los Eios, 
si la Escala del Plano lo permite , y en caso que 
su pequenez no lo tolere , se designará con solo 
una linea negra, contra la qual se pasará un 
sutil filo de color de agua , del lado de la som-
bra . 
¿4rhol de Marca. Designado con tinta de 
China un poco mayor que los o í r o s , se le dará 
una pequeña pincelada de verde obscuro , del 
lado de la sombra, y otra de verdegal claro, 
del lado de la luz. 
IBosque, Se manifiesta figurando los Arbo-
les con pequeños trazos de pluma , hechos con 
tjnta de China , mezclando entre ellos por inter-
valos algunas yerbas , todo con irregularidad, 
después de lo qú&l se dará una tinta clara de ver-
de , sobre toda la estension del Bosque , y en 
estando esta bien seca , una leve pincelada de 
verde obscuro , sobre cada A r b o l , del lado de 
la sombra, para hacerlo avnltar. "Véase la fig. 50, 
JBaxo. Se designará del modo dicho en la 
Proposición 47. y como por este medio queden 
bien distinguidos , me parece será mas acertado 
lavar-
lavarlos con la color de agua , mas fuerte en sui 
feeriles , que de color de areMa los bancos, y de 
roxo los de piedra como se acostumbra. Véase 
la fig. 50. 
^Barca de Pasage. Se exprime por una linea 
negra, que airabiesa el E io , con alguna curvi-
dad del lado de la corriente; esta linea denota la 
cuerda por donde se conduce la Barca , y debe' 
estar unida por sus extremos á dos estacas , cla-
vadas en las orillas del R i o , como se v é en la 
fig. 46. n . 1. 
banqueta. Si estuviere señalada en el plano, 
por permitirlo síi capacidad , se dexará en blanca 
sin lavarla. 
Castillo, Siendo fortificado se expresará se-
gún fuere, designado, y lavado con la color que 
le convenga pero sino lo es se notará con tinta 
de China , como se vé en la Estampa ó. lavando 
el techo de la casa de azu l , y el de las dos torres 
de roxo. 
Cuerpo de Gitardia. Se marcará por un pe-
queño re¿bngu lo designado, y lavado con Car-
mín , y si la "Escala lo permite , se esprimira 
también la Galena , que sirve para tener las A r -
mas deb 5>;o de cubierta , durante el dia. 
Canhl. Se marcará por dos lineas paralelas 
foxas, si fuere revestida, y negras sino lo fue-
re; 
r e ' i observando , que la una sea mas gruesa que 
la otra , y lavar su madre con la color de agua 
como los PÍOS , y si fuere proyeólo se lavaran 
sus vordos de amarillo , desvanecido ázia la par-! 
te de tierra. 
Czl-zada* Se designara con dos lineas negras-, 
hechas á la r eg í a , y asimismo su escarpa si la 
E s c á l a l o permite; observando señalar sus vuel-
tas , y lavar la escarpa del lado de la sombra con 
tinta de China algo clara. Véase la Estampa 6. 
Camino. Se señ3l3 por dos lineas negras del -
gadas hechas con descuido , y algunos pequeños 
arboles , y matas por la parte esterior , dcxando-
lo sin lavar como se vé en la Estampa 6. 
Convento. Se representa por una pequeña 
Iglesia n con su Torre , ó Campanario , y un» 
Cruz en lo alto , designado todo con tinta de Chi-
na : lavando la Torre de azul , y el techo de la 
Iglesia de roxo. Véase la Estampa 6. 
C a s e r í a . Se figura coi^ una pequeña casa he-
cha con tinta de China , lavando sus techos de 
r o x o , como se vé en la estampa ó. 
Cru-z. Siendo de piedra se designara , y la-
vara de roxo , según se vé en la Estampa 6. y 
sino lo es de la color que le convenga. 
Cantera. Se señala con tinta de China , con 
una entrada obscura : como se vé en la Estam-
pa ó . Dique . 
Dique. S i expresa por dos lineas negras, 
siendo de t ie r ra ; entre las quales se lavara con 
tinta de China ; ó por una gruesa linea roxa, 
quando es de piedra. Véase la fig. 46. num. 3. 
Dunas , Se designan como las Mon tañas ; y 
se lavaran de color de arena. 
E s t r a d a cubierta. Se dexa en blanco sin 
labar. 
JBspíanada. Se labsran sus fases alternativa-
mente , esto es, una s í , otra n o , con tinta de 
China algo clara , conservando siempre la fuerza 
de ella en la parte superior, y desvaneciéndola 
azia la inferior ; después de lo qua l , se pasará 
del mismo modo sobre todas las fases de la espla-
nada sombreadas , y no sombreadas , una tinta 
de verde algo e b r o . Véase la fig. 49. 
JEstanque. Se marcaran sus vordos, y el 
empedrado que foftienen las aguas, con tinta de 
China, no siendo revest ido; pero si lo fuere, 
sea de piedra seca , 6 de argamasa , con una linea 
roxa , señalando su compuerta por dos lineas de 
puntos , al t ravés de la escarpa , observando de 
hac^r por intervalos en el Estanque, y sobre sus 
bordos algunas yervas aquaticas , como Juncos, 
C a ñ a s , & c . todo irregularmentc , lavando por 
ul t imo su extensión con la color de agua. 
Foso. E l de agua se Uva de este color» 
con-
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conservando la fuerza de la tinta en los bordosi 
y desvaneciéndola azia medio , quanto sea posi-
ble ; pero si fuere seco, se lavará de cclor de 
tierra verme)a desvanecida del mismo modo. 
Flecha. Se designará con tinta de China, 
en Ja madre dé los Rios, Arroyos , fice, ó en 
una de sus orillas , como se v é en la fig. 46. para 
denotar con su punta el parage ázia donde corre 
el agua. 
Jfuente. Se figura con tinta de China , como 
se v é en la Estampa 6. lavando su techo de roxo, 
y el Estanque , ó el Pilón donde se recogen las 
aguas de su color. 
Hacienda de Campo, Se figura por dos casas 
designadas con tinta de China , y lavados sus te-
chos de roxo , como se vé en la Estampa 6 
Mermita* Se designa con tinta de China, una 
pequeña Cruz en lo alto de los Muros que ter-
minan su fase , y lavado el techo d¿ roxo. Véase 
la Estampa 6. 
Homo de C a l , Se denota como se vé en la 
Estampa 6. bosquejado con tinta de China , y 
lavada la boca por donde se echa la leña de car-
mín. 
Ignographia, E n la de un plano entero sien-
do revestido , la linea del cordón , la de la con-
traescarpa , &c, han de ser roxas, y las demás 
N ne-
negras; pero sino Id es, todas las lineas serán 
negfas s y lo mismo en planos particulares, sean, 
Ó no revestidos >, observando , que la del cordón 
sea siempre mas gruesa que la de la contra es* 
carpa. 
Jardines. Se designan haciendo unos peque-
ños quadrados con tinta de China , algo ciara, 
como se vé en la fig. 46. y se lavarán dando una» 
pequeñas pinceladas de verde en unos parages^ ^ 
en otros de goma guta , con irregularidad , y l i -
geramentei, r t \ 
Laguna. Se señala con tinta de China, h a -
ciendo á trechos algunos herváges , ó yervas 
aquaticas, lavando sus orillas de color de agua, 
y las yervas con verde claro, igual al dé lo* 
Prados como se vé en la fíg. 48. 
Muro , & RevestimientoÍ Siendo decaía y 
canto i se expresa por una linea roxa , y si el pla-
no lo petmite se señala también su escarpa pop 
otra linea mas delgada del mismo color; 
Molino. Sea de agua , ó da viento se designa 
con tinta de China \ según se vé en la Estampa <5. 
lavando el techo deel.de agua de roxo^el de vien-
to que fuere de piedra de lo mismo, y el d® 
madera de su color. 
Montaña,. Se expresará en plano , 5 en eleva-
clon , según se vé en las figuras 4a , y 44- ^11* 
4oles 
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cÜoles las sombras, que necesitare con tinta de 
China, y lavándola después de un color de tierra', 
no muy encendido , dándole á trechos algunas 
pinceladas de verde. 
Ortogvaphia, o Perfi l , En los diseños de 
Fortificación , saviendo lavar los planos , los per-
files no tienen dificultad , porque tiradas todas 
sus lineas con tinta de China , se lavaran las 
obras existentes de ca l , y canto , igualmente de 
r o x o , y las demás de las correspondientes colo-
res del plano , obscureciendo las que quedaren 
detras de las lineas del pe r f i l , á proporción de 
sus distancias, teniendo presente para la degra-
dación de las tintas lo que se ha dicho en la Pro-
posición 54. observaciones 4, 8, 9^ 
Parapeto. Se lava con tinta de China algo 
fuerte , lo mas igualmente , que ser pueda. 
Puerta . Quando el plano lo permite se seña-
la en su muro por un espacio, que se dexa cu 
blanco sin lavar. 
Puente, Se denota por dos lineas íoxas , 
siendo de piedra , como se vé en la fig. 46. n. 5. 
ó negras si fuere de madera , observando señalar 
las de t ravés , y dist inguir la Puente levadiza de 
la durmiente por dos diagonales como se vé en 
dicha fig. RUm. 4. y dexando una , y otra sin 
lavar. 
N a P a a -
F á n t a n o . Se señala su contorno con tinta de 
China , y en su extensión se mezclan algunas yer-
Tas , y aquOsidades v qne manifiestan lo imprac-
ticable del terreno ^ que sé lavará de color de 
tierra. Véase la fig. 48. 
Prado, Se figura la yerva Con menudos pun-
tos s y sutiles trazos de pluma , hechos con tinta 
de China 1; no muy fuerte , y después áé lava su 
extensión ligeramente de verde claro* Véase la 
fig. 47. 
Üeduc&o, Se designa segurí el es ^ con la co* 
lor^ que le conviene , y se lavara su parapeto,, y 
foso.* cOmó el de las otras obrase 
Mió, Se expresa por dos lineas negra l obser-
vando i qUe la del lado de la luz sea la más grue-
sa , y se lavará su madre con la color dé agua, 
conservando la fuerza de la tinta en ías oril las, y 
desvaneciéndola ázia énmedio . 
1 Solar' 1 b Suelo. E l de las habitaciones de 
una Plaza se designan con las lineas roxas delgas 
das del lado de la luz , y gruesas de la parte de 
la sombra , siendo las calles regulares; porque 
no siéndolo , serán todas las lineas delgadas , y 
se lavarán dichos ámbitos , ó suelos con tinta 
clara de carmin ^ desvaneciéndola enmedio, ó 
igualmente sin desvanecerla , si la escala no per-
mite otra cosa. Véase la fig, 4^, 
ferro.-
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Terraplén, dexa en blanco, 'lavando solo 
su escarpa ( señalada por una linea negra ) con 
tinta de China , algo clara , conservando la fuer-
za de ella en la linea , que termina el ter raplén, 
y desvaneciéndola ázia la parte inferior. 
Tvíiversas. Se designan con la color , que le 
conviene , y se lavan del mismo modo , y con la 
misma tinta , que los pjrapetos, 
Texar. Se representa en elevación por un pe-
q u e ñ o covertizo 4 sostenido de puntales , y lava-
do de rpxo , como se v é en la Estampa ó . 
Tierras de Lahor. Se expresaran dividiendo 
el terreno en diferentes porciones con lineas pa-
ralelas hechas con el l áp iz , 6 tinta de China muy 
clara , las quales representan los cavalletes , que 
hacen los zureos del arado , y después se lavara 
dichas piezas de tierra , pasando sobre cada cava-
Hete un sutil filo de la cplor , que convenga para 
imitar lo natural de la camparía , desvaneciéndo-
la de un lado. Yease la fig 49. 
Ventana. Se figura, si lo p e r m í t e l a escala 
por un espacio del muro , que se dexa en blanco; 
pero continuadas sus lineas. 
Venta. Se expresa por una pequeña Casa con 
su insignia , ó vandera , designado todo con t i n -
ta de China , lavando el techo de roxo , y la i n -
sionia de azul. Véase la Estampa 6, 
Vade 
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Vado. Se señala por un pequeño camino pun-
teado de negro, que atraviesa el Kio , Véase la 
fig. 46. num. 1 . 
Vereda. Se exprime por una sola linea delga-
da , hecha con tinta de China , algo tíara , y algu-
nas pequeñas matas por intervalos. Yease la Es-
tampa 6. 
Viñas. Se notan con tinta de China , como se 
-ve en la fig. 50, dando sohre cada zepa una pe-
queña pincelada de verde , bastantemente vivo, 
ó alegre sin estenderlo demasiado. 
WÚfflkái Que el modo de designar , y lavar 
las posiciones dichas, es para el acompañamiento 
del Plano de una Plaza , y País de su contorno : 
>las en los Planos de los Señorios , Provincias, 
y Reynos señalada la Capital , y Plazas fortifica-
das en Plano, y las demás posiciones en eleva-
ción , como se vé en la Estampa ó . debaxo de su 
t i tu lo , se vest irá la Campaña con los Rios, 
Lagos, Bosques, y M o n t a ñ a s mas 
considerables. 
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Y E L . 
NOTA. 
Las* demás, equivocaciones ( hien que 
no esenciales ) que se pudierart adver-
t i r , son por si tan manifiestas , que 
no merecen este lugar mediante , que 
el contesto de la oración da sobrada luz 
para la inteligencia, sin ntcesiéad de 
corrección. 
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TRATADO j: 
D E L A G E O M E T R I A 
Elementar, 
N el que se contiene , que 
cosa es Geometr ía según su ethi-
mologia, su objeto p r i i i c ipa l , las 
partes en que ésta se divide , y 
fines á que se dirige la idea del 
Autor , con la explicación de los 
ter-
términos propios , y frequenfél 
de esta facultad. 
LIBRO L 
D E LOS ELEMENTOS GEOME-
trieos de Euclides. n 
R A T A S E en él de las defini-
ciones, axiomas, y postulados, ó 
de los principios fundamentales de 
3a ciencia de geomet r í a ; de las l i -
aicas, t r i ángu los , y paralelogram-
nios ; demonstrando los accidentes 
de las lineas que concurren; de las 
paralelas; de los ángulos de las fi-
guras ; de los tr iángulos en todo 
iguales; de las partes de un tr ian-
gulo ; de los paralelogrammos en 
si mismos, y de los paralelogram-
ínos entre s i , f o l . t.** hasta el 34.! 
LIBRO 11. 
j L ^ N el que se contiene 7 ó trata 
de las potencias de las lineas, esto 
es, la que se deduce de la división 
de una linea re ¿la en qualesquiera. 
partes; de su división en dos par-
tes iguales ; de su división en dos 
partes iguales , y en dos desigua-
les, y de las potencias de los tr ián-
gulos obliquangulos. fol . 3 f . á 44» 
LIBRO III. 
U E trata del circulo , y sus 
propiedades, hablando de 
las redas de un punto a la circun-
ferencia; de las cuerdas , arcos, y 
segmentos ; de los ángulos en el 
circulo; de los circuios, que se to-
can; de los que se cortan ; y de 
las redas tangentes, y secantes del 
c i rculo , fo l . 45'. á óf . 
R A T A de la cantidad en co-
m ú n , con la explicación de las ra-
zones entre si ; de las cantidades 
iguales; de las desiguales ; de los 
términos proporcionales; y del to« 
d o , y sus partes, fo l . ó j . á 78. 
A C E demonstración de los 
tr iángulos , y paralelogi ammos 
desemejantes 9 de los triángulos 
se-
semejantes ; de las reétas angula-
res ; de las figuras semejantes; de 
los circuios j f sus partes ; y de 
las reílas en el circulo , fo l , 79» 
á Jjoo, "- ~iq r' \ A 
L I B R O S E P T I M O ^ Y 
Octavo^ u once y doce de 
~ Huclides* 
los quales se trata lo per-
teneciente á Iqs solidos, haciendo 
demonstracion del concurso de es-
tos ; de las paralelas en el solido; 
de los planos en el solido; de la 
sección de los solidos; de los soli-
dos desemejantes; y de los solidos 
semejantes, fol . 101 . á 1122. 
T R A -
T R A T A D O S E G U N D O . 
o qtiarto del Autor, 
•* 
' E lá gedmetria praé l ica , é 
uso de los instrumentos mas co-
munes para trabajar en el papel, 
y terreno, fo l . 123. 
CAPÍTULO 1. 
E la división , y formación 
de ángulos modo de tirar 
lineas paraleias j perpendiculares^ 
y tangentes, foL 124. á 13a. 
E la d iv is ión , y proporc ión 
de las lineas, fo l . 133.a 139. 
CAPITULO III. 
E la formación de las figu-
ras planas ^ y su inscrip-
ción en el circulo , fo l . 140* á 
448* 
CAPITULO I V . 
E la proporción de las figu-
ras planas, solidos, y me-
tales ^ fo l . 148; á I^J. 
CAPITULO v . 
| E la longimetria , ó método 
de levantar planos, copiar-
los , y reducirlos, fo l . I J S . á 
176, 
C Á -
CAPITULO YI. 
^EL modo de delinear , y 
labar los planos , esto es, los colo-
res propios para ello , y la mezcla 
que de ellos, resulta ; de las plu-
mas, pinceles, y vasijas paralas 
tintas , y papel para el diseño^ 
observaciones para este, y labadd 
de los planos, perfiles, &c- Máxi-
mas para la.buena delineacxon , y 
Jabado; y modo de designar, y 
labar las partes de un plano ente-
ro de fortificación con su corte, ó 
per f i l , y posiciones que se hallan 
en el pais de su contorno , fo-
lio 176. á 198. 
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